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SUKARNO TELLS WASHINGTON 
''GO TO HELL WITH YOUR AID"
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».vi to lcick»es.vi
‘ 'r fe it  coyfitry tcuci.4 u  cira scare laivCiesii 
to Leu wi'ta scnj: itid.."
U S.̂  'StUU SecTttary Dean S'to-i te l« e  me Fcre-j,a
a;„ntoe *.4 u.e H»»«{.e ci Re>wei«iUii*e:S ca 
mgtv/i t£ai »ee.li a e  U S «c'.>>...!i t.»a..X {■'..teViiaasU «.i5
to - i lc is  a je 'tc tL J  vj me Mi_s>e.»
c:.ii'«.le Li i"A_c*i.
t |  per e « f f
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Only Tories Stand Behind 
Motion Of Non-Confidence
Ito.lA-c:
Ĉ■’S T« ? < t - j J;! i
DISTRia QUARTET OFF FOR HONOR IN VIQORIA
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i ■■* ca.;--, s-̂ ' ;1.£ " ?s.td IvtiO
w-■'i I. tv ! toCv! Ito S.t.C
; 1 ..‘V f H f . i t r  s.*
I', xl u.xm i.et.,-.Iv; Cefto.AltoJS
t o . t , « e  •':.<! » i t  w!-e.ir*»
’ ..1 ' i . k  »!»,«...! t . I  itoi e !rd» 
!. totoSi.to.! {».;w
I! i'-totoS t«c »-t !..,;■ txtol
irii.t.'.,t{ ttof.itoft r'jii:..,e M.n.-
.H it  Pe»lft.B t»;.l !*<eie toll! lAs 
4..I !;U4*,)r»
.;!> 'toto‘eo!t I'.'t t&f as Ute
Martin First Witness J
For Probe on Columbia
OTTAWA iCP>—Exterrv*! Ai-, d«y to h«*r federal jjMveinsrwnt! turaty for uther vMJnc'tes—Hi'.h 
fa lf i  Mlnl.»ler MarUn w ill be lheUim#»»e» after te>ti!tu>ny b y !in u u d  .1 n d s.iluatiu> ■ to te;!- 
fira t witnrrtt l:>rf(ire a Common*'Mr. Martin, wbo le<l ncKotia- if'" in dds lirdet U.tdmK en- 
comini'.lre inaiury ot\ the t\>- tujfss with liu ii»h  Coluinbi.i aiwl jjtnfcrinK {iris;*, w h iih  h.iNe stu-
lumbia llive r, U was deckled to- then with the Unlteil State* in died the j roject, e*jx-rt wit-
day. revision of the 1961 Hydro and
The external a ffa iti cs>nunit- Fkxxl Control Treats, 
tee w ill meet April 7. the day Gen. A. Cl. I- McNauKhton, 
a f t e r  I ' lr lianun t recunvenes* luain critic  of the d(H;i.ii!enti 
following the Hadcr rccc.ss. anil i althoush hi* prelim inary bar- 
w ill meet ng.iin April 9 and 10. j gaming niiule them ix ifiib le,
AdrlitiiHial date* w ill Ix* n t  l.i-.w ill come next and thi* i* es­
ter in what shaiH’s up as n|i»cctcd to l>c a high imlnt in 
marathon |>erfuniiiince. jai)|»rai>al of the comfdcx. tech-
Thc cumrnittcc. holding ils nical, legal and economic fac- 
sccond meeting to nrepnre (nr . tor*.
!iSi.fk!i id. tft-t, Ifto l.p  v! a W t;>e w!..tot.y,     ------
Fresh Line To Be Pursued 
By Ruby's New Chief Counsel
tv,.t I !  to n  t.Be 
c.fto! w*.ttoi psi.f-rd t«rt'..'!Ec 'Be t j i : , ;
L .iite l Jc-iT'fj w b I c «. 
totjj Ci.t t'j.'t fr 'iii {'r-elf"4 toitot! is , IL._.ii.lii;* i..-£i.t Tt,e t»j.'jc't si.c'
ttoe t i l . i - f i i  i  l i 'i  Si,.-.;.i s b.i ■ t.iitc W „ i  life Itftotofed ittfe l Fol-
toiS' sp;».'l.'...tn.t !■.; the t*fe*4toh t.’,y ! U i'tite.! I'fetotofej.*feiics A;.aU fe.
tlife pTsSfv.m fe'4 j5*'Uctr.t l» :t \ Hal Ufef I'X Itofetvdaj » trodgfel
tk!.; t.*f» utft-atfe, f  il.vietofe. M.ifisstfef tk,*r-■ S i; l!  •.;> i,*....ictxc U c<®-
life Ifeft.hcd fcr H.totof* Hkssr dfetfeiv.itvi hto i94J Isvnlgfet fsX tofeft'vfesl
dv.to-hs tJ.fe pffeUe-tomary .a n fe 'i ts -■ J 'tv v to . fe r l to t  sltsmdxBti"j He it-tcfifed to an ejiea letter 
w i*  n,'.t in CtoXtot cf ’ ’ -» the esvrivm.u- gtvmMi tJ Can-, fr.;"x Uife ator.l Arniy csf
Sfeffi, Rj fe.f tlie IVaee—*  court ‘ *da. Tlife ctfrcts r f  lbet.e rrv* ; Q.ifeliec l^iw jsUcn which at id 
f t  crtotoimii tioa wLich: i-ifes wcfc :,i.d bttotig ttH  I'npthfe wjeen woukl l>c the firsst
toiife.s f iM s  wittetol a jwsfv—  ̂rm pko Kifent was sttol l« i  high, j lb  it if h Rimarfeh to die on Que-
haridfed
.AS HAP I Dr. H'.br:
i lk
It-
wS.feft Jifvtifefe AVsgnrr 
l..;S dfe-toUkin.
«1 M r '- ' >f«die VVaKtsfe.- alK .1 tuygfsted 
i,,n IWili of San liarKltoco. thfeP,’ ‘̂" '  « BtoH rd 2 1  rrmUmil
t'Uifef lawjfei. after lus e iitic lsm l <hi*t£*'s. lie lasd agaurst i.even
lL s t fe « ' law vrr. P rrcv ro ,e .i« ^ »  Armand I-arme.
one of three men cm tria l isow
K Kirrv l
"Ito.t at Ira it  l.hfe Ctofve Is mo-v- 
ing ckiw-Rward "






r i i  f t   r   nes'e* dealing vcith iix 'c iap defence lawyer by Mrs, Eva:
jxnnl* and finally ail uthcr wit- Giant. Hut>y'» si-ter. 
tie'ses. A gradnatc of Hatva id ’ s
B C, w ilt Iw itiformt'il ftjru i-1 ar.d n;rdu-,il m Ik*.)!-*. Smith
these hearings, iilso decided to-* Next there w ill be an oinxir
West Germany Defies ECM 
In Vital Agriculture Issue
BRUSSEI.S (ne iile rst—We.st I Edgar Pisan! said that without
ally that the comimitee i-. pro­
ceeding, ,'aid chairman John 
M.alheson t l j—la’dls*.
Tliere was conMilciablc 
cussion Ix’ fore it was agreixl 
that all w ilnc-'cs mu.st submit 
any written material to the com­




t'.r'to' Krxd Ifetfat c iv .- l.s r ilk P -  
cidt's f'ic Will {xiritofe titw  luife's
uf drfcaCfe ill tetk-ng la re -; ItoastoH l yer.
v e n r ltubv'.% death i.eiitrr.ce. man. accrptrd the cate but quit, . ■ .
Smith, I»6 . dllccti.ir c l the U n i-' fsxir day* later after what lie ^̂ "'*' thr hsmmrr-slaylng tjf tin 
v c ititv  of Texas law !civ(».,iri | eallrd diffrreruTs tif (’i>Uiion Ix*-_
Iwtw-Scjrr.fe In-titute. w.is in-i tween himself and the Hutiy* aw'tice Meunier
tM.duccd Tuc.sday night ov chief fam ily.
Smith, who giew up m Dal-
I.VS. said he w ill ask a new' tria l
o n  the basis do tric t Judge Joe
•dd n. B ro w n ,e rn d  in not trans-
he ( iit i ted the c.oe. witfKuit 1 (,.rfmg the Biitiv tria l irnt.side of 
fee-., to see th.at ■’every relcv-j n .,]ia , s iiiith  faid the Dallas
in some degree ex- 
the mmm unity senti- 
the l>est medical and legal aldj ment”  of what he called ‘ ‘gloom
and dishonor”  from pre.sidcnt 
K e n n e d y 's  assassination. He 
raid Ruby could have got a 
"less di.tpassionatc”  tr ia l else­
where.
U.S. Challenged By Cuban 





GENEVA (A IP -C uba chal- 
.■1 today
Justify Us economic rnea*- 
u ifs  agairi't the island to the 
Unitcxl Nation.* Trade and De- 
. , , I- . . . vcloiirnent Conference. It asked
1 Const ant  conference to act against
lawyer last April wlmn 
r.iquette awl Arrdre 
w e r e  acquitted of s 
of f>os«e<«ion of fu rn l-’
1 ture invoKixl in the b.snkruptcy
! ant issue" of the Ruby ca*c'juror.* 
^^^|w .is s’ xamlncsl .*010011110811,*' byj|,rcs.sed
Germany defiixi its C’nmmon 
Market partners on an im|>ort- 
gnt agricultural issue In Brus« 
lel.H Tuesday.
'The result was that the mar­
ket’s council of minister.s failerl 
eompletety to agree on the in­
troduction of harmonlred grain 
prices—a cornerstone of the 
common agricultural |x>licy of 
the Six.
We.sner Schwartz. We.st Ger­
man agriculture minister, found 
himself Isolafol when he re­
fused to cut West Gerinnn grain 
price*—highest in the commu­
n ity—for the next two yenr.s or 
promise to do so later.
French Agriculture Mini.stcr
fixing grain price,*, the Six 
would be unable fo negotiate on 
agriculture in the Kennedy 
round of tariff-cutting negotia­
tions due to open in Geneva 
May 4,
Rut Schwartz told reporters 
it wn.s not necessary for the Six 
to go into tc Kennedy round 
with a ready-made agricultural 
fKillcy.
Pisani and SIcco Mansholt. 
vice-prc.sldent of the Common 
Market commission, said fa il­
ure to fix  grain price* would 
mean that the market projiosnls 
for freezing ngricuitural .suinxirt 
levels in producer countries 
could not be put into effect.
Johnson Tells Poorer Lands: 
Don't Fear Foreign Investor
S TO P  PRESS
available.*‘
He fir.st met Ruby Tiiciday. 
but said he had keid up with 
the tr ia l through another de­
fence 1 .1 w y e r. Joe Tonahill. 
Ruby was convictcxl March 14 
of fl.iy ing IjCC Harvey Oswald, 
president Kennedy's accused a.s- 
sassin. and .sentenced to death 
after a month-long trial.
Cyprus Denial
NICOSIA tCP) -  Canadian 
soldiers bearing the United 
Nation.s flag did not enter 
Cyprus‘ foulhern txirt city of 
Limassol Monday Ix-cause the 
f ir iU ih  gathered intelligence 
reports that a demonstration 
or incident against the UN 
might take place, it was learn­
ed tcxlay. The United Nation.s 
o ffic ia lly  denied rcriort.s that 
British trfKips had blocked the 
Canadian 1' entry into Limassol 
on a fnm iliarization iiutrol.
1 /
Boat Upset
GENEVA (A P l-T h e  United 
State* today urged the world'* 
poor nations to forget tradi­
tional fear* of inve.stment hy 
foreign capitulists and get to 
work reorganizing their liack- 
ward economies-
"Economic development 1.h an 
intricnio and difficu lt process,’ ’ 
George C. Bali, under-sccrctary 
of state, told the UN trade and 
development c o n f e rence. "U  
ha* proved d ifficu lt for the in­
dustrial countries, who hav« 
gone through i t  in the past, and 
It w ill be so for the newer coun­
tries (otng through it  now."
The rich  nations, he added, 
can help w ith technical advice 
and closo co-o|>eratlon through
Negroes Have Chance 
In U.S. Services
WASHINGTON (API -  'Ihn lh igh hopes."
such e.stubli.shed forums as the 
General Agreement on Tariff.s 
and Trade.
Ball said he would like these 
ideas to *et tho tone of the 122- 
nation conference, which al­
ready has heard spokesmen of 
the undenieveioped countries 
condemn GA’TT as inadequate 
to their nee<i for a larger share 
of world trade.
NOT I.IK E LY  rO rU IJ iR
B a ll’s Rjreech, v irtua lly a do­
i t  - yourself improvement pro­
gram for the have-not nations 
when contrasted w ith what they 
want, wan not likely to go down 
well w ith the m ajority of the 
delegate.* from the iindcrticvel- 
oiMxl nations.
U.S. officia l* were prepared 
for this, and one natd privately: 
"We don’t expect tlic underde­
veloped countries to like this 
but we don’t want to set up any
M IAM I, Ela. 1AP)~A fish­
ing Ixiat overturniHi today 
while approaching an Atlantic 
Ocean inlet near Palm Bench. 
Fla. F irs t reixirt.* to the 
M iam i Con.st Guard said three 
person.* ditHi. six were mlMsIng 
and 11 were picked up by res­
cue craft.
Reuther Named
ATIiANTIC CITY, N.J. (AP) 
—Walter P. Reuther wa.s re­
elected unanimnuHly tiHlay as 
president of the AFHCIO Unit- 
c<i Auto Worker.* Union, but 
w ill have to retire in nine 
years. Reuther, .A(l, wiio has 
headed the l,2S0,(M)0-membor 
organization since I'JKl, re­
ceived no opiiosillon in hi.s 
bid for a 10th two-year term.
Pentagon c iv il rights clilef said 
Tuesday there are only 32 Ne­
gro cadets among the 7,000 men 
at the U.S. Army; Navy and A ir 
Force academic.* I>ecausc "lots 
of Negro youngsters just don’t 
dream they have a chance."
Aw lstanl ,.„Dc-, 
fence Secretary Alfred 11. F itt, 
KUggeflted that tho planne<l ex- 
IMunsion of the acndomies w ill 
present new opjiortunitlca for 
m inority jgroup youths.
Canada told tho conference 
Tuesday that it is opiKMcd also 
to a new world trading body 
preferring to use existing ma 
chinery to aid developing na 
tion*.
External A f f a i r s  Minister 
Paul Martin lakl .4 AhollUon ol 
tariff.* arol other restrictionti on 
trojdcal foodstuff* ami Indus 
tria l materials would l>e one nl 
the ways in which richer coun
Pearson Sick
OTTAWA (C P )-P rim o  Min- 
ister Pearson ha.* been con­
fined to b « l with a heavy 
cold and w ill cancel n siMiak- 
ing engagement sciKxluled for 




HOUSTON, Tex. (AP) -  Gas 
escaping at a broken conncc-. 
tion in an ammonia line kiiiixl 
one man nml overcame five 
others Tuesday at tlic  Blue 
Ribbon Pncklpg Conipany. Cor­
dell M ^ c e ,  .10, «lied before 
firemen wearing giv* masks 
couM carry him and a second 
worker from tho loading area





Na.HKor has i.ssued a decree na 
tionali/.ing the Shell and AngUv 
Egyiitian Oil Comiianies in 
Egypt, the Middle En*t News 
Agency rejiorted tminy.
Shell and British Petroleum 
liad a fi2-i)cr-ccnt interest in the 
Angio-Egyptian company until 
19(11, when it was ,M) jier cent 
nationalized, leaving the two 
British companies with a 31-per 
cent share.
(A Shcii s|K)kcnman in I/>n 
don said the comi>any in Egypt 
wa* n marketing organization 
while the Angio-Egyptian com­
pany wa* an exploration firm  
connected with Shell.)
Last August, Indutries Minis 
ter Aziz Sidky said Egypt’svna 
tionulizatlon of mines and can 
cellutioii of private mining l i­
cences did not include o il pros- 
jiecting and exploitation.
ITic authoritative ncwniNtper 
Ai Ahrain said today the ne­
cessary measures were taken 
’Tuesday to take over possession 
of Lxitli companies.
I t  said the AI Nasr Oilfields 
CoiniMiny (Anglo-Egj;ptlan Oil­
fie lds)p roduced about S00,0()4) 
tons of crude o il a year and 
owned a refinery in Eizayteya, 
at Suez, and oilfields at Ras 
Ghnril), Rax Matorna and Ghar- 
daka, a ll on the Red Sea.
Ikeda Says: 
"Very Sorry
TOKYO (AP)—Premier Hay- 
ato Ikeda, In the firs t live tclc- 
cn.st from Japan to the Unitcxl 
State.*, cxpre.ssed hi.s country’s 
‘ ‘dcepe.st regret.*’ today for n 
deranged J a p a n e s e  youth’ s 
knife attack on US. Ambas.sa- 
dor Edwin O. Rci.schaucr.
"On behalf of the people of 
Japan, I cxprc.*,* my docpe.st re­
gret.* for the stabbing of Mr. 
Rei.schauer by a J a p a n e s e  
youth," the premier said in 
Japanese.
Rci.schaucr was reported re­
covering and his doctor said the 
JVfe-inch deep wouwl in hi.* right 
thigh should be healed in about 
two weeks.
’The ambassador also had 
l>ecn fichciiuled to appear on 
the eight - minute program, 
which went to the United ^a tes 
via the Relay I I  communlca 
Rons satellite.
Instead U.S. M inister John 
Emerson read a message from 
Reischauer in which he *aid he 
wanted "to  emphasize that yc*- 
terday'n unfortunate incident — 
or any such irresixin.siblo Inci­
dent—could have no imasiblo c f 




TORONTO (CP) — Frederick 
M' Cass, who resigne<l Monday 
as attorney-genernl of Ontario, 
went into .seclusion in his hotel 
suite Tuesd.ny, refusing phone 
calls and vi.sitor.*.
A reixirter who sent a note 
into the room asking for an in­
terview had the note returned 
with the inscription: " I  am
NOT ava ilab le -F . M. Cas.s."
His wife, eyes red from cry­
ing. left the room briefly to 
m all letters la the hotel moll 
chute and told n reporter: "M y 
hu.sband w ill say nothing Just 
now. When he is ready to speak, 
he w ill call in tho pres.*.’ ’ 
Tears came to her eyes as 
she added: " I t  is hard to im­
agine how it  could happen . , 
We have no idea what wc w ill 
do.”
the blockade.
Ernesto (Che) G u e v a r a ,  
Cub.i’s economic chief, gave the 
122-n,itlon meeting an account 
of the U.S. measures, then 
turned to the U.S. delegation 
and said:
"Wc ask the conference to 
make concrete deci.sions with 
re.spect to the.se act.*, and we 
challenge the U.S delegation to 
.say whether these action.* arc 
in accordance with international 
law . . .  to .say i f  this attitude 
i.* in accordance with the prin­
ciples of the United Nations 
organization which b r o u g h t  
about this conference."
Guevara described Cuba as 
"a victim  of exploitation by the 
North American companies," 
and denounced the Industrial­
ized Western countries in gen-
a iE  GUEVARA
eral for "impcrinllKm and ex­




ALGIERS (AP) — A Soviet 
delegate accu.sed the Red Chi 
nesu at the Asian-African Soli 
darity Conference t o d a y  o'  
"calumny without precedent," 
throwing the meeting into con 
fusion and forcing a brief re 
cess,
Soviot dologatfl Bobocijan Ga< 
furov wan answering remarks 
Momiay by Mrs. Kuo Tchicn 
head of the Peking delegation 
Slip d e c l a r e d  tho Moscow 
Treaty lim iting  nuclear tests 
"serves im iicria lism  on ly" an<! 
called it n "great piece of trick­
ery . .  . hatched by tho Unlte<! 
States, B rita in and the Soviet 
Union."
Gafurov said many Africon 
and Allan, delcgaks had come 
to the Sovieli delegation to sfty 
that "when the Chinese com 
t>nrc the US.S.R to imperiol 
ism it I* n calumny without pie- j 
cedent."




NICOSIA (Reuters) — Stores 
and government office.* were 
closccl ttxlay for Greek National 
Day, n public holiday in Cyprus, 
and a government s|X)kesmnn 
said the strife-torn Island was 
calm.
Lt.-Gen. Prcm Singh Gyani, 
coiniiaiKier - designato of tho 
United Nations peace - keeping 
force, met w ith UN staff here 
following his arriva l Tuesday 
night from Geneva where ho dis 
cUHsed tho Cypriot crisis with 
UN Secretary-General U ’Thant.
President Maknrios nttend«H 
a special mass to mark Greek 
National Day. But heavy rain­
storms held tho crowd down to 
a few hundred.
JACKSONVILLE. Fla. (A P ) -  
Flames and gunfire crackled in 
secUon.* of this tense seaport for 
the second n i g h t  Tuesday, 
liarshiy punctuating racial vio­
lence which has killed one |)or- 
son and injured n dozen other*.
F lrc .1 broke out in several Ne­
gro areas. Shotgun charges 
splattered a school building and 
a police car.
Rock* and iKittics struck sew 
oral autos, injuring at least one 
motorist.
Heavily reinforced jwiice do
Gen. MacArthur 
Makes Progress
WASHINGTON (AP) — Gen, 
Douglas MacArthur was re 
jwrted "a le r t"  trxlay and mak 
ing satisfactory progress In re 
covery from tho shock of two 
major operations in 17 days,
tail.* rounded up more than 100 
Negroes during the night, rais­
ing the total arrests to nearly 
3.30 since Monday’s outbreak of 
violence climaxed several weeks 
of anti-segregation dcmonstra- 
tions-
More than 20 Negroes and two 
white youths were charged with 
carrying firearms. Two Negroes 
had flrelximbs.
At least three blazes were at­
tributed to firelKunb.*. Firemen 
answered ntKiut .30 cnlis—40 of 
them false alarm*.
SEVEN WERE INJURED
At least seven iiersons were In­
jured (luring tho day and nigiit 
in various incidents.
S iiorlly after rriidniglit iKilico 
rcjiortcd 74 eases on tiio court 
docket. Cliarges included vandai- 
Ism, damage to private proji- 
crly , disorderly conduct, jsm- 
sesslon of firearms and fire 
tximbs, vagrancy and iirowilng.
I JUST HATE SLOW DRIVERS"
Flying Phil States His Case
l)>SIX)  ANGELE.S (A P )-T l)o  
minister of h i g h w n y a for 
British Columbia says safety 
campaigns "uro  not only a 
lx)re, they are n menace."
And nothing gets his dander 
up more than slow drivers.
Philip Gaglordi. hors on a 
tourist promotion trip , sakt in 
an iat«(view TiMidny: .......
"The fast driver is tho safe 
driver Iwcnuse he Is more 
alert.
“Lowering •  p a « d limiRi
tends to create accidents, rais­
ing speeds lim its provcnts' 
them."
"Safety campaigns scare 
tho tim id and emotionalizo 
danger, Newspapers drama­
tize tho big holiday weekends 
and death toils when proi>abiy 
there ore fewer ncciclents per 
miles driven, than any other 
time.
"Policemen ding out their 
rador on the iilg  wi-ckendn 
■nd catch a few hundred
drivers going five or 10 miics 
over (he lim it and pack up 
and leave.
" I t  burns mo uji to get a 
ticV-q like that."
Had the minister of high- 
wa-.' received n siiecdlng 
ticket?
"Ye*. I ’ve got them be- 
!(?«■(?.*’ ho ’ '«!*(.* Jhink."
l ie ’* trlw l lo fa lk III* way 
out of n ticket, but "when 
they find out wlixi 1 im , they 
arc more determined than 
ever to give me one’*
»AO K t  m m m m A  n Aa.Y  co c m n a i.  m a >,. m a i.  t». wm
Merchant Marine Revival 
Urgedin Brief To Ottawa
OrrAW.% ‘ CPI -  R r.r.i.1  of
ca ikd  SB a t*ra*f pfr>«aat«sd 
to toe f«le.c*i caliEMet iseze to­
d a y  fcy re p e e to a ia u v e j.  o f M c i>  
Ito d  »vil.er»  la Bi'iUto C-'vii-ia:)- 
fcto Q-^xOck a id  'tot Mtomuse* 
l'1»e iMxxi. i.«isud ia
boto E«4U»a aM  ft fB c s  vJ jtd  
I«d«rki a-a»id4<ti *4* 
k f f c  ito.p to boca!
«£BpfcFHi*eS t M  to c&rr..b«t for- 
e.'4a eaaifntxmM m to* iiu ji' 
f t o i  » d -4 a w y .
I t  t%ixmiinta»U^ tB-at Canada 
in a ls . ia . i i i  a a  n t« f-
C 'f i ia t  f le e t  " a t  ie a i t  
to  c a r r y  - i f 3  to  5«J c i
■OwT e a ja j i t i  a n d
A t  to e  t « i« l  i e * i .  U i«
*'e<e*3  dry c w n j C m *-
d u *  m*fvfe.aat L » * f c«tu*»j t i  
t«t# fcfjp. Thi» ekes* tm  u it iid *  
v e * * « l i  «ar G ie a t ' 
Lake* earner*.
11,* tasef t . i i i  a  a I l ie  1152 - 
title W  iw i i ' t f c a i iy  * * . r tE .* i* fC i b y . 
to * Piedtj'ifcl GbitoB£EtBt fee '■ 
tal t i j i ' s t  M v y  f r i i - ' 
* t* » , to* b w d  V i  S.?
b -1* * i ia  a 25 dJe-Vja
eafry ir.f c»p*t;ty. I \ «  t n i* i *  
j.ec4 ,r*m t .4 * ciLace.i£.ed *e serai
i ij-i .'*4 a * .S .M* is , vZ C i'
Vxixxs n *.i*  a.,'U:
is  ifsiium
'd a  iscj to *
id  a C*a*i»i;aa Ritic&aM 
n a t »*4»tod te t i r f  **•!■%* to* e.a> 
to £ ..a | t o t e f t s ! ,  h x / ' X  * r -
je , . i5  tnf » ie »  i d  d e ie fe c i * a d  
iwalia
11 *aai e*zsc«ll«t,i;jiQ c l to* 
fnga'ei pe©t,t*m u  •’s t ir *  ♦sv 
deiice of toe uiipact oa empkyy-
abead. becaui* o.f ia-ek o f  
toc-i i£ii3 toe uajiens<»UiU(» af 
a u a y  Caiiads-iB mvil deleac*
i.ai.cy atovS sJu,»vJiS s,*vyid»e tm- 
r,Eieii.! fce CaBJkJiaB*- 
■ Ho-esei. to* x&jm4
I* Btd to* aegatss* ai-tioii t i :  
vatveLlifeg i £ . x  H..u:i*!ry e ipeoii- 
l-jre toe iayiXne reAi^^re-
cr;*£t <J rt.,.ac to f it »'ito a JBcre 
asasti ic ti'.e  p r o |  rar.£." to* 
b m f
Tr.« crs if *«*d t&i.t to* latoft 
avaiiaok toat
(Mi.t 2  i.er c-e« of to* total u-a* 
*'*4 «*'.»/* l of dry cargo
>a iW l aa,s .feairf.ltd t-y .»Aita
■ci Caaadiia regi.iiiy i t  iwa- 
i.a.5e'.,1 wsta i  I  |.* f ix ttt to 1>53 
abd P l l  i * r  cect a  l»*I.
WANT 8 l l tS ID ¥  INC1£A8£D
Ai»;-’x «  itd'.r'-'.TMt&ii'iioa eg 
to* ttrief w i i  to.at to* pr«a«Etl
f < s : . e i  a,i f ,c £ i i r . .  n » n- i» ia E .c t j 
jcCsts.!) f j r  iXupa t n i t  in Cai4“ | 
a a a  c*  to  i f  e a s e d  tiOs.n iS  t o  # J i 
' i.e.r vest. It sai-i toa* a o » y !
■■sru!s,i*l« C-aia.«24*«
t f i  Vi coder &.** ttofS ia tiu»; 
iV‘to.:vry at $a':.c*s ‘
; eq«ai lo t&cse a i to i  ootod W ; 
citatoed is  to t Uacttd J£aE,g-i
Two B.C. Health Programs 
Depend On Aid From Ottawa
VANCW VEB »CP) - •  P r*. d*|>«rtiB*»t Tb« socM w orl.tr* 
nd«r B e tw t l A»* sBWOBced; e te  bad m toe to«t Itw  
toat'Bnuah Ctitoabia's pro$iosed T '**r»  w«t« unckiubiediy atocei*
m v  n eoto l Iw altil tM i elutMUei*JMi bad a t ig kx  lo toau o«&  
. irBgren&s dttwad on ltd - i laymt of view.
W a l i«rtle.t.p«itoB ' "Everyoik* f t u  upw*! under
He aald ia •  local l^ v u a » '.  today’< ienstona.," to* pretsiler 
ialerview' be iua  fe*** aksured: n a i, "iaut w« Siire to*** p*o|j1« 
toal aiaotoiv Itiiaral-provtoeiaiilo do a }oI k not to quit I  couM 
«ou!«|-e&c« W'lS be c a iM  sborily i go arcHind w itli a k w i facn and 
afief to* to to* Royal de ll to niy pruM«ms, but 1 iast
CoiMBiaaieai <a« H talto u  ready. | k««f> an irlax.”
Meaawttoe wwrksBg p i* «  oa to * ' 
liMB feeaito pr«y*cu wul im 
grtHad.
Tb« pfemser <i*cl*j«d; " 8 ..C.T 
beaito and va li'a rt tan ices are 
to« &*at to Canada and pttopto 
a r t coaUAI tto ft horn ail overffesffijfej bet'
Wyeid b«e-*cr*km itoutotii *iMl’iiA€ Cil thiiton **
He defended Welfare Mtoister 
W«al«y Black, wbo ca.m« under 
H it  at toe reeent tecaton to <to«
On otocr q'o*«i.|oa* M r. Bvu- 
mU,. wbo u  id . caM b* has m  
iBteaUwn to re ttria i"
Heitocr dad be bavt any totco- 
tkto to opcBtoi bars tto govern* 
m m i fert'Ks.
•*1%.# dctoktog d rhe r i* one taf 
m t  togf««i prublema and w« 
don'l intwnd to add to he 
laid. *‘W.5k> would be to  bl».es#
kguiatore. I l ia  
toere Is iictoing
pitnsyer s a d . tJ a dr’tokmg drtver k ilk d  sooj#. 
w tm i la after is* had k «  a fe rry * "
AGED BRITON MEASURES UP FOR U.S. BENEFAQORS
Hetry Woto-Sem. 12. d i.trla js 
£ci Wise fcr
two U S. a’i'ir.rs la * ligfct
Eiiar;.eE.S at a H...gS W *«ks I * .
lucgla&i. Cud f'O.Ai bAts.*. Hear- 
iy Pm ijrd  c'.*s have
*:iyp'ied toe resides:'.* to toe 
iki-mf and I'-ecir.ti-ie vs prc-viie
e»u* coniions a&d s-Arfcise 
oultogi for to* IJ torttKS  
I*c,a  todtiiiter geu a tiito -  
day and Chiistfs'.*i card from
tr»e airmaa at •  Bcarby base,
ana i&*y toiaa g *l a v i i i t  fro-ni 
to* as to*
etoiaiKie la to.* ptoio atov*.
(AP Wuntoi-to.)
Hordes Of Students Descend 
On Daytona Beach Playground
. i t  c jg e d  it ir iy  *.E*d s A c i*  ;
' Vl'B to W "ixMii']
i is ji 'iy "  Btiiv Caa*a;a» th;pr ■
UWSiS:.-l». S« »!*';#.« s x d  |
»£.:..pl*fd w « ia « fi a* *« 4  i i :  
i . i ’P iier* to a taw iiaU , ccrttpcsa-1
sEVi a id  eq..Ji:...«-.ett j
Arwtoer re<v*r.Kfs.e*d*iK»n wai!
I to *! ieg.ii*!issa t*c M.ij’p ltd  u>l
j 5.e .r ix ; t  CsRadiaa ».h:po»B*r* Icl
rtj/i»ce cd«stiti« siiipw wito ae* 
rnec.? ui C ifiid taa  tkspyntct arid j fast ships whirh t-otod txmpel* 
of the uacerlaUity w tich lie.* wito ftoeiga ».toi»s.
U.K. Plans Compensation 
For Criminal Attack Victims
LONDON tA P )~Th* BrlU ih Tbere %iil b* no Crwa
fov»rE.mce! t» prt>pc>4i£.| to pay : '.hii ihree-'iiember fc«--»fd 
cofT.p*Ri*Uea to v i c t i m *  of 7 ^* f« iito e r p*y.|
c rm ito tl viol.enc#, consjieia.iitjon only where i
Ho.rce S e c r e t a r y  Ile tiry  ̂niere ha* terea an apf.<re«it-le' 
Broc...le toid the House cf Com- to in ju ry  -  oae that'
B i«»  Monday t h a t If the c tu ie * at iea it three week** 
•theme u  apppoved, a board to q/ u m in i*  or where net 
legal experu Will be *et up to ifs ,  xhna £ »  i h o u l d  he 
p a il c.n appllcatloni for cum- awardevi. V ietim* w ill receive a 
pensation and deckle how much j^tnp lum  rather than a pert- 
money ahould be awarded *  ocUc pension.
Brooke »ald a white paper 
The fovemment at p»e*eto detail* of the propo*ed
' scheme I* being pubUsh^. It 




CHICAGO tA P ' Mayer 
R.utoard J. Dalev ta *  to»vaed 
the &5-»iE..ii» to toe Q'-te.s ic a 
!iaai<Ace*jii.t t i f f  w.ia toe 
maytvr to R**4tog, Itogii&4.
D *i*y  proteited by cstie- 
fta m  Tueiday toe Keadicg 
Viw a c u u B c i  i ' I  acti-«  ̂  la 
chaagtog to* nafiie to 
tago Rvi*d Vi Sai*di'rtot 
“fbe awtuft casiie wtiew « 
I 5«,.kes.!*.f.#ss t-'-r i*.».iilei4l* to 
t%u*ago Hiwd tokt toe Read-
Ifig C\auE.Cs;-
■"V ijii-iii keep ai.i.i&g u* 
lhto.|» »vch as w&rse toey 
leave totU  f - i - t  YVe 
hav# gol agatost toe
ci'.y to C tic igo. t»vt the r«u- 
denla teaaiiaed w'e cA-id ftod 
a tife'ter n,»H:e fur o_r q-iet 
t t id t t .M i l  s’je e ! ’*
Mayor Daley disagfe-ed a&*- 
cabieti his ccvj-sterj-qitl to 
Reading. M iy «  J. C. H 
. B.u!fhe.r.
Major Drug Manufacturer Woni Fight 
Charge Of False Anti*Cholesterol Claim
: W ASHINGTON ‘ A P '- A  m.a-
I ;  S, d r '.4 ! r r . a r / J a c t . t e r  «r.-
tered a m Cv,E,’.eil plea m U S
; toiUirt c o u r t  T-.ej.iay t.. 
j charges v t  t — t g  fslse itate- 
i menis *ta>_t *a ac'.i-ctrtoesteito
ic u ig  i i i in u  is  MEH'ftr 
i 'I'txe Wtoiafu s M tise il Cvasv 
; IWiSy. S’.j }.«,5erd K lihsfd-
; sr-.^5-.51ej 1 * . ii Ir.4X''.: >*.’ i a ! t x i  «1 ..t.
ti.ree i f
m t I -
n» fo il' :e r f r s e * !  
i rw  |'.:.e*s 
i t4  t . i \ » '
I t  i t  im ivt t  C?to* f }  o-..i* Mat-
torw F. McG-ire Ibe  sr-t’..ri-' 
t.iii* are it4r'.'to W. V tfft.rr, i. 
ert! F Va.n Ma»E.es *x»i HG-' 
hi.m M. Km I  
McG.ae Iaw)efs aad
dfe!e&.t.ixi:'.s w n tto tr toey koew
a p i i i  t i  EitUti lXt£Xt:„i.JieJ« w**
' to •  p l e a  to
g '■ A ll ja i-i tbe* vtwier-
-'.•(■yt TY.se '-.idge  t\!v'le^•e^i m  j-re- 
e*rf.i IP.g tSiei'sgaiUtS Ix tk 'tt 
f t f . i l  d.f.|„vtt..lV ,\s i ' l  t t ie  C ia *
Mr .it I I e it. ,M .l.ui 
-M.ts&daj set
ti;-UlliEg MM bub were * |r *w l to 
m n-,f to'ury f «  
agaiast K.itb.ardwoB-M.err*G m- 
v to v m .|
DAYTONA B E A C H .  ¥U  , 
SAP.'—GaJttg* to etoieg* *to- 
d it t t t—frcza MK'kj..|iii to -A.la- 
tw.K.t* aiad icilmg isto this 
WavA iva:,i':t.uoty toJ.s week, 
fcvX'gry i t r  basVer f t j j  away 
fiw.vj 'to!.'.*
As *»tU!t»ted PiiMS to » .« «  
v iik tsaM rs were m m .tt ili ass4  
to e is  t* !w e «  I ' i iv t i * *  Ika rh  
A!»d Feat l-*.toe !d*k. biid m ik *  
to i&* atv-to 
Ntofty'-fivw w«i« arreistei in 
: DayAcBa iJeaca Suadey fx_ of- 
H ts it t i rangmg frctm druitaen'
,£*..*■* to iittenc-g ih* be.ach wits 
lE_ACtl ACiHFEMEKT ..b rer tarns 1Y.U t<rw<.£.gtiit t*
The *d ii had b»*a st.h«d-ied. Ei'x.bwr ariesteid
i\:f tr ia l IK -rae iiy  b -t *g!e.«- ^  &«serai du4*A
iueteS was .teaihwd Wtweea w .« '; p ita «4  up la Fvu? Lwjdes'-
j.'*.,sty lawyer* 'a-sd cwas**.' tor ''s.-.-HWI.Iy to-
!'t5bi*ei*
Mikita And 4 Other Hawks 
Named To NHL All-Star Squad
f-ove ent 
doesn’ t prop©** to m»i
c r lm ln il contribute to the com­
pensation. But B r^ k e  i . k i  when ^  ^
the cu lprit’* earning* might bc; . .. ,, i
diverted to dtmages- 1, . ? broadly, appUcation* arcl
The experlmenUl acheme bj t r i te  out of tueh
be administered by a new body “ * murder. mansUugh-
to be called ’ ’the v lc lltm  a*»ault ar>d rexual of-
crime* of violence comj>«nsa-l**'f'“ * a p ln s t pro i«rty  accom-
tlon board." Its chairman a n d p e r s o n a l  violence, 
member* wUl all have legal ‘ "<̂ ‘ “ ‘‘ ‘ "8 '■^^(bcry; and from 
•xfjerlence | personal injuries due to mall-
One member wUl decide tianiage to property, in-
lUally whether an application arson,
•bould be rejected or allowed.! The board w ill consider ap- 
lo  the latter caie he w ill alaoj plications arising from rape 
decide bow much compensation | and sexual assaults, both In
should be offered.
I f  the applicant is not satis­
fied, he w ill be entitled to a 
hearing before three member* 
of the board, excluding the one 
who made the Initia l decision.
respect to loss of earnings due 
to pregnancy resulting from 
rape- B u t  no compensation 
would be paid for maintenance 
of a child born as a result of a 
sexual offence.
•0 IU N T  CONSULT Q l’EEM'
‘ 'Uafortunately your town 
co'UKctl neglected to center 
with Her Majesty. Q-ueen EUt- 
abeth, tsefore removiag the 
name Chicago frt^m one to 
your roads," Daley said..
"We believe Her Maietty 
would h a v e  intormed the 
caunci! that Chicaga U one of 
the most beautiful cities in 
the world, and th»t its people 
are both friendly and charm­
ing.”
The Q u e e n  and Prince 
Phiilp visited Chicago in 1953.
"Since your neighbors seem 
to be under the Influence of 
movies and television,”  Daley 
continued, "we would be de­
lighted to have you come over 
and take a look, and then re­
turn and Inform your friends 
of the Injustice done to a 
great c ity ."
; 111* i
PtoiEitifs la the 
: ckM'i t.'l*.::ved K-.st wavs a ftr i 
’ tas,X| MKJt'iai it.* pi»*a-U £*->
, V at *jy tSiS., k:.*.* to Li-U
i *jj.3 r.*e C'*tai*.ft*
The utii.its.tid htii tfj* d rv f 
' a i* j a.a3»fi as I'ttim st&A. u  a,,-
GtgcS t-J £:,*>« t t . h t l  t ) t  Ct'.'x-
, * t c  i . t j  ajj.a a j,.'*j.s to
‘ s.ts,..ai C.C:.Je It '«•».* i t i  tt.*
: tc.».!*e5 A j<;l Id u i to A jtf -
■ lS>to
: NEW YORK (A P i-hcrappy G&toie Cfcaiiie Had|* aad ces-'
! Stan M ikita the im.iadxal tie  Jeau HcUseau were the Cm-'. *.■*-> $.-**-«..
'■'tog leader, and hmt other Chi-'k*d-e«s wtol* ng tit.w in ie r Gvr- /« * • * * -  «>■.-*,* to ti.e
fcago IsUto Hawk* were named :%i£« lii»we and deJefwcmaa IV«u*'T’' ”'*' 
fpalay to The .Asaociatevl Pfess Tl»fkl.ey trpresef-.te'd the F.«t | 
tNattoftal H'.H'key Ijcafwc a*.l-ttaf .Wtngj
itra m  f j r  the 136J-A* seat.cn, j DrfrRceman Km.er Vajko r ! '
I Coahe Glean Halt, defenfc-Xhicag'o and left-winger Fiar.k; 
iir.&a Pierre Pikvte, !* ! ’:.’« ;r.|rr-M ah ifiH th  to Tc;t;.r;i<-3 w ric  t!i* 
totot.by Htol arid tlg h t-W '» i|e f'v llir jj thxte:!.
■Ken Wliarram wtr^e the t.'.'hrr: The thxd team inf5.,jdei g-;Ui.!,ie ,■
'Chicago player* chosen IW-IJtomay lk>»er of Toronto, de-. 
ifenceman Tim Horton c-f Tor-.fencernen Jacques LkSffriere t-f • 
joato Maple Leaf* routided oat Moairea! and Harry Howell of j 
'the team. New V>” fk  Hangrfs, crf-.tfe Mur-|
htiklla, a centre. led the NHL ray Oliver to Fk-!;!.:-.!! Bruins, j 
in total t»mts wsth R9. twt> more right-winger lk>bbv Rousseau to
t i
S fE C IA L
EASTER niM  
G O L G O T H A
W ill &e SIsowQ A t Tbe 
S A L \ A 110N  A RM Y
FR1„ MARCH 27 ■
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MW t, n  -  VEJl.NON ID . -  'rtlO.NE tlS 4 lid
t U iistsM td. Kictuk!d*s!t£j 
.Merfell to !»« c<-unls *fvd the 
srlentist* each to one c-rsuAt
I ’U'-r other (a s M  w i l l  l.<e
C;}-. t;-» t.!.e go,f i m . t ,
W Koap;\. vi<-’
p..aS tii.r '. t  law. jrS S.**lt.
Peer Spurns Title 
As Being "Feudal"
HAlhTt:.3D. Er-glaml tHeut-
e t ! ‘~Dr:rd M-onksvsri!. a » •
: than Hull, whij led In goals with Mc-.ntreal and left-'winger Cam- yrar-viJd scKialut t'-atca. has
i43, die Henry of New Verk. toeculetl he w ill remxinre lus
{ Montrtal Canadiens atvd Do-, The team* were picked in a ii< fra |e -  He was Dr, WiUlarn
itro it Red Wings each plscevi two vote of Associated Tress hockey,Collier until he Inherit**! the 
players on the second team. • writers. |title  itj January. Mi-.mktwell *aid
it was "feudal" that a man
should Inherit a *eat In the 
Hou*e of lavrds. upir«er chamber 
of the Britl.sh Parliament.
W t4., Fri., —  h lm t^  25, 2 i. 27
'The M m  from the Diner's Club''
fe-'.t,rK,,r,g I . K s . . ! *
Dkg f t i t e ia
"Semlnoles Uprising"
h’ itr ir .g  Gpssri* Matog-^nrty. Kssia fkv-th, 
SHOW ilA M lY l A t  t  P..M.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CP) -  Th* stock 
market moved atrongly ahead 
w ith tx)th th« induiD lal and 
exchange indexea getting record 
high* in heavy morning trading 
today.
The industrial I n d e x  was 
ahead .23 to a record 143.32 and 
the exchange Index .21 to a high 
o f 13i.41. Gold* ro«« .38 to 133.09 
and western oil* .40 lo Bfl.3« 
while tvate metal* dipped .18 to 
66.29,
Pipeline*, Integrated oils and 
liquors were leaders on the in 
dustria l board.
Interprovlnclnl ro.se »ii, Trans-




epeltne.*; BA Oil and Im[verlal >th gained V« In olLs and Di.s- 
tllle rs - Seagrams advanced V* 
among liquors.
Banks and financial Issues 
were mixed.
Supplied by 
Okanagan Investments Ltd. 
Member* of the Investment 
Dealers’ Association of Canada 
Today's Eastem Prices 
(a* at 12 noon)
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Grower* Wine ' 
Ind. Acc, Corp. 
Inter. Nickel 
Kelly "A "  
I.abotta








Steel of Can. 
Tradera " A "  


















































































  n ..£11
8.80
30%
Central Del Rio 7.80 7.95
Home " A "  15 15%
Hudson's Bay
Oil and Gas 15t|i 15V*
Imperial O il 46‘ * 465*
Inland Gas 7 7V*
Pac. Pete. 12 12%
Shell Oil of Can. 15% 16
MINES
Bethlehem Copper 8.15 8.20
Crnigmont 18% 19
Granduc 5.30 5.40
Highland Dell 3.65 3,70
Httd.eon Bay 86 86%
Noranda 44 44V*
Western Mines 5.70 5.80
PIPELINES 
A lt*. Gas Trunk 33% S3V*
Inter. Pipe BOV* 805i
Gas Trunk of B.C. 16% 17%
Northern Ont. 21% 21%
Trans-Can. 36% 365s
Trans Mtn. O il 16% 17
Wcstcoa.st 17 17%
Western Pac, Prod. 17V* 17%
BANKS
Cdn. Imp, Comm. 60% 60%
Montreal 61 61%
Nova ScoUa 67>i 68%
Royal 72 72%
Tor-Dom, 61 61%





VICTORIA (CP) — la test 
increases in B.C. liquor prices 
reflect higher prices dlstillierles 
are charging the Liquor Control 
Board, chairman Col. Donald 
McGugan said Tuesday, There 
Is no reta il increase In brands 
the LCB continues to l>uy at 
unchanged prices,
WANT LATE FERRY
PORT AIJIERNI (C P )-C ity  
council has adopted a motion 
opposing the present 9 p.m 
sailing as the last ferry from 
Vancouver Island to the main 
land In terming the time unre­
alistic, council said It w ill seek 
a midnight sailing.
Two Ex-Convlcts Deny Charge 
Of Taking Coffin Case  ̂Bribes
SEEK MINIMUM PAY
VANCOUVER (C P )-Thc B.C 
Federation of Ij»bor has asked 
the board of Industrial relations 
to set a statutory minimum 
wage of $2 an hour for ambu­
lance drivers and a 40-hour 
work week, John McNc.vin, fed­
eration assistant secretary, said 
drivers now work 84 to 87 hours 
a week for between 84 cents and 
01.07 an hour.
QUEBEC (C P )-Tw o former 
convicts, who.se single mistakes 
were paid for 10 yc.ars ago. de­
nied ’Dicsday they were offered 
clemency In 1954 as the (irlcc 
cf testifying against Wiltxsrt 
Coffin in Quebec’s most notnr- 
iou.H murder case of the 1950s.
Neither of them testified at 
Coffin’s tr ia l at Perce. Que,, for 
the .shooting of one of three 
Pennsylvania h u n t e r s  found 
dead in the Gaspc the previous 
year. Coffin was banged Feb. 
10, 1956.
Both men—their names were 
ordered withheld—testified at 
the royal commLsslon into tlic 
Coffin murder case that they 
shared cell blocks with the 43- 
year-old Gaspc prospector as ho 
and they awaited tria l.
A 30-ycar-old salesman, who 
served nine months for an 
armed robbery committed when 
ho was 19, testified that he un- 
der.stood little  English when he 
was in a cell near that of Cof­
fin s at Quebec Jail.
He wa.s later taken to Percc, 
where the Coffin tr ia l was un­
der way, but never testified 
after telling Crown prosecutor 
Noel Dorlon and Capt. J. A, 
Matte of the provincial police 
he would have little  to soy.
He said he was questioned by 
them but never threatened or 
promised anything.
The other witness, a 39-year 
old contractor, said he and Cof 
fin were In the same block for 
.several days at Quebec Jail and 
talked of many things. But the 
Coffin case wasn’t one of them, 
He said an allegation In Mont­
real autlior - publisher J.icqucsj 
Herl)crt’.s Ixwk, J ’Accusc Ics As­
sassins de Coffin, <I Accuse the 
Assassins of Coffin) was "ab ­
solutely false."
I t  said he hoped for clemency 
if he te.stified against Coffin.
The txx)k said the other w it­
ness was given red carpet treat­
ment but didn’ t testify at the 
last minute because his mother 
had pleaded with him to tell the 
truth.
The witrtcss said it was true 
Ma mother had told him at 
Perce, where ho had been taken 
from St, Vincent de Paul Peni­
tentiary, to tell the truth.
But he denied s|)cciol treat­
ment. The witness said he wa.s 
never promised anything 
threatened.
ALSO DIRECTS
Barry Morse w ill direct *ome 
of next season’s eplMxtes of the 
TV series The Fugitive, In 




IM M A C III.A T K  
C O N C E m O N  CHURCH  
825 Sutherland Ave„
H O L Y  THURSDAY:
Low Mass —• 6;(X) p.m. 
Solemn High Mass of the 
Last Suppepr — 7:30 p.m.
GOOD F R ID A Y  
LITU R G Y:
3:00 p.m.
'W U R L D
HDERnfifiE
PKTORE8
TONIGHT ONLY at 8 p.m.
Rndyard Kipl/nq̂ s
CAPTAIN'S COURAGEOUS
SPENCER TRACY •  LIONEL BARRYMORE 
* iV d i(c il9 % ti€ U fU d U f4 (^ % 4 U lU A ttd (
April I ............................... "JULIUS C A K A R "
April 8th ..................................................   "K IM "
April 25ih ................ "TA LE  OF TWO CITH-IS”
April 22nd........................ " n t E  GOOD E A im i ”
STARTING TOM ORROW
IhreB Unlikely Companions
face an unkown world of Bcfvtntun
m B b n v ^  T H B  
I N C R E D I B L B  
J O U R N C r
nCNMCOUM
"ILU I MIN o r  MOKOCCOf*
Inds. -f-1.38 Inds. -) 23
Ralls ( 07 Golds -f-38
Utilities —19 B. Metals -1 8  
W, Oils -1-40 
MUTUAL FUNDS 
Supplied by 
Pemberton HccuriUcs Ltd. 
Cdn. Invest, Fund 11.27 12,37
Investor* Mut. 13,50 14.68
A ll Cdn. Comp. 5.55 6„08
All a in . DIv, 7,55 8,27
Tron.s-Cnn. "C " 7.16 7.85
Diversified "A "  25.35 bid
Diversified "B "  5,11 5.62
United Aecum. 7.21 7.88
HKUNK WINS 
VANCOUVER (CP) -  Police 
gave up after trying to capture 
u skunk Tuc.sday and left the 
animal to It* own devices when 
It took up firing  position. Tlic 
officers at firs t moved In on the 
assumption the skunk wo* a 
doscentcd pet on the loose.
MONEY FOR ROADS
Yugoslavia w ill spend more 
than $113,000,000 In 1064 on the 
construction and modernization 
of roads.
STUDENTS  
Typewriter* with blank 
keyboards for rent.






526 Bernard At*. Ph. 702-3202
CLOTHING BUSINESS 
FOR SALE
Trail, B.C, I.ofig eitablished biiiinesi, dealing in high grade men’i  wear. Gross 
annual sales approximately $100,000, For further particulars write:
THE ROYAL TRUST COMPANY
'WvA l ^ w  Strwrt, ' ■ '
VMIClpOvCrf DaV*
\
N o w  At
BARR & ANDERSON
B S C L A IR T O N E  banishes the glowing  
tubes that cause heat deterioration  
in stereo sets. Result: an astonishing 
five-year guarantee.
CInirtone’s new solid state system is as rclinbic as the 
components used in fnissilc control sy.stem. No tubes. 
No neat. Purer sound reproduction. And a five-year 
gunrantce,
Clairtonc’s remarkable new low level fidelity con­
trol lets you turn volume way down without losing 
sound quality. Keeps wives and neighbors happy.
Come in and experience the magnificent Clairtonc. 
Hear jihe full beauty of music -r- undlitorted. pure 
and true. \
BBC LAIR TO N E
jjpiTT'... •fit’”  ■' *
PRINCESS: Solid walnut inlay* along the front 
ore found only In custom furniture. In hand-rubbed 








by iti'u lght columns In
The
solid




594 flfiiiRrd Avenue Phone 76I-50J9
Area Scouts, Sea Ranger 
W ill Receive Top Awards
Tture* tttttf'uq Bk>>’
•  Kfek#*£i» Sea Raaze'- * i4  r*- 
r tu e  a»a;d» Ir^jia L-efe.tec.a5t- 
*!«,■>. ei'ias'f Gwrge t't*.: t'. .■ -a 
Victoria «a 2 .
Tlie Sfe'wtj are Jviia irr.-miE-j.
ilei'aiJ Atoi-a aiaS EfeOcil tivf- 
i iu e /a i Umti CA*c5*»ub %i'xsrsja, 
■a.'l be aaaffeitil ICeM' Q-.-eeu 
Sc'«>-t l i i i i ie .  Sea !ia ii, jr r  G ato 
H-jlyif5>-4ia :r:e i a.U in iH t  te r
sae'B are a ii i i ta a t S«:‘»tsiaiter.»; Ito'-al Cacaaraa Navy vcaa«l 
i-1 tfce tr<.c»iJ. ' «Bfi I t*£.-ra l» V*£feV»'.»’, er lae
Van u  Use Lr»t tue* Okszii- laiue a ay Aptd 
*.42 Svvylv ta ie  le* T.r-e>
sei.ed l i - j  a»t.fd jiace 1»j2- A ik.£C;_:d
i> UI tve at Tfc,..Jt-





GcM Card.. Sc-oct a u i ii U-
gruup f fv iii iie.k»w.&a atoi Eaji't" 2 ''JiJ p 
Keioa&a »v4i taeir Qwcen Svafe.t i i te ir  
i ’fetUgej la L it I. ; Hfefe-i-e
iiw ru  Hfe'g.'ice-tjej’iv J taegaC'i i ja t a  » Jii-ii vCUer Cttlfde;;. 
avikiug tar her t-*o.ge •  et ).h.:.ux*.vv t r  aial t ia ie l by bu*
li.e^rter of U;e .Jrta Kenraiia u» S'lctos.a, IL ty  v.;J i.uivS as 
t i  .*ute (urrq any. !4rj.. Jsjaa Mue-isae Liuim’css irtotel aaa be at
: ie ; ’2  u  Vfejitais c f  uie cu;i.u..«cy Ha_>e as 2 p.nr. ___ _____________ jG u v e m r n e c t
f i c i i i i  s a id  U >m  a a  a id s  a re  tn « ' . tx . in j. .k s e d  th e  te s ts  as a S e a ! A ^ n i  2.
£U.g&fciS as .l.auriu to  a & i  -x«j gu .aa .irce  k 4  fa ie  is  tive d a . , g . t u r  c f  H r .  a cd
aaardo i U> itoicv..,4« i.s. ĵ.rK;a Lua -tva i. A tt iAS
UbtiLtis leci;. jr»/'»iug i i r , ,  Mazgauet liaritr-: C&u.-tteWa Are. JxtiU u l£»e
eecepia<u.'i.l ».tiifa.feS£'{ a,c»l .feca...l- ■ s i.q . j* , .  i. t  .5 ii,  axal M .fs . I ’ ec'U S u .!iji,u i4.
e , r j y y  | Scuuts w iij 'uaret ty  t-uj Pa.reS .rvad. i.jera.ta's pa.tecU axe
u Vaacv-uSef ytrt-.?e tuvy "ato Mr. a id  .5ii"s. M .S. Ailau. Craw- 
ce ” ;.ct fcv D. R. Iia a u .3 , |.w» re-' tord iw 4  acxl Kuitea n the i-m 
. c : . m i  f c tk i  eA-ecuuve Ors A y r i l  1' .,d M r  a j id  M.xs, V V ;u ii4 i 
i.r.;e<' >>...r&e.- ’,o V ics.i.-.rii t . - a . a K a>:'> 'e r iccad.
Political, Historical Novels 
Added To Library Shelves
A N M A L  C E ltA W M
Tbc i-Gytu.si.! ciit.::.u»'iy at i-'O'c- 
emr.'-e.r. S J-t..v.:.>e au! tw 6ll?iv3.t*2 
by 3 fl v>.at* a.u.i IJ Uaaies
f i i r ’ i ali tuer U-e i.xy. ..ucy.
The in rte  Sco-uii. r':,er-s*i'r» c.f: 
the Oaaa.agaa ilrt.itvu  a.re ;
the tc iy  tctc-i re ce itic i aaards' 
frwvi ihe ScOut a..s:r*c;, ifv.cii 
WiiilMid so Ffeacn-fcitd. 'iLt v.iy ; 
gui l i  Ite  Ot.4y ley irifcU to liie  .
frcun t i *  Vsinl.aii So Wejst.auJi^
A r t . s t t  s-t:.e;:s...* of Looks c! Ca.aaadia ON •r;..:c tea.:-r. ‘
^^Th> toys’ S.&feS:-i»jlt,r u  Luya u  ijy, Oa-x.a|an RegiSisai Lc-'n eaiiy t::;.e.s So Rsne. iJbc *
Sor..:':,.«; axM Ian Du.r,.-»:.yj., Rwy L-trary U-v.-cie fcLucai aiui; Lnna fe jB er's  .■% K.tod ■•!
Hiaayi.» and l«».r...e o.^uxical 500 .̂1; , Sslagie u  l ie  a-toticg iaphy of
A Seaaw Ja*r«.*l l l t L - l lk l  is ' a !-;sAH.i Ai<i.eiiV4U ta,n«.U.;!.. 
'd a *  s o v .s d  to  f e s tu l j  lii t i e  I .'.S  i-nt».r toU ’ a.l*a>5 l e  e t 'o e i i .L v .r - ■ 
Sea.*I* by t i *  l*siv'.v.» rajseiist t*.! (vse " Mwvi Ikfes*. ' arid v’.fici 
’ A irs  l).i'_.f,. I'L '.j iTfe.aa t f  U.i-. s liraL l's  m.u:s \ a!i-.5.!i;.':..g .
:|oir?!«fea tiiit.ryaS.-:-a y«ii vsed *s:vi»ys cl life ui A rre r ic i A 
itsackgiocGd in iSeru l lor t is  U£leJrsUi;.g Ue jtc ry  s. .Ui »i.Sfe' 
! £»>.A A4»‘i*e ajsaj Cc-insen'.- ;ss!:«a<.
i Aa eaa iii-ta tittt t !  AasSiaha’s I ’l.s  u  me r«iiihe:S »»y ci
iG i t i !  Ber'iito rleel, deal* with ac ij-irn ig  fcistor.rai kao'elcige.
i It* uQbdrrfai v iid n e ii, fishes,! Her».eth Pear&oQ is a famous 
aisd cctfaU. Tb* Greetf B ruuh  historian and v.TiUT, axid 
E « rrk r Eeef t-y W. j .  Dak..a u:ha> {.«jduct4 a very ue ii docu- 





PHEASANT COMES TO BREAKFAST
New Building 
5 Storeys High
A s;*....j:t.s.fran f..f Q-,e«ns’«'*.y 
De'.tlto-:r t to i Ltd. i..iid tadsy s 
f-rr'i t f  Kt.'.yy.t.a arto„teo-ts ts -  
l*pca r e f e l  i j  ci'.e.toy 
fvri; c.S !..,a L'.'i ».: ,ei-y
t.rtcyeri.> ivi X.'.e i.c.i;.{f xi 
Cf. .C'fe.t’.; i a ...Life' Pais..i..iy
h;
VVf.. .:,e tating tieak.fasl Tue.s- 
day tttv: - ’ 7 a ra M r. aM  M is. 
iavon i:r.s ;«  to IJH ii.e fii*rd
A  \  tc'a,. , i» tf i- '»..ryi licx l I J  c-tfii 
a ! v'SOd i ic a iiO t  cTa^ti
E | - l c *•’UkV’« , 
.; a i . i  isElto t:*i U ie l l to l ’g 
L..»-r, Tlic L.:rd v, r:g'up.|
aroarid siv La eight jx  
used atonoit m itondy. M.r. 
2 ixAsw ik»cs cot plaa ca e*t> 
lag it as he IS du-uttia! M sr;e 
lora! vioaM W gvvvt ul'.ex Uie 
ivCkiein. 5Ji" /.uiSiw ific
JfeurasciUi U.1 ft vat of tic !c- 
placrd «. :.ii!.low-
l!
Iiw » t l'» d *r C*i»rti'W« Ly D
> ..g! toiilX'lougU U auK,i’,.tiet i-ji»
« c I f .  « jetH-’ar series
Tl'lli t . l . l i i U l  At!ei'.lt0 .rS.W.;g.H 
iis iU  Av.:.l*sL* '.a i.esife’h of
t.Ef.ei of
Heaiy ul
i£it f , y •., e 5, 
Ves,
lle iuy IV of ldas.ce 
N iV ir i*  tclis of oi.-alt 
ivUt;..4s-, Vij’.U oVUcf 
afkl ' . L i t e : i t o l Sl cs
New Kelowna Art Exhibit 
Features Work Of Calgarian
. .y : k.?4 ».'tov.‘t>..! l*st
» .« * toT! !.i*.a I s. a 0 to* sect Us* _
tw c-.Uirf e.ur».»‘..t!oe*-! Aid'usL in  ada.t.v.'a t.i ifw* a.!ii
i;::ei.t u ts  nsA*.
• V.C 
d t r ’ i'.. 
L * i t  ♦, 
} o,..uai 
f a t '  ! 
re*, .let 
f * d  tn 
t . i i r
ixA U:.
:1
u i:c  re!.».tt.e>j a tjv .  to 
i.-’; irffite t>. ucutg kt 
5 i t . i ’irs f. 'ih  !.:y | rxies- ‘ 
to.. :..erc;ill t f - '
:'.s 1 i f :  ki.J JCEot.;!' 
.a I k . . f  .,..*d*tife*a 
; i i,4 e i’i'i..a. "kfid  t! %iil 
...vlera e‘.e ia '::f fa.t.l:tir» 
teiUt.g %.-l I*  carried 
iiyg ll-ti f i t  at mcesth ar<d
iZ J  is toi W itaiicot Ulls
a-di he tAtetS'ves Lte Ue to 
tae e ebtuigiiis.S tr.txs
*i*3 U.« C at-lk i fc'attoes t-f Us* 
g fc i! A„»t.'*i,isn i.-.trj«*£k,
Of in to ;*:; t.j k.l fans of ath- ieed Nc--a 
kuv f. i.ri.i Icojd i,rr|larkto;r>
!re-d:!H t«eLre Uie Te.4.>u Oiyyv!*'
{ iif f  Ikter year is the b«.-k 
Caaada. at iW  Otriopiea by,of L'-<* inRh of Western Canada 
H m y  Ru*bon>.fegh I t  is the his-1 specially Saskstchen an.
WHAT'S ON AT THE MOVIES
The nevt a it evhib;! ui t i ie ] shuw touting ea*:em and \»e»t-
t».=af\l of Okauaganiei'si Caisadu and t.a an evriit.fetk.ai
Heg.toiat t.ut-rarv .Martos tUj pi cMtited S!i l>;tavt a tor ttio i  i-d
ase uead vi u.h in an easy sttoe., - ' l " 'p  
aiKt a cun L>e reooii'-o.ier.deoi M .es ..-unot .-..e.; o. ta b j  brie l;as leen in\ .ttvt >ear.>
ab-nbui.^ reiid-sig. -t-*=h- , , ] la evhib.t at J ru  oh Cofemcd
J- Q Ltotti* B id  <<•■ I'E*” e.vh.b:t is : tea mu o..l b y ‘of V\ omen s show i,a Ottawa, hhe
the ' f.tst'* sero>to accfe.tot ^  accepted ui tiie
It.c.'s i.fe a!it.l the Jctxiili. us
w riii.'i he hche-t «. rgauuc and 
Iv a-vadubir Ida tune 
ha\e Ijeets u-m I to
rs u.i Ktl-jwrsu tbjough 
ts i,! the Westrra Art
U'




Mrs. Ar.ne h h ir lx k  
i f i e t i ' i  5-'ub:.C.’ V Cf-r;',rhe
at Mas M ite h fll' has ha<
A special rr.eeiijig cf KtktwoM\ £
city fe.i..-uj.u;i tVesauesaay li.to fiu ig '
ruighi h.iie  eft-i.-ieei i«t-x a riOl, 
had .May*-: it. t .  i'a ik 'jisua  lic i 
vaUife! u .?..a'i..
t i v  r ieeun j u .*j cailed la 
:<-.;'iher cccskter t-eur i.rgect by- 
s and Vihvii i..h.at -t'f
the 1-... s.Xfej.i tkUs cciardetad 
 ̂M i>cr Fira,.usca u i ine fuse by 
f-er the latest dtithis.r- 
J .!iie.r,:s on the Pa.,ad.i.-y St.-Hax- 
vt’ i A le  tratftc r.jrvuvenr.
Lor i-'ruuis Aki. 'Irxi.n-as An- 
livU. u r.j I ,  hi-.:a cf ti.e ixaffto 
'auvisory fecn'i'o’ tet', t.sS t»txo 
.t:)U .g t,j get the t*.»iM’i:it'ee's 
1 r t - p a - : t  tv-Uicii. 
I'hs ir *eru,:;;r;es'itda;Aons v.ere 
t-.rru'd -u..:*ua, art.i tr.sa app-foxi- 
I rriatei- iruee uecks ag.y, they 
' 4*lfe- i.J;.aUy p-assfd.
A > a I esUlt, !«■..> m.--UsWtout
Usrs's »v;.- rsial'.,sht-d ivi l'*a - 
Sts’-*-' u’i ti'.s' L a l. t ')  tot c I s.ectu>xj 
iu 'j’ ii i ....'vtog t i i f i i  xti Ihst side 
i i f  ! ’a:id,v <y,
■j Ltons Wfete erec'fevi o-ver the 
■ dm  tog lar.es »j*4 the tnguieer's 
' crew totre ready to pamt due-c- 
!:on f ’g iii on the paveniest, Si 
t-oi/.n as vteather inarmed up 
tEough ti> let the paint dry
p:'op.i t ly .
’the s.gu over the left haiKl 
O.o,.'.u..i».'..:od lane rkitt *Th!s luine 
•IxU  T .n t ihdy”  atto the other 
. sign i< -u.t ‘ T ills  I itsie Rig!'.’ or 
iT!!ns..£!i ”
> Mui'.y pscte-t*. ugsiiut tfie re- 
!iu'-\al vl paiKin.g aiicf the sigiis 
had Ivca recfiv ed at council, 
luist M...etoay night Mrs. Msr-
R. Winter. %iki have Of»pto*edj iiaut va ccrr.n-.ittee-s set up to 
me u if l . c  tc iiu jiitttie 's  rtc-tKiv-j sul«e a pa.rui.ular |.u-cbiem, 
m*tad4hHm <jif ‘feat c w w r trwu! - - ^ 4; dxxa'X tte.sed a cuistnaitee 
t.h.e toad quite * bvtuf .̂ .te gciog U» s tlt l*  Uuag*
tsi i*> . Us did Aid. .J-iik ikd-i,.,_^r,T fevjc." he said.
, , ) AU -Vagus sito  sciiiet.iliftg ti>
SruiaLy -AVJ. Wuxier moved liv jcb e  t-ifevt toe f-tot Ui« sua.ie ki*y, 
sig'cu t<* rw tio ied atvd tto-e tknJi t,,,^ L«.{*uw'feUt st*i-s*ed ia
Ik&e's be k-ft a it& .u t any s..'.gu.> ' t,*.fvxe i?,* f-„ r ’t-egaa to fly. 
That G.ioik.« imssod. j 'pr.-e Ma>o.r a..-k.tv! Aid. siB,guj
The city cagmeer s«od the i to usvesugai* "Vieid to Left 
signs wvxil-d be down today. |l-ic.e T ra ffic ”  s.igui, atxi tbetr 
A L I Bedford ccutuiued the’ use ui the city 
discu>;ion oa the 1'xe.s he felt The meeting adyvurced i t  lto« 
co-toicii sbouii p-ay i.r.o.re it ie n - 'ca ii to' Uie toi*,i.r.
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Billets Dire Need 
For Teen Visitors
woman shows la Tuton'ux m 'o f {'’a.inters in Watercolor, The 
; l^ta, m Ottaw a m 1956 and lS.59,j.National Gallery has bought two 
an Calgary in 195.9, 11*00, l% llo f  her wwks for its j.»erm3ncnt
ixfldu-n I'e .tivu l yjuaw, t tc-.J c..>uBC..i the felt j
Itwlus tr ia l K ih ib itioa  and H atn ii-i'^ '" -AU-i wt-ie wrvng i-M  U ttre .
I was t'j tx  an acciUs-Et at'
'the CfeitiE r. j
i hhv* *.-.,1 ir.a’ iy (Iftie r 
!u;.Eg the left hand southbound ? 
Tar.e ti.> go straigfst thstxsgh, and 
Uhe rua.ritainttl tfus was 'wrong.
Arj>fe*ie With a 
cskni tJ tto ri Tree
•ton hj.>fing
the so-1 la  li*W she wen the firs t asi ard 
*aid'(;.tr water color in the Wtmuixg 
otie-ahow w-.ith the Canadian fxociet.v
‘ I and llAid.
I Her paintings hate l.»een in* 




A }..kvwi..‘'.g « f the S» liUsruie 
film  "tk ilgo iha”  Wit! take plare 
Frstlsy. Mati h 27 at 7;30 p rn. 
at t.hr RaKatiftfi -Ar.-e.y Citadel, 
U4J St. Paul St.
Captain Keith Hall raid this 
h  the 8 we-inspinng screen 
treatment to a great immortal 
story, Golgotha tells with rev­
erence, t*'wer and iK'auty tlie 
in ’ plnng riarrativc of the lasti 
days on the earth i:f Jrius of| 
Nararcth. |
It covers His triumphal entry 
Into Jctu-salcin. the driving to 
the rnrrchants from the Temple, 
the fcar.s and plots of the San- 
hcdnn, tlie betrayal by Judas 
l-cariot, the I-asl Supiier, His 
final hours in the Garden to 
Geth.scmane.
Also the trials before tho high 
priests and l)oforc P ilrle  and 
Herod, the f courging by the by 
the Homan soldiers, the march 
to Calvary and the Crucifixion 
—then His la.st me.s.sage to the 
disciples after the Hc.surrection.
Captain Hall said tliero w ill 
Fie no charge but a collection w ill 
be taken. _____
WINDOWS BROKF.N
A city water works employee 
reiHirtcd to iKtike at I’ ulli a.m. 
Wcdnestlay that Mimconc broke 
three window,s in the inimp sta­
tion on Guy St. Police arc in- 
vckUgaUng,
rA tV M O l N t  fH T - iT B i:  
tAedneMliy Oaly 
I M treh 23
i ‘ tA P T A IN  t O l ’EAGEOl'S”
I ftudjar-d Kipling’s fatncd tale 
of the heroic tll>auct;:ter fu ller- 
' men and the Iviy wlvom they re- 
gencrat«l through Ideals of cour- 
' age and humamty. Sjienccr 
i Tracy plays the role of I he 
Portuguese fisherman for which 
he won the Academy Award. 
Alos starred are Mickey IltKmey, 
Freddie Bartholomew, laonel 
B.Trrymore and Melvyn Douglas.
ibo ru 'im w a and is trailed by a 
I iioU'rious gangster.
Second Feature
Thursday, Friday. Saturday 
JIarch 26 . 27 . 28 
•T H E  INCREDIBLE 
JOL’B N E V
Another Walt Disney unusual. 1 
exciting family film , Tliis is aj 
.story of coumge and loyalty, ofl 
the ’ adventures of three new | 
four-footed screen heroes, a bull 
terrier, a Siamese cat and a 
Labrador retriever. This unlike­
ly trio of travelling companions 




Wednesday. Ttinrsday. Friday 
March 25. 26. 27 
Double B ill
"TH E  MAN FROM THE 
DINERS CLUB’’
Starring Danny Kaye. Cara 
WilUania and hlarUia Hycr. Il'.s 
I Danny Kaye in hi.s maddc.st and 
* merriest ndvcnturo, Danny Joins 
[the Diners dub to pay for a
"SE.MIN0LI1S VPRLSING”
Starring George Muntgornery 
and Karen Booth. There is high- 
ten'.ion and iingbng adventure- 
!'-ac'K(sl saga
Saturday, Monday. Tuesday 
-March 28, 30. 31 
Doutilr B ill
PIRATHS OF BLOOD RIVER"
-Starring Kerwin Mathews and 
Glen Corlxett. PasMon orwl plun-l 
dt-r on a lost ttupical i'dand.! 
Brutal buccaneers with gold lusti 







Snow fe ll overnight on all R C.
AM Arit’ us was then a.iketi to 
laCjk UiVo jt.
VVlsrn a*.k(-d f'.tr the latest de- 
Vek.'p.'s'.ents bv the Mavor icxlav.
are U d  I; U f t  Mas AnucEesy
cwners. i Tr,rfe fave tfc-c-a earnc ch*i.fea
i-:i ILe ivustttxsa sctoedfedc, »b« 
The Ke low na Tren To » ner s a  *
urgently need Ullcts far the :*A |' 'i;;,- Tetn Vanetv Show wtU 
!>oung irfcp-le attending l.he Tee.n;t,* held at the Community The- 
w e.e .iow a comeatioo here A ja it 1,1* 1,*. 7.3 p m. TFiursday.
2- I The p'ubLc u  invited la atlefid
Jaan Armeneau, m ajor of Kel-it-he th; 
jowna Teen Tows, said tiiday, a llhca i f  
pM,fl.5 fcr the convention arejTeen Town iwec'thearls. 
coinpletod but so far there t-n 't Ttie dance set fur Thurssday 
anywhere la pot the delegates, night w ill start an hour earUer, 
"We are teallv desp-erate to ia ta p m ,
-ti - ■ ■ ‘
w which iBcl'odes a fa*b- 
ficw ar*d paesentalioo of
-Akl. Angus said it was still too|find places »nd we have to get Also included w the three-day
cohl to p ‘>int the s.gtn on the jlh rtn  ligh t away. A ll that ts ;conference are regional and 
ipavenunt. He had arranged with'necessary is a place to sleepigeneral meetings, a bow Bag
roads, department of htgliwaysl
officials said toxlay. It is meUirigi 
as U falls (n  lower level roads.
Higliway 97 from the tx ird rr to 
i Kamloopa u  t>are w ith a light 
ik iff (»f ;now. Monte Creek area
the csJEinfenng 
lower the rigns 
to H feet MS
department to;and 
over liu’ lanesaia.,s«.
breakfast for the three 
Miss Annrneau tatd.
inches, down IB; Any one able to help should con-
A former Kelowna rerldent 
Wilharn H tn ry  Taylor, 75, died 
March 21 i.n St M artin’s Hos­
p ita l. Ohscr following a short
ilinc- *.
He Vs as bvrn in Kent, England 
corning to Caruuia in 1909. He,- 
lived in Vernon, Kelowna and'
Osama and in 191G moved to 
O iiw r, He wa* nian-iKcr of 
Havnc'i Co-Op when he retired
in 19td. .'plowed and sarKkd. Princeton I
Hm wife H tlcn predeceased
him m 19>jl. Surviving are five
laches from where tticy are. 
Then the fun L»cgan.
M iivcr Patkmvon la id he for 
one did r.i.-t know, when the re,vt> 
lutiori t-n tt if  lig n i wav passed,
had one inch of mow. raaded. jtha t council wav voting for ’ ’ left 
Drivers are warned to watch [burn only”  from the left hand 
ttilUrig rock on pasre.s. In ! s.outht.w.„ad lane. Other alder- 
I Monte Creek area and in theMrsen «.ahl they tcx) were not sure 
Fraser Canyon. jwhat they voted on.
! Allisoa I ’asv had two inches ofi 
j snow, still snowing. The road is.




With tho Jack Homblctoa Gnllcrics, Kelowna. one-man
Vi,„ ............  one uy CumplieU TmnlnR w ill
F)c the geiieial rule riiilio r than the exception.
UirKc iiibn ii centres take these facilities for Krnntcd, for 
fine orlRlnnl a rt Is an every day occurrence In tho lives of 
people forlunnte enough to live close lo a city owned art 
gallery or ont.standlng commercial prcmlsc.s.
Campbell Tinning is one of Canada’.s lmtM>rtant praclicinR 
artisls. He livc.s in Montreal spending part of each year In 
the Okanagan with his mother, who lives in Naraninla. While 
here he paint.s the surrounding counlry.side and lirings to 
his canvas a new eye.
Thi.s frc.sU complexioned, curiy haired and .smiling iirtl.vl 
gave U.S Ihe imiiression of a iiainler very much in love with 
his work and his water color medium. He has great cxub- 
ercncc which show.s ui> in his work.
M r. Tinning llkea the water eulnr medium bemuse , . . 
" i t  i.s transparent and more brilliant than some oil.s. I wipe 
out. erase, scrnlch with a knife. I am not as modern a i some 
or as advanced in technique as some of tho non-objectlves,
1 use water color with iiastcl in my ubslrncts. iia rtlcu larly  in 
those In tho nrc-sent showing, suggested by the music of tho 
ballets Copiielln anil Petruslika."
" I  love tho moderns," M r, Tinning la ld. "A  good modern 
non-ol)Jcctlvo (abstract) painter is not a fake. He is a product 
of tho time and the younger palntcr'a work la dynamic and 
chnllengtng. Unfortunately they do not express tho places 
people lovo and know. My present goal is to bo part of txith 
mediums and have a UKKlern and vlgoroas pre.<ientatinn of 
districta or scenes we all lovo which would Include the pic­
turesque . , . that Is, anything (hat any one pcr.son sees wiicre 
humanity has touched."
The paintings have the broad sweep of the valley moun­
tains and the Intimacy of out-of-the-way places. Colors arc 
rich and range in darker shades than one Is used to (or 
the Okanagan. Cloud.x and skies arc painted w ith lx»ldne»s and 
the technique is one of putting on rather than that of n wash 
as is the case w ith most water colorists.
The artist has caught the momentary sense of being In 
irtoit of his valley actones, but It IF in the two Qtiebec paints 
Ings that we fimi tho Inner luminosity which pointn up tho 
stature of this man’s work.
It Is to lie hoped that sccoiuliiiy ,vcIkh»1 art student* will 
make the most of this wonderful opiwrtunlty and jirivilege.
"T IIE  TIIREF. .STOOGES 
IN ORBIT
Tho.e lirniiik"-.* .istion nuts 
mcel the Marti.ms, ."lie S'axv^e* 
play nng-a-iound-lii -mix)n with 
B mob of mixed up Marlian<.
Sunday Midnight
"H O l’SE OF FRIGHT"
St.arring Paul Ma.vde and 
D-iwn Adam*!, Tlie niovt famous 
.snd horrifying tale ever told. 
Was she m unicd to the nol>le 




EiRlit persons pleaded Ruilty 
in Mngi.strnte'.s court Monday 
to vutiou.s charges against tho 
motor vehicle and liquor act,i.
Laveni Eugene Grauinann, 
1991 Ethel St, wa.s fined $l(X) 
and co.sL.fe for fa iling to remain 
at the scene of an accident. A 
further fine of S50 was added for 
going througti a stop sign.
Faiiing lo olicy a traffic con­
tro l device cost Benjamin Hoy, 
1902 I ’nndo.sy St, $1.5 and coxt.s. 
Dale Edward Johnson. 645 
Central Ave., paid a fine of $25 
and cost-s for leaving the key.s 
in the ignition.
Falling to have proiver llght.s 
cost I,nwrenc(! George Lemky 
uf June Springs ltd., $15 and 
costs while an improper muffler 
cost I ’nul Singh Sihata, 1214 
Mitchell ltd ., lllchniond, $25 
and co.«t.s.
Intoxication in public cost 
Ilaymond Larson, Leathead 
ltd,, HU .5, nnd George Fredrleh 
Hurt, Did Vernon lid ., each $25 
and costs,
W illiam liolHMt Ackerman, 
l.ealliead lid ., Hutlnnd wan 
fined $15 nnd co.sta for going 
through a stop aign.
ions and two da’JKhtcrs, Ron 
and Bit!, Oliver; Stan. Oka-^ 
nag.iri F a ll'. Jatoe.*, Kercmcos; i 
Ken, with the HC'MP at AltK-rt,' 
New Hrunv’.vick; IX irthy iM r-.! 
F. C.'oiKhhni Oliver and Mrs.j 
K.ith!ccn G.nilcy, Kelowna and 
20 gr.nndchiidrcn.
Ileqiiicm  High ,Mass was cele­
brated Tuetd.iy in Christ the 
King Church. Ilcv. Father C. W. 
Down* V. crk'brant.
Burial W.13 In ttie Calv.iry 
section, Oliver |*ibhc cemetery. 
Gr.'iham Funeral Horne were 
entrusted with the arr.ange- 
me nt5
.'cction is bare except for a half! 
inch of mow at Hedley. j
Rogers Fas* h.xd one in rli of; 
mow, landed. It h  ir.'aving 
iightiv from Revel'toke to' 
Golden, Ligtit snow i* f.ilhng: 
in Sicaniou.-i but t.he luad isi 
l).rre.
The Frame Canvin i» ta re  
and vvi! Tlic road is closed 
from Yiiie to Boston B.ar from 
8;.30 a m. to 5:30 p in. Tueulay-S 
.and nuirrdny.* only. Convtruc- 
tif.n area* arc rougti .a.nd nnuldy. 
The CariUwi highwav li.ait one 
(o one and a half tiKhea of 
mow. the io.id is plowed and 
sandfsL
taurnarnent, etowtiirig of the 
B.C. Teen Swcetiseart, dancri
and a banquet.
half of B C. w ill move r.outh-^ Sund.iy, 'Du' rink w.is eunqKised 
saslward through *ouVhcrn B.C.,l<>f Harold J<)t>»ston, j^kjp. With
Rutland Light Group 
Plan Annual Meeting
RUTLAND -  Tho Rutlaru 
Street Lighting As.xociation w ill 
hold their annual meeting April 
22 at tho Hutlnnd Centennia 
Park Hall at 8 p.m.
A combined membership list 
financial Htntcment w ill be pre 
pared and Kent to all members 
with tho mooting notice.
The direetor.fe tot n recent meet­
ing dl.Hcu.fesed th<! need for lights 
on the mnin Hutlnnd road from 
tho park to McCurdy’s road, 
stretch that Is used extensively 
by pcdestrinn.'i at night, Hosl 
dcnt.i of this road, or any other 
section of road whcro lights 
would be beneficial arc urged to 
attend tho annual meeting nnd 
make their requests known 
Mrs, nir|
said there are some 200 res 
dents nnd businessmen l>eneflt 
ting by lights In tho areas now 
«ervc(i, She nnid 170 of them 
arc memliers.
IIAEET YOUR CARRIER
Ten-year-old Danny Esta- 
brook has been a carrier since 
Novemlier. He i.s a Grade V 
student at Central elementary 
scluMil. Dnnny’.s route is in 
tlie Poplar Point area. He 
plays fl(Kir nnd ice hockey nnd 
football. His parenbs arc Mr, 
and Mr.i. Ted Estalirook, of 




A simll.t.' storm, aiqiroaching 
from the Gulf of Alaska, w ill 
follow the path of Die ( i i; t .
Generally cloudy l»etwcen 
storms. VVarrn a ir from these 
sy-fetems is slowly modifying the 
cold Arctic air in the Pacific 
Interior.
Tuesday ,2 inches of snow fell 
I Kelowna. The low was 27 
and the high was 40. A year 
ago on the same date tho low 
was 37 nnd the high was 56,
Tho Okanagan, Llllooet nnd 
South T’hornpson w ill lie cloudy 
with a few snowfiurrics today 
Cloudy Thursday. Winds ligtit 
excciit southerly 20 in mnin val­
leys.
liow tonight and high Thurs­
day at Penticton 30 nnd 42, Knm- 




’Tlio Kelowna Rotary clubj 
Tuesday, voted against accept­
ing women as active or honorary 
members.
The motion, proixiscd by 
Rotary club in India, wa.s turn 
er tiown here, so tlia l Kelowna 
delegates to the Toronto annual 
meetJng, can make their dc 
cision known to oUier Canadian 
elub.fe.
Dr. E llio tt Blrdsall of Kel 
owna gave an Easter message 
to the Hota.laiis. lie  said, 
dealing with the proldcm 
giving aid to needy nations, we 
must learn to give of ourselves
The Rdtary ctul> Is sponsarlng 
a Clay OO’n dance A pril 1 for 
Kotariana and friends. I t  Is t>e- 
ing held at the Aquatic, .-ttarling 





!!«•!) ('..t'd'-n, !eadrr.*Ji;p corn 
tr.i ' !i iha.rinan for the J.iy- 
rei *. told the Kiwanis Club ofj 
Kc!iv.\n;i Mond.xy th;*t a prorcr-’j 
ly run locrtin i; :.)u>u’.d vne p.iir-| 
hament.xry ; rocedure.
"An crspm ijatirn hns a mo*t 
fi:l nuiMin?: when 1! fnl- 
l '1'.i.s a •<! ifeiltcin uf iircH'cdurc," 
fit.'-, G i.fii-n  .'.iid " l !  (arilil.Ttc'; 
D’.c h.iinihiir; i f tiu-uic \  in.v!- 
!( !". >•'. c>, rr> i>ru' nn op-
lu iiu ru ty  i > cxprc!* Dicir opui- 
qi n ”
I A - f !  r f .J;i-ror - li i ir *  lllu'!- 
rules ofj
Interior Logging Meet Hints 
"Startling Trucking News"
Two B C. governnirnt official*! Mr. lliidrc*! »skl tlarUing 
w ill sp-e»k at the fifih  annual new* riyardm g the trucking 
convention of the In'.rriur Itog ' Jitualimi wiil !'«• rr*c-»lcd at the 
King .Af'ociatriin in Kclown.j'ccinM'nlJon, ari'-itig out to a 
Ap-n! 9. i ru 'c ling in Victoria, tjetwecn
Hen. P. A. Gagbrdi. minister j .Mr. Hiidrcd, Peter D jkc , ILA  
to highwa.vs. w ill be gucU tj>eak p ir-idcn l and .Mr. lii.!werwg. 
er at the lanquct. find A. j !  tj atiiui lake* jdacc tJC-
iViwerinK, deputy riuni*t< r to tween 9 3') am  and 2 OO p rn., 
conim crcul tfansi*>tt, w ill sijx'aki wiDt t)tc C'Uivfnil*n starling at
land answer question* at 2 p rn 
Mc-fc th.in 2'»J jitvplt? from tSsc 
llfe-rdcr to Golden are exp.-reted 
Int (he fonvrnllon, which will t*e 
‘ held at the Aquatic, HatoM lid- 
drcd, publtcity director of the 
,T*■ iKii.ttion, raid tialay,
10 B rn.
At l :4’i ( ' rn there w ill t>e a 
t'iiir to the H and K Plvw-wxl 
! Lint fi r the women and later 
an tiReini-on fashion ihow.
K lic tn  n r f  ufflcrrs w ill a lio  
t.ike I Irii'e.
1;
Retiring Ticket Agent Feted 
On 45 Years Railway Servicetrtouq; 'Older Hori' -fnmn fo'T the (irstj
tmse in Krli,'*n,i, 'Die -Sidex nrcj A Monday night dinner attrnd-toon were married in fJoverntjer, 
en!d!( it r.b'eting Will Come I ed by 46 p4'*,>ple h(»nored W. L (l9?;i.
''J. Itnm ilton on hi« telliement a*j Bccau*e h*> wa« a railroad
, . , i  ’ Liwrifii* dKidrin five jjc lic t agent for the C.N'lt in,m an, he acquired the nickname
A disturbance which bnmRht >euri!n,q !rop,hv' *v.t* brought jKck»wn«. He hai grrscd 45 y(.ir.*! ".Spike” . It wa* given him In 
ram nnd mow to the wrstftn!)>.irk to KeioAn.a from VcriKin'ln the railway, |Kiplmg, S;





Three prifeori'i iilended guilty 
in Mngitorate’x court Tuesday 
arul were fined a total of $375.
Alvin Jamc.x Frie.ien of HR 2, 
Kelowna wn.x fined $200 for driv 
ing wtiilc his licence was sus 
pended. Faiiing to yield (he 
rig id  of way cost John I.eslle 
Krogei of M ill ltd., Kclimria. $50 
nnd co.sts',
Matttiew Kerr of Kelowna was 
fined $25 nnd costs for intoxi- 
ntion in ptibiie.
TODAY'S SNOWFALL 
LATEST IN 20 YEARS
I l ’fl been 20 yenr.s since 
snow fell thi.s late in March 
according to rceord.s kept hy 
C, P. Erridgc, volunteer wea­
ther observer ond R. P. Wnl- 
rod hi.s predecessor. Ono inch 
fell overnight nnd today.
Since 1924 snow has fallen 
only three times this late in 
tho month. In 1930 on March 
24, .85 inches was recorded, 
on March 24, 1935 a half inch 
fe ll aqrl in 1944 there was ,2 
inches March 24, Oi trace on 
Die 25th and .2 Inches on Die 
26th,
Records show nnow has 
fallen In March the odd j  cnr 
but usually in tho firs t week, 
not later. None fell In March 
last year but in 1962, there 
were two and tlirce-ciuarter 
Inchcfl recorded on March 2 
4-5-8 and fith.
No ioQW Jell In Mwtfil). W l
but three and (hrec<iunrter 
inchea nro rccorde<l for March 
3-4 In liKM); none In 19.59, ’58 
or ,’57. ,
was born o( 
Grtffcnl Jwottish parent* In Pembroke, 
O nt. In 1899, He attended schcto 
there and when war broke out 
he enlisted in the l.lODi battalion, 
luinarlc arwi Renfrew, He went 
overseas nnd wa.s wounded in 
1917, When he returned to Can­
ada, he went west. In 1919 he 
Joined the Canadian Northern 
railways which later amalga­
mated with the CNR.
He worked as a rlc rk  in 
Brandon, Man., and seven 
towns in Saskatchewan, then 
came to B.C. as n ticket agent. 
He returned to Saskatchewan, 
then came to KnmkKips.
In 1947 he came to work in 
Kelowna, Mr, and Mrs, Hamii-
*n*|f in the 1930’s by the 
coarti of the tmsctiali team ho 
played tor.
Harry Shuttlcworth. chairman 
to the Itan iuet, said Mr. Hamil­
ton wa i a "railroad craftsman”  
A man who Kxik tulde in hla 
work and lias a long record of 
Imneidv. te lla iiilily , integrity 
nnd ethics 
"Ttie real story of Mr, lla rn il- 
ton are the jilaces he has lieen, 
the tliingH he lias seen, th« 
friends lie made, the hours ha 
worked. We hope that now ho 
w ill have lime to renew tho 
friendships of a host of people 
he hti.s known," M r. Shuttle- 
w itrlli said.
"He tins always liked dealing 
with people, that's whnt mado 
his Job interesting," Mr.s. Hamil­
ton fiaid.
llARilY BII«trL®:W(»B^
(left) trainmaster nt Knm- 
Imrps, ( ongratulates Mr, and 
Mrs, W. L. Hamilton, n l u din­
ner hold in honor of Mr, Ilam- 
liton’a retirement from tho 
CNIt after 43 .yeara acrvlce, 
On behalf of tho Kelowna ataff
'■
of higgugo to Mr. llamiltoo. 
Ccorgo Andcnon preientml' 
flowers to Mrs. Hamilton.
—(Courier Photo)





The DaUy C ourier
b'l rtowBiO*' B C  N « * 4 » p c t i tic iiie d ..
-*‘5(2 O u jte  Aataiwr. Letowiwi. i i  L .
p. Putdialiici
WEBii'aiDAf, H41C1I ». t t i t  -  f  AGE *
Supersfition Costing 
States Much Money
U ifas |«feT‘k  vt li’*© L'iiii©4 Si«i©»
gave u|> l i i*  &oUx.m txu i 1 2
K lk  %st ua.kjkl)t, tis* ,g*£ipCfS£iM'&t 
W0*M  w%e S I -5 lad iA 'fl *  j« -u , î »e
to t i j . y j t f  v j  IfK  L'Cilv-'i Sl'iWH fc.i» 44,ii..
Dc-x̂ 'fete Kii.a> t'itf ijv 'a
lo  ih * co c u 'ir), iM  t ’ cuieJ Siai©» d-c»e$ 
have 1 $2 bill li be-srs the piaufc td 
one 0̂  G>e mi” e liiarGi-oiii pttuScBU., 
je ffen iK i. Bu i C aaad is iii k I -
doce !>©« It t»ev4Ui« LtM© pCfefhlC c< ti".* 
UiUieG Si-iWi Lare itois>uiKk4 Uie 
bill with an iuf» ol lupeiitiu;^ liu l 
p«r%esu m  p r t ^ i  uw .
Ni^>ody ptsmi la kacrw foe i.ar« why 
tlw  BC»tiC*Ei i*e tia  U iit Uve S2 t- iil i i  
ualm’ky JLasiie s«»» u »iaiic4 '»«.hca 
,|i!3*bki'»  dij-cvncied wvcd ” ikufv’e“  
it isiitwKa-Uj c«awcifd *s?li ih.c W'Ofd 
*’tk n r *  aad wsBtt-d iio i,h iS | lo  da waJi 
eiilKf.
Anoihef ei'piinttiaa d iiet b*vk lo 
ihe iSSOt, wbcQ tom e UQtCi’upu.ioui 
people wcie accutcd c4 buyiai votct 
ftt 12 each, haviag lach t  ckDominji- 
tb e  in  youf poe te tiio a  came to  iu | -  
getl you had bteo "boughc''' Stiii an- 
oihet ihe«y t* Gjai teoeivisg a %2 bill 
fvwtoW liw airit'af of iw-iat ta ihe fim - 
tly ; a bttfdeo ihai aatkxii pateeit lup- 
potedJv could avoid by teatiDi off a 
cof'O ff of the biU.
AccofdiBf 10 asoiher folUofiit, 
lupenutioui people liuak that leai- 
iflg a eoeoer off a $2 bai actt at coun- 
lermagic becaitae ihc c o tn n  it a u i- 
aflglc, lyrabo! of three, a m yitk aad 
potent number,
Whatever the reatoQ the 52 in the 
Suiei continues to be muulsied at an 
appaltog laief TM t "he* iign" that 
lupentiiitxit Aroencaaa have put tw
the biii acco-uEij foe the fact mat thsie 
»i« oaij atKi-ci 5U luiiiioa id Gieai to 
circuiaiicNB. 'Ih ii « tar tvelo* tiie auaa- 
ber ef any cidier deaamiAaiioa.
Because of ihew uopopiiiaiity the 
t'adfd Suie-i f-ciaii ooly abc-ui 10 m.d- 
hoQ dfii.vs aanuiliy coispated with 
appfo.iioiaiely one billioa $l biiU- If 
the $2 biii enjoyed a popui.axity com­
parable to other bills, 150 miilion at 
kail could t»c prmied yearly, 'llu i 
viOfeid enable Gie ueastoy to psmt 300 
Euiliod fewer $1 biiii, at a iivmg lo 
the lAijpayers of 51.3 nuilioa in jmnt- 
ifi| coui.
hfore than oac« aueropli hive been 
made to gee D.e S2 bi.ii oif ihe ni- 
tjvis s t-'aik Lijc Numerou* limes the 
Gtijury h ii uied to pofulinre the 
de-aemmiiion w.thĉ ut iucctss. Some 
years afo ihe gostisjnent put a 52 
cote ia every end servaai'i pay en­
velope. brom lime la time raihtary 
penis and busintss fitmi have sent 
them cuculiung through liieur com- 
muniiks.
Now tbie treasury department ti 
KtakiBg a icncvsed elfcrt to ckcuUie 
the 52 bill amortg the "^neral public, 
h IS motivaied pitmanh by the dcsir® 
to save money, but it also believei 
there is * real need for this denomina- 
titm as a bndgc bciween tlie 51 and 
55 notes. The vasi inajoriiy t»f money 
Gamacuons th ii take place among 
millions of Americans, day in and day 
Out, involve spending mtwe than one 
dollar, but less than two.
It would seem that our American 
friends need another War of Independ­
ence, one to release them from empty 
tnd etpensivc superstition.
Back To The Bible
Of interest to educationists every­
where is •  news item from Newton, 
hfassachuvetts, to the effect that the 
Ilible has been made retiutred reading 
in two English high school classes 
there, despite the constitutional separ­
ation erf church and state in the United 
States, and Supreme Court rulings 
along this line.
It is not as a relipous book, or 
even as literature, that the Bible study 
has been placed on the curriculum by 
Newton high school authorities. It has 
been approved as a course book for 
the humanities, following disclosure of 
the colossal ignorance many of the 
students had of its contents.
A recent test disclosed that some 
of the students in this highly cultured 
community thought that Sk^om and
Gomorrah were lovers; that the four 
horsemen appeared in the Acropolis; 
and that the Gospels were written by 
Matthew, Mark, Luiher and John. An 
••astonishing” pcrccniagc could not 
complete such familliar quotations as 
“Many are callled, but few arc . .
So, it's “back to the Bible" for the 
English classes in Newton, with or 
without constitutional apfrroval. The 
authorities believe they can get by all 
right. They argue that "a knowledge of 
the Bible is essential to the pupil’t  
understanding of allusions in litera­
ture, in music, and in the fine arts; in 
news media, in cnicriainmcnt, and in 
cultural conversation.’* That covers t  
lot of ground, even if it succeeds in 
sidestepping the book's religious im­
plications.
Air Travel Grows
H ie ability of Trans-Canada Air 
lines lo report an operating profit for 
1963 after three years of dcficit.s, and 
that the outlook for 196* was for still 
another profit, is fairly conclusive evi- 
ttence of the growing use of air travel 
by the Canadian people and the confi­
dence they have place in the publicly- 
owtted fine.
With a record of deficits In only 
three of the past 13 years, it is also an 
indication that this transportation sys­
tem in Canada is under good manage­
ment.
The vast expanse of Canada geo­
graphically makes it almost imperative 
that this country has rapid transporta­
tion system, and this may have a bear­
ing on the growth of business recorded 
in the TC A ’s annual report.
It is interesting to note that in addi­
tion to carrying passengers both across 
Can.ida, the Ailanlic and to other 
points in this hemisphere, Trans-Can­
ada Airlines has also increased its ca­
pacity lo carry freight, and is also used 
to speed the mails. During the year, air 
freight traffic increased 22 per cent to 
sligluly more than 32 million ton miles; 
air express rose to nearly fmtr millioft 
ton miles while air mail vo’ume in­
creased eight per cent lo more than 
13,859,000 ton miles.
In addition lo its increase In rev­
enues, TCA management appears to be 
geared to the future. It has already re­
tired most of its piston-driven engines, 
and turned to jet propulsion, with a 
long-range program aimed at increas­
ing performance even more. The 1963 
report states, significantly, that oper­
ating costs were down— 30 per cent 
since 1954, five per cent below 1962.
Bygone Days
\
10 YEARS AGO 
March 19S4 
Aid. Dtck Parkinson recommended to 
city council Monday night that the city 
ehould consider taking out comprehen- 
alve liability coverage.
M  YEARS AGO 
March IM t 
To data 1219 has been turned in on the 
Red Cross drive, with canvassers stiU 
busy in their districts.
M  TEARS AGO 
Mareh ItUi
One local adventurer Is In jail and an-
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LITTLE MISS MUFF IT
Battered Child Syndrome 
Worries Ontario Coroner
TOROJtTO tC P )-T be  office 
of Octarw's lupervUing coroi*er 
t i  coa iide iiflf setting up a cen­
tra l registry to help curb the 
phenomeooa known with ugly 
l»redienesi as "The baUered 
child syndrome."
"We are tnqutrlng Into the 
possibility of a central registry 
where a ll cases of unexplained 
death or Injury to children can 
be recorded and filed for quick 
reference," Jack M ills, execu­
tive off leer In the office of Su­
pervising Coroner Dr. Harvey 
B. Cotnam. said Friday.
"We feel this could l>e an im­
portant factor tn bringing to 
light cases to cruelty lo  chil­
dren and preventing. In partic­
ular, cases of battered child 
syndrome."
Syndrome m e a n s  all the 
symptoms of a dizeaie, arxl the 
knowledge that such symptoms 
are common enough In the case 
of chUd-beallng to m erit class!- 
fication ia a recent develop­
ment. The term has come Into 
common usage only within the 
last five years.
Yet. Dr. Cotnam recently said 
for every child who dies of ne­
glect. malnulritloa or l>eating in 
Ontario, there are 100 others 
who arc inistreateil without it  
coming to the attention to the 
authorities.
The coroner'i office cited the 
case cf a woman, three of 
whose children died in differ­
ent Ontario cities in unexplained 
circumstances—two of suffoca­
tion and the third of an over­
dose of sleeping [Sills.
CASE DISCOVERED
The office got onto the case 
because of the unusual lurname 
Involved. And. at the time of 
the discovery of the c a s e ,  a 
fourth child of the woman was 
In a Northern Ontario hospital 
suffering from an over-dose of 
headache tablets.
The mother ha i since spent
TO YOUR GOOD HEALTH
Some Confusion 
In Heart Ailments
By JOREPn MOLNER, M.O.
iltsMitchni ewlited to It or m o  
, Assnciatvo Presa or Reutara in this 
papw and also the local news publislMKl 
iharetn. AU rtghta of republlcatlon of 
apectal dispatdbM lieraln ara also ra-
other has been reltased on payment of a 
fine for "borrowing" Mr. J. F, Fumer- 
ton'a cor without his consent.
40 YEARS AGO 
March 1024 
Messrs. Joseph and August Casorso 
have purchased the Qlenmore ranch and 
the Glcninore Irrigation company. The 
property consists of 330 acres.
M  YEARS AGO 
Mareh 1014 
According to the Sui.imerland Review, 
Summerland now boasta the finest tele­
phone system in tho Okanagan Valley.. .
In Passing
Central heating will warm the bodj 
fine, blit 0 wood Tiro beats it all hollow 
for warming the heart.
A  lot of people are working so hard 
to raise their standard of living that 
they have no time to live.
A  car deoler aaya one of Ihe best 
used-ear salesman ia a man with a 
‘"heapi'ho wants'to'tradeTii.'
The less a person knows as to what 
he wants, the harder he works trying 
to gel it.
F irs t of Two Articles
I  h^vc a letter from a man 
with angina pectoris who has 
been reading about people with 
hesrt attacks and "the smallest 
• r te r tr i took over to supply 
blood to the heart, and dcvelo[>- 
ed in size to do the Job.”
Now I ’m rather sure that ho 
Isn’t tho only ono who is some­
what confused over the differ- 
tflco fcctween atiglna and a heart 
attack lo r coronary occlusluiu.
They ore not the same, even 
though they have a good deal in 
common.
Doth involve the heart mu.scle, 
•nd tho arteries which serve it.
Doth involve pain.
Doth can bo dangerous in 
varying degrees.
But tho couscs, the treatment 
and the symptoms are different.
The best way to explain this 
is to go at it  backwards, which 
we have done before on other 
topics.
Although we want to get 
around to tho answers on angina 
pectoris, le t’s begin with a heart 
attack, or occlusion, or throm­
bosis.
As the heart pumps blood to 
the rest of the body, about five
Eer cent goes directly to tho eart muscle. It, you m ight say, 
has firs t priority.
I f  this supply of blood were to 
be shut off. death would be soon 
•nd sure. But this is n big 
artery nnd there is little  possi- 
b iiiity  of it being occluded—shut 
off, or pluggcd—compietcly.
Rather, one of its branches 
may be plugged. This is a heart 
attack.
Some portion of the heart 
muscle, whatever is served by
TODAY IN HISTORY
By THE CANADIAN YRESa 
March 25, 1M4 . . .
’Tlie famous Daltio of tho
Th irty  was fought in Francq
913 years ago today—ln
J35I. Thirty picked Engli,ih
champions and 30 French 
knights battled hand - to- 
hand with swords, daggers 
and axes. A ll contestants 
either were killed or seri­
ously wounded, but the 
French came out tho win­
ners.
I7S2—The firs t Issue ot 
tha H alifiR  Q antte , Can* 
ada’s firs t newspaper, was 
published.
IM t—Fire which swept a 
10-storey Now York build­
ing claimed 147 Uvea.
that branch of the artery, is 
affected. A section of the mus­
cle, usually somewhat V-.shaped, 
is destroyed, and turns into fib- 
rou.s scar tissue.
But the rest of the heart mus- 
cl('—a.ssuming that the patient 
survives, and 75 to 80 per cent 
do—keeps on working. Along tho 
margins of the damaged sec­
tion, there are areas which are 
not destroyed, but tor the time 
being are not getting enough 
circulation of blood to be nor­
m ally active.
Gradually other branches of 
the blood vessels expand to take 
over tho task of the one which 
has become plugged. And thus 
the patient is gradually able lo 
rc.iume reasonably normal ac­
tiv ity , The degree of permanent 
damage dictates the amount of 
recovery, of course.
Sometimes the development of 
circulation is such that an elec­
trocardiogram w ill become nor­
mal after a time; in other ca.ics 
where permanent scarring re­
mains, the electrocardiogram 
w ill show this.
That—very much simplified, 
is the coronary, or heart attack. 
Tomorrow we’ll explain angina 
pectoris, nnd how it  dlffcrH.
Dear Dr. Mollnor: I had tho 
shingles a month ago nnd nil 
the soreness has not left yet. Is 
it  natural to feel so uncomfort­
able for BO long?-L.C .
There is no rig id time sched­
ule for shingles, but it is not 
uncommon for the discomfort 
to last much longer in some 
cases. It frankly can be an 
ornery niilment. I f  you want to 
know what causes shingles and 
what to do about it, send 15 
cents in coin nnd a long, un- 
atnmped, scl(-nddrc«se<l envel­
ope for a copy of my booklet on 
the aubjoct.
Dear Dr. Mollner: My wife 
Just le ft the hospital\a fte r 11 
days there with lung\ conges­
tion, X-rays showed a snot. Siie 
is a heavy cigarette smoker. She 
should stop tho habit but her 
doctor said nothing when I osked 
him nlmut it. Whnt is your opin­
ion? I  am unable to stop her.— 
A.N.
Of course she ought to stop. 
Anybody with any lung irr ita ­
tion, congestion or diseaso 
should.
But you can’ t  Astop hais^-tnd 
maybe her doctor can't either, 
and has decided not to waste 
his brcaUi,
This it  u decision she has to 
make herself.
time ta a me.ilal h-asjritil and 
now is SI bo.me carir.* for the 
survhiDg ciiild, under ibe ju- 
to the ChihLea'i Aid
Society.
A p4>cht*tri»t and a radiolo­
gist tn Toronto isk t in inter- 
vtewi Friday they G th  t-eUevs 
a tremendous numlwr to chil­
dren suffer broken tones and 
other permament defarmltie* 
through the brutality to par­
ents. Many suffer to a ksser 
extent without even nelghtots 
knowing abciut it, they Si«id
■■’n»cre may be O'O c'ue in the 
outward beliavtor to a j:*erioa 
lo  indicate whether he or the 
is capable to ih ti to rt of thing." 
said Dr. Edward J. llo tcn. d i­
rector of the child and sdolei- 
cent unit of Toronto psychiatric 
hospital. A n d .  Dr. John D. 
Munn, director of the Hospital 
for Sick Children’s rsdiology de­
partment. said X - ray i«hotr>- 
graphs are often the only evi­
dence of injury.
Jessie W a t e r s ,  a social 
worker w llh the Children’s Aid 
Society here, said the suri'ti.*- 
ing thing atout the syndrome 
is that it took so long to coma 
to light,
H F ftK  DONE B E L IIT
At fir.st, ihc ex|)I.iined. there 
was a tendency to assume that 
a child had particuhsrly weak 
tones. " I t  took quite a long 
time fo believe that children 
could to  treated in this way 
de lito ra le lv ."
Dr. Cotnam dlsrlo«cHl that 
cases to young children being 
battered to death in secret by 
a parent or custodian are to- 
ing repiorted to his office nt the 
rate of one a month. In Janu­
ary, there were three fcuch 
cases in 10  days.
DEVELOP RADIO
A team of Australian expert.s 
have developed a t(ny radfo 
transm itte r-V 4 by 3-8ths of an 
inch—which can to  inserted in 
patients’ teeth for special ex­
periments.
U Uie csifa iil to CaxUKlaT" Tbs 
mviwer> iociud** Oatarto, Kc« 
YoiS. Twc*fei. Iwsadwa. Cfejx- 
kKtctawa. Wftshiivikto and (X- 
tsws. A e th e r clast suaf.sttad 
ihst tha Oovvt'Oiutf Geemel ot 
CsBid* I i  rarsiwiily VUE»r«Et 
i i is ic y ,  G«fenr|t D i*w . h i
Laucil, Mx, Rsx-i.f'ft'ii*r, Ermct 
F!i_!p. Mr. Ksihaa Mr.
Ptarsua SJx5-<««c>eey-2Gc6cf- 
al Vanirr.
I f  ch iilrco  ediicstsd ts Caria- 
diSB icbcioli, if  e h itir ta  
lo  th t ctcsv«rt»*.iea sM  g'M* 
k&ce ot t l2c.tr fs* refits, etfirKit to  
totter than tlicse sjtiwers ladi- 
cstc. how to  we expect a i^  why 
should w* exto'Ct heweoineri ti> 
Csrada lt> to  sbl* to SJU-wCf
two ytvvx.'cs * ; 'i  B..ud kx
to  s'* "■
The C;tui«c.;fcup Azi pa,sit* 
t Ŝ.. * ,0 1 i C ,4.^
V J O v s t  to .ife4
io.uwa vw
&*',« .Sfis tofe'Bj-
m t-:s fue  >cwf*.
to  i t  '.X4»i U *«*£» <d 
*4«., VO ito
ttolii of AZalglA&Z-t:
D lir tL A  .4ND P lD llE G E S
I t o  set alia c ju j E-r the *j>« 
piiCtet to aiveM i t  a O tiw a- 
iit,p  Coci't sad ».*Ujfy ito 
ihfct to  has •  kofgjzg tusowi- 
ed.4 e v'i c&e vl i»v  tl'ti-ciiJ 
tousuijfcs, i£.a ' ito i to  to..* tJi 
wieq.bite iiuow Iwl|.e v* ito  rc- 
*po**_tcu;ti*4 w&d yyr,'to|«* of 
C4s.*»4’.sa ci'tattolsuy!..'’
TSi»s are it,< wc-c-it c i bsm 
S it, i t  a iifte d  by the fo .ti'a - 
i i  the a*;,' *»
fey 'IS.# t«..rf .fcv.'**.*# wZ
Ttose IS tw.sh.i£-.i Ito  
art itovfet .im!'.o.,4 ii.ss fc**is4
to hM'w w l i'fei 5* [.'jv. ..S'rt'i'i
S4 '# fcr lijh . aof tfe* aa-
iwefS to the v2.cr urfe.
* 4  ito ", e Yet fc tijiy  eveiy
Cit-tetoX-p Cvi..!t JaOi* fj-rs  
ia«»* «  4Unu.af q„e»ijufc* i t
est.h appUcihi fur CitiiesijEup, 
I f  tto  w ftuhed tit '*  svmss U 
© ve riied  by tn# itKvo»p6«i« t4 
tto' €x.*to't. d te  It Ev.ide to fre l 
Ih i t  to  i* t4o..*bt up u* »-3- 
luUtOftU., ijs tH Jitcd
with to «*.ii
U. <\mo
ti'tos with to rr.ifey 
t ' i to r i i i to .  to  (Sto.* kwow
the ih iw r.rt W cf tt.*'*#
to f.r#.'* few toid fco 
a'wt.v ihd  to rs  h-r is»-
©ther iry sa two y**it 
whJii to  I* de,.,r.ur3 cf Lit r:tJ- 
te*.JhJp The S£t d..,wi l».4 dw- 
i&fciid Uiit.. I'he cite ih isra teera* 
to to  » R,«.rv,-ct.s.„:« cf the 
i&rd li.e I>et'.srt.:r..e4l cf C.tite-S-
Why It* I no MP rsu.e*J. c * ttoi
fiacjj of the H.-'-ut* trf C«&E'»£afci., 
this f t t o t  te’utlH-e*




The fru it of the Hnlrit Is love, 
Joy. peace, lonsrufrcrlng, gen­
tleness, goodness, faith, meek­
ness, temperance. — Galatians 
5:22.
Good-living always follows 
God-lovlng. I t  never comes 
naturally until the heart ia oc- 
cu|)icd by tho Spirit ot God.
W.ASHINCTON 
ti!g "tlec{*er'’ of the IM * Re- 
ftublican [ifc ilm lnsry IxruU msy 
lik e  [Jsre ta April tn tha hog- 
atid-rail stale of UUr«ui. i t  u  
there [serhaps more than any 
other region where Henry Csbot 
Lcxige's true popularity msy be 
tested.
Vr’ iihout a single personal S5v 
peatance. the tall, husky U S 
ari)lj4 -Aador to South Viet N*m 
t.ffTcd a stunning u[*$et tn the 
March 10 New Hatupihlr* pri­
mary where ha swept aside 
hcav'vweighti R.irry Goldwster 
arKi Ncl'-on Uockefeller.
l-odge now has I t  of the fc)5 
votes nccfeled to win Ihe Re|>ul>- 
luan party's pre!idrntln l nom­
ination in July. As the figuies 
suKgcst. the New Hampshire 
victory Is minuscule in terms of 
power at the San F r.in rtuo  
convent ion.
ColdwBlrr. the Arlrona serrs- 
tor. C3 !> tM'a-;! of assurance-! (.f 
getting between feW and IKs) 
vrrtes from the western and 
southwestern s t a t e s .  Hocke- 
feller, the New York governor 
whose White House ijrosixcts 
have been largely demollshe<l, 
can say he has at least the New 
York delegation locked up and 
that’s 0 2  votes.
Lodge needs a lo i more votes 
if  he U to eliminate the widely 
held interiirctation that all New 
Iiiim |uh ire  proved is that tho 
party is f.omewhat fragmented; 
that a search for a leader still 
goes on, with a lot of attention 
on Pennsylvania Governor Wil­
liam ficranton, who's playing 
the dl'intere.stcd obierver with 
cool dlsd.ain.
WISCONSIN FORMALITY 
The next primary ts in Wis­
consin April 7 with .TO conven­
tion votes but it  w ill l)« a mera 
formality because the delega­
tion w ill be pledged to Con-
Tbett«ttm ,*a JdA  fu tr.e i, a ’ fs-
vcrrt* ton ' w.'th ${ts iU er.a l 
SSptrstiur.i VV i -. c I I. ti » iJ  
merely waSch )...'•«■ i.!'*e ’RxI 
btt'.le ih s '* *  v.u
1 .Later wh'.,h cat i da'-e 5 ■ 
part, lto d |r ‘» r..»ti,.e 
tw tr on Ihe New U»s!T.!h-)# 
toUol to t v i'te ri »»(# a.I'icwe-t 
to wnle in h'.« nxr-'.e. There » l’J 
Lwi 0 0  wtile-las la
But wnle-lr;» wiU to  at’.awod 
at Ihe A t'til ife [irirnsrv In Ulr- 
tKiit where yt O flrga*,n  vf,<#s 
w ill L#- the w:.".r,er'» j-.fire t>n'.y 
the nimes of »tfer sn4
Senator Margsret Smtth
of Maine-...'whu traile,! 1’,','tiy la 
New Hsnqohlre — wiil t#» 
printr>l on the tfesllot A i**1|a 
upcet there ri>uld turn a re- 
gicnsl favorite into a r.btk;>n*I 
stsr.
It was in tllln 'd t that ffumer 
prnU trn t Dwight D F.s*er>- 
howrr showtil h i' gre.vt vote- 
pulling prwer He got alxnit 
IM.Otkt votes on a w rite - in  
inovrrnent in 19S7 afiet 
heavily through a New Hsrnje 
shire wrlte m
Again, I/*Ige w ill ).e tha 
jb 'e " mnn He re/r:.s!ne«l 
on duty in Saigon while GoM- 
water and Hockeffller fought It 
out in New Harnpfhire. Lodga 
h*a thowB no ualtcalioBM ot re* 
moving himself from Snigon at 
this stage, alih nigh Ixith Gold- 
water and Uockefeller hava 
Challenged him to coma back 
and fight.
OTHER rRIMARIEfl
From Illinois, the preliminary 
bouts move on to New Jersey 
April 21 nnd to Massachusetts 
and rcnnsylvania on April 28. 
New Jersey, with 40 votes, may 
go for native I*odge. Pennsyl­
vania’s 64 w ill be bottled up by 
Governor Scranton.
LETTERS TO THE EDITOR
WRONG ALLY
Sir:
1417 people voter! in tho prop­
erty tax for hospital enlarge­
ment. Why did they do this? 
Dccausc they wanted tho hos­
pital. Hut so did those of u« 
who gave nti advcrso vote. Why, 
then, this anomaly?
A considerate answer ia tho 
733 in opposition were better in- 
formeri. They knew this plebis­
cite was not in reality for or 
against the hospital, but for or 
ngnin.st wrong taxatloni They 
knew an adverse vote would not 
affect the building of tho hos­
pita l; i t  would bo built Just the 
same. A hosplini in too vita l to 
everybody, its need wouid\ l)o 
tho irrcHlstiblo force that would 
remove tho wrong proffered way 
of paying for it. This ia the 
piquancy the vote has missed.
One can’t  say how many of 
tho 1417 nro rctirc il persons, 
but we do know tho elderly feel 
very close to their hospitni. To 
vote apparently agninst it would 
l)« like voting against their own 
home.
Nevertheless, one thinks most 
Of thkm must hav# a m w fid  
from  a background of haixinnip, 
from struggling with an inflex­
ible society that could have 
done better for them. So it  is 
disappointing to find when they
in turn get Into the seat of pow­
er (the voting booth) they do 
not think or remember, btit ally 
themselves with the inflexible 
status quo, give the brush-off 
to those of us who know Justice 
and nsk for it.
Yours sincerely,
ALEC C. BEASLEY 
R.R. 1, Winfield. B.C.
BYFAIUI BEEP
Sir:
Replying to T. M uir and A. 
M. Itowndes may I say some­
body surely had a dream? To 
advocate a bypass through 27Ui 
street, the height of fmiy in­
deed, Any other approach, yes, 
I  rejicat any otiier approach 
w ill be to tte r than 27th street,
' I t ’s OK to te ll us that your 
child is bright and w iil never 
let a car run over him or her, 
an a matter of fact to protect 
your child tunnels w ill to  built 
and of course there w ill to  an 
overpass starting from St. 
James’ Church and on to tlie 
top of the h ill behind the Del- 
viow Hospital nnd so on and 
on and on.
Mr. towndes tells us that ha 
wmiU vota In favor of tha by­
pass on' 27th street right or 
wrong if it  would help the coun­
c il get started on something. 
Well, I must nay how can he 
holp when the council is against
this foolish bypass five to two. 
Ho can only help by telling the 
taxpayers his real opinion. Do 
you think for one moment that 
our minister of public works w ill 
approve of such a slily scheme. 
I t ’s time some of us grew up 
ond faced facts.
I  can only repeat here and 
now what someone also said not 
very long ago that the Kam­
loops road was paved by tha' 
B.C. government atout three 
years ago to toko care of the 
heavy traffic ami to take care 
of some touri.fet Innlncss as w 
But it  seems just os soon 1 
the road was built, some Jokers 
went to tho crossrofid north of 
Vernon and turned tho direction 
board pointing tn Vernon across 
the valiov which is at least a 
mile and a half longer, why 
was this done? This remainii a 
secret.
Here I  will beg of you not to 
do anything too quickly nnd let’ s 
not press our minister of pul>- 
lie works too hard as ho too is 
only human, tod us get along 
for a few more years by using 
the old Kamloops rood more 
Rod tb f b iltn co  o f . ttifc tr iH la  
w ill be absorbed very nicely at 
least until we know exactly 
what we wont.
A. N. ROBKRTfl 
Vornon. ,
Annual B.C. Dance Festival 
To Take Place In Vancouver
ifKt itm  
W ill a t u«e
E * * t * r  W c * *  B C. D * a c e  
*«t. VO to  to k i tW aday, March 
M a t .  to  F r id a y ,  A p id  l t d ,  ia  i t o  
E jtv c  B 2 ib ! > ^  to o o to  I d r d  O su  
» lr*e y , VaacMuvef, BC.
Mr. '̂ guht. *idk tto  Eoyal 
i m t  B * i» r t  fv « is } .* i» y  
•ad n* (ui'«%*uv »3w:« IW i. 
la  t t r m i g m i t a i  • *  ctoe o f  C a ju d i t ’ t  
toadiiiJE dAS£*-t* acd ctoreo 
fi'*p to r 'i.  H* wdl *d)udicil« 
b a ik t. c&arictar. datr-wtoirac- 
t«ar, ifiu-r-jircuvt u i l  BAijuaai 
tuyac« riluafea.
M |-*. i c a i i  M '.ii-dM i-a Si».ni*«>a. 
to  Calfary, » to  ta lajtod acicai 
Ctiiaida hM to r «c><rii m tto  
t o t k i  to  T k p .  A c .tc to it ic
iiiid  MfeaVer'a ctaiw'ca w iii to  •*• 
| -a £ t« a lis .|  IS t to a e  ra-t.«fc»r;ca 
Wild u»e ai'Ctjifi latitH eaity
I m  la  b u u * r> ,  * i i h
d a m m ' A — h i M v .  tasy to ts  to
lr « u  e v trv '
ty ai B n lijh  Coiambiia, 
t o v i  j t i f ' a  p a c i r a m  firo ia is e s  
to to' a I 6  rah rod to ifh t «• i  
toe*tfe to atrmg P'jiva»riy litk l 
dj.irM4 W"«r«, V.
a tlv id  wt t>i.%.c<iu6ity t f t  
t M  to aer t*-r .'u-iig  daaccri 
i.rfife»rrr..
D aiar u t‘ -.r» arii' I  ta
.1 i  a tsi , i  to  i  i.u . r a d  J to 
iS |i' »i, Ib ia  u  to •iW * ta# 
Insk mm* to «vi««r a to ia j iii* 
d a j t i n i# ,  « a d  to  s to r te o  ta *
e v fe ftu r i i r e g T t 'f f t  
A aii’-ustoB » iii to  at ta*' skuor 
A» a H'.itlfef to U itrie it, l&fe 
C ulj-.’ tilfea  Dauace Fes- 
tisa l i.s a ra^oqAftoit mgatdi*- 
tiO B. w ith  t t o  so le  !.»orpoae ta
I
ii
W o n r n t
Breathe Deeply For Calm 
At First Job Interview
W O M E N ’S EO ITO R ; IX O R A  E V A N S  
iUE14»WNA a% lL¥ C O IR IE *. m i l . .  M.A1. 1%, I tM rAG E i
O T T A W A  » yiotor t u A  .
jto( u-U-ri'ie-i. am  >v-j'rc 
oJ to ii iit j Yfefe. ai ito
» i ! i i a g  lew :'!:. & rr-.v s i.- :y  ra t*- 
to ig  fe i to s  tc-gcLr.er * i * s
y Cv.r .«■ t.;..ay 
H'»*« feV >vfei fetici'vfefe'.:,c i& a t 
Ew  V VC.S tcas.ica  '*
d«'c,T,>. ' M a i-
gatcl M»Tr\a.i5: fv>v'iSi.uj'.,'f to
•wutE 'j. ra:,,.v* ;x«t t  tfife
'Siisim.a.l r-.fc i S-tiaav
" i t  i f  jo . .
tr> ;t yy»-/u I
tVfciife y o f  a r t  w a.u .:;,* to  t t - '  « 
T l i€  I  a d its  s€ 'tti.A ii «:.( t t o  K e t-  [.rosi'.fect;'t t  tro. ,,voy. r ,  c r ts * i* €
ij'a ii* i ic i i  arajt Cmatry t  £'>0 dtt'i.o -. iytio. O'.Mi'i X. it.x tA, t'
aiO ufitti tiie if Sj."i Uig MU to'
J S a c e o ' t-a  " V o a ' l !  t ' o a i  t.'a> lo  i« t * ar»>&>f was bo;<reii*r Hooourrd * ■ 7 f  „!
Wc.i'ttOuBgtoAn''^^*^'*'^'*-''- " ' t o d  - n d  A n y  t i* - * -  >va ataJ atvvo- la s i
''TFoj 
t v ’ : l  i> J .p risu ig
*k\.,.',r.fea I i»ja to
kii mi u.tci'cica'
AROUND TOWN
, The iaiiies c f tr.e Royal feeoded by law ecJorcemm to-
I F'..rtoe w tre tirt grachA*s tuot- Cic-ei* timti ail cs'er tfae wcrki,
! esses at a tea tcLd at t ic  ttoni.e 
* o f  M t j .  H a a a i 'd  C a to t r t  to  t o t
BfatKjch butati’. i.-ioa t.>ii 'Fut*- 
' day kttxtmMM. T tit got«i to
K i,*ya l S,ady G la d y  s
f 'rv iu  B ra iid fe 'ti M a c itto s a  a tw
Wb.%t GLOVES
T h e  f ito -t i t i . a g  tv) T t n \ f n : i m l
1} tost ; t ‘> WtttT ta err oa tL t 
saa* to ccaE'ffs aii-'iit. ii >ou
ttovc a .tjc.uv b t';» tfO  ataaag
a ia ik .- i'v t l ^v.U V'-.J' >Vv.r t f s t  s o i.
Hit S...i* tnast»
to f a sou^t. A soiad h a  ai.jO
Avofci a fas.-y t;s:r-du Tfc-t 
enq'fc. > t r  a . i>  t t i i j .  y o a 'i i  h aae  
ta Sii vis- tA..ai‘ 'Z a ittr --
S li i iU a t iv  .-Itoi'i t ia tm ia te  i - t * -  
t-‘jx A j i i is i i  t iv w it l v.f -Jfe' 
d'.«tx?. i.tca ta c  kt/ks atUavluc.. 








Hv’ to ta- o« itiv-e iv f t?--;'
i : ’  e .n  '-e •*' V c-̂ -j  j.'iv v  ta'Civv e e o- • 
yi.-yrr !'".s> ta stx tog a io,.o'taf 
set cT t'vci U’ tf'»t Ci'y aixl n-.ay 
V rv p  yv .'j w a i 'u ig .  O u  th e  o th e r
fife 1 V CO 3
vxaueis to Ke.to«ca viiCto w w y  quawi' t to o u  veto wooc "  to,,.;.,,.,
t i-a v e lk B g  t iu i.» c g ti C a a a d a  si-u- ^  - -.s --.#  »■
- ■ to  g r t  u i t5,!*.;'ch w . t i i  th e  cap ia 'iG . the '.ectJ.oS4 ..'e v.r-.-c-ts ,'Jic' 3Uto..c\5
Mrs O. Crete Ct..irreff. ks'ws< f.-nu\} ss>: 4 a al.a o’-- 
tja .rier lafo-rreaucr.. jv,rtar,*. v> tc  r..-*’ ;;-'
*rai af'ogr*,* ■,” '.£<! aheu vi
Oo Tuesday ev ecisg a for trial H-orne from the Ar.iii* Wr.ght out u> kc4 for a r-e» J-rb.
baBqoel was taisled by toe Se!!rai.ary at Taco.n-.a, Waj.n.ai|-
iadies of toe Royal Par pie. s'.m  too. to sfcad the Easter
10 ix.a»r of S-taeme H .c a » > irtd toaori a ito  Mr. fccd Mrs. J.
Kuyai l.Ady Giaa.-s kVoitti.to.g- Smito ib 0»-«-ts*gan MiSs.oE
IE* If da - giiter, Miss Jfi:-a,.Je.r 
aiif.i tier .frit:;*,! M iis b-ati 
Maguco from H-ormi-Oj.
P A lJ k l BE.-VCil tiA.HDE-Nh 
% i r  a r d  M rs . -Jack H a '»k .s - lO i ‘ A P ■ — id h t f e i i_ r . t •  a m  ».v>-
ao'itfi {'t't j.r{ltd .M.,tiCiiV f3v.iH.; a tt.n'U'iUv Vo.'. ..'-'i t'vo d.r,.ts ata!..i.;t
!.iu,-t,.'..hj 'V .»vatsv-iS UB t.t,e ls.lt O'f ff.!ito‘.c tft'O.-! VsUto'S "" v..;..'-.vf>*
M *_ .i i l a a a l i  KtS-.iifliag v o  the 
V h i.htoti* ’.tit* ii-xiM iv t  i-ost
atta -a V*r;itouvtr tos:!.tog Mr 
How asaoi't.5ks other ,  M .ts 
M l ';  ' Aiiv't H i » tsWto'Ui is at
h e  is ia y  ic 4  t »  p i f t i c u *
k r K  i-...,-). a i * i  w i l l  be g ta t tc ia g  
ot lils aaUti »Eca. >w  *H"l»a 
t 'v f  toa£i'„vts late
M t o r v ie t  **.'■> a »e lW  
I'tot'a.rvM |.er>v<ia't data sdtvrt »* 
in x a U .a b k ' v.» '«riy jcto a w a it r .  i t  
ofto',.ld list ad lEt v'crttacES fa c t *  
>W'S' t\!„Vot'0-a «L4sd vj.(*a.ai'» 
ivolavis tovuall.ftg a.U jvi'eVKKjl
t.v''ws. is-t:.-,'C '"’ Xif's't v’Vci'Aad »a,y 
suto*r.cr >....«,'..> 'i-.a !” ay fcav©
fav .d a,..ruig fiigh scb.'cl v:r cok
togt- years ■'
T rie  c!..--ia .-hovt .>ro.-.,kl -"e 
i - a n i t t i : .  ; !  p o a s i b i t  a &d
sr*.v!.d ousot;' * 1! i.f.1:- '.'b'la.»u.i
q ;... OS to. too o ptyoi-Wfe'ti»tf t.u - 
Pii.orf a-toU'S a«a aU.-o't v tij
l«.w- Folio* i i lg  dvMitr a sia-M-t
kalge !:i.eeltog *a.s h tk l after 
whi'ch the meri.ber» aere eatti- 
liiEed by t&e K e .o w o a  M ta 's  
Ctaox
.M r a i * i  M is  W A  M t.; \ , .v k
retofRevJ '*5*to.nl*v trv:u a t.».'l.i- 
isay us the l i o n i - ' . a . r i , ! ;  
lliey si.eiit svote t'o'.e at \S 
! U.J and a ls o  \ is i te d  M i .
v ix 'k 's  cc-_suis M f .  a m
3'ifj Valuable New Drugs Uncovered 
For Use Against Breast Cancer
c a tr . ir r  — toe  srs-
* - o : iV. tf s-»«, n
'...'•iiv
D IR E C IO R  OF R O V.A l. W IN M P F G  B A L iF T
a l lo a s  tiife st.^dtfr.t.> 'toe f.A ';t.;r- i~ .........................      "
H a iiv  Ta)i.'-.«r at iLi-'.s W«u..a' (.>rrse.r! to,g a few aee-ki
mtad of ftfovkiic.g toe ineaiii tuiuty to astesi toeir own <ie-i 
aiad toe t.uiie ao tfiat st-,aJeai» vekssii'seEt a&d {jernuts teacter.s 
(ot ail t>}.«i'» of da£iviii.|, frvMit all to evaluate u.eir '*v.rk ats-d toe 
pmru ot i it tm h  CoiiUi'.U*, msy »tudems' s-fogiess 
lueet i.*c« a yeai ioat iwitvarm' TEe fe s tt ia l i> U'uly an even'- 
Ml a *'••<« b rfo i*  e»|je<t an* ftoiu wKusi all »v<aitn.to'y.ves 
•  ell . kttowB .adjm;v»U»f» It fliittsh  Cid-utotoa i«»* Ivi.ef.t
Diocesan Convention 
Field In Winfield
Siaji'.itton. ito  rvtote h*.,'.!v.e thc.v 
were toe guest* of Mr. mM Mis. . 
C. VV. B i s i i i f  la  V a E 'to u i e r lo r  
a few days.
lit Kek/ana as toe or g-aest
ANN LANDERS
It's Wiser To Avoid 
Lifetime Of Regret
Dear Ano Imttdert' I h *u  * fe:i:/» * . , i  s»>, 
beard the *»'|.<*isK.«, ’''Sesea derfto ti(r,.e I st» 
Year I t ib "  and j*>d (to atteo- yu-u agaui »'->« ‘ 
lk * k —u a U i f*< e n ti.y .  N o w  U iv id - d ie te t  h -m  a n d  *
Mr, and .Mrs.. VV. B. Hughes- 
Gair.tf's re5'..'.iiied 1.3.-.’ v>tf-i-b.tf.ti..J 
froi-i a liV-itvi tog bi'to..day tors.-ugfi
‘ ‘t  ■ A - .u to tm  i t  ;j S t l i  g
w tiU 't i Ih .ry  r!q,o-s-vt a w eek as 
F.agstol» iwach aft'..t î ier.S sasoe 
iGstff skte..
Hard Times Social 
Enjoyed In Oyama
11 tv! V a  w i *
M itti'..:. .tf It- -
la tfXtfUttoc'
t f to ls .  I t  •**>  i r . 1  .S'tts!
*e  aitf a*si'--r.g tfe’
i , , . ts  w l to  4 .-» ''il;to r.r it 'ltf e iV lte -
ir i . f f . t , ”  s*4v1 D i, 1
n.a,ti t f  'Si.je* st-.-.ri - Mai
i  , i ’ s s»v..-..tit,
Calhttl...' VV,.':;;t'u's {.eagi.e fui,to 
S.Ite K a r.'.kK .-i'j LV.vfeesr * h .u ! t  r-u- 
( .v a ip a s s r :  She » ( « *  = U it .e  UI
n r !  M r.!J»St. to  V V ii i ' t r ia  a t - , u h u h
lr!..d t.v i a l')u .K t';3 .a  iv c i i rE t j , . . to .; S r- jg e a n t 1 'iv s i.r i B ik e a e U  fc»s
h r  to ;.a si.e M r u ; v n a l  H a h , I to e to e t fe jE td  t ; v iu  K e g  to *  * t r r *  he Ku> a.i
C-.it\V-‘i t i f  'toe l)i-'..-it:e were a Pv iiie  tu ie g e  ti«_ise to O*
of a tea.v!i c f  s c ir i i t i . - t s  wt'v.,) ae- 
Nek-tx-d th e  Bew G rv g  
U'-.etood. a u d  a ls o  i.-.D.fr.:.Ue>l to r  
tirw drugs So e it iv  4 itfi.uanafs
M v.fi crevtit Is c-e S'j tt.e d.»t»
!  a . t l r ; '  .A '_ \ih i!j a lto  t,.> K'toi'; L>.t I k - i t :  v.s!5 .■? t S.-c VVvi'Ces-
H a i l ,  Bsa!'., !» r£'‘.Stflta;.!-.*.!'.'eii''.Utfi -.Mas's '■ f t ' - ' . :  h i -
c f ia ijT o a is , f,".f t.;-ie;r u rgsu 's r» ti'..'f‘,T<<j-,.iV.tf.(',’ a i ll.,,',.-.k-.g'> x.’.-'i
K'-i the "Hasd ‘JTiues’’ s-i.»iiai!iiie new d e ie k t ‘tirfds at
if '- ilx  t 'f-s i 
tr .hsS siiid
1 r * s , l  v ! tf.tf G.ito.*,s as im .;-  
i a’ s'-vJ t "  ea:..* ac.to ai ax i .t„- 
I a'i'.i '!s.;a .-■ ».. r as *'.*•.! v-» te'l
Itf; I'.ar. 't.tf tfe sS t,.....; i'..,«.'tf t,.'»
i't4 ';*t..,r V 5 S o i » a S '..stf
igairist t- ir -s s t
t  6.; i  ».’. , '. t !s  5 St ;s  aL"...-
t a , ' S . h t f  ;»:-.e C'..:- 
C t l  as I h r  t* rs t [ i r » *
efie ttlaO*l.,e l'':atrf.« i c f !f;.s Class 
arto ie itfa  c-toirEs |»,>isr»s '"tx-ii- 
s K ic fa O k  a it.is t)
T h i scirotlst Uia-cated. fkfw-
e i t i .  that u..s,’,.r '.'S toe r.e*
rU'v.ts tens tfil-t-'. ttf'-l v.,i 9
I'a ii.tf!  iSiOugO s.'.o.tf sf.le!..t ta-
Irit.t SUE 4 4 i a i '.tf:«'v-.u.1
I'.itfs.e'S.t ;..::uts tn rases t»ul r"....;- 
Uife , #t»*e by Ui" fast.•!»,«
AS AW EH F l l l V
■fi'y Ito Sr.s».i hull 9 ci'uy taf-
f 't v  u.-»s...r li.U 'iiVtf* If he, I ' l  
if-c'. has to.'ia.i'.rv t.i f t  ad -t t<e- 
fv.rr scX'st.g }■>.; to.i; lo tc f.iew  
w LT Im t-’u-.’ tf re;»atfd arto 
!.-i yo-v ttf'-th "
if  --s,>'o are a u ' . g  « t se'.eiai 
d ; ! '! i i t - c i t  pia.ctfs. be s...,r« W h * ) '#  
vC'.,. V.. to >i,s,..r * #t»
s.hte*. Sfei I?!,.,it ra,!.» iea i* M*#
*,U, eaiO pJu,-:.«-i4'U»ie; e u ip k je l,
S a •« ,. &!-;*. Mrti'VU**
S t- '.'tot"' itffeO’t r f * t » x i  >a!>
fu-.u; ?hc w\".to.fa'i 
 ̂..wfe- ' . 0 ! .'..-'x.ru...i.iatv.r
~ fk ' p. t '.-aI td  ‘..J 4.v»*“ r to.-e*'* 
t'...4l,s r.,'.'.'. Ik.,; i give
'if-. 4.1 .!'..'. a.'. *t'.ea >vs4
rj.ii i-v*.'..t '..''.tf'.-"
— 5'1 I,- '! 5 * ,*  t-.*'s f * » t ,
h.l'te'tlrf >U'.J (’■*¥ ti*,
h > i,i-,e yu-v t,> »fk-irf
th e  a f . s B f f  !x f . '.E t th e  q v t» »
t','-'.''! ' j  .tie C t l A m - l  j l e .
Tyx'j.i; the t,vtstjC-n b*-
f.'ie '■uj rr
—M- St r'tV'i{'eto;ve tm  j i io y t r *  
f.ake all,"'* sore ftn" Use f ic t  
'-u.i f.av tm t:;eftV'„S t f  
'iu.i i'.i-’i 4.1- i i  talft a liiam 
i ' U - a k  i r . i  • te ; ,l S'Jv-t>*t<iy fc rf*
a?e s,.;:tsi.t ir sa's M',*.)
! s t  ?'ie
d«rnty »re«;i U-.*t '"Se-tea Veir 
51 HM'jf# than •  i'fctts* I 
Utiftk 1 h'-*y t'i»v# tt 
My ho)t*fiid' i* •  Ito* r.’.*.s *'<•
" I a » .'f
g ' tig 4 *.L
IT.e | l i l  t'e-
i.it) a fid wa,ts
l * U '- » 0 '.J it l.tf itf iIc-I t ’ lat 
ru.!oe»
I f  •  U-y •  asit to ».-k
a fto l 0'.it igats, 5!iab» Jt.s t-'ju.- 
m-ovgh I'teJt * *  affrtttoir.*t.e * i  l.rk g e  tSto whv dries b.e t,<*
•  is-h h* w ft* . W'# h i t *  ftovf. *-*.y hr *i «a.i • 1 w.sO s .t.i-.'*
beiisfiy. r«i» i.e.il4y  tm bohe.-t ao.i to t :a-
•d  c tu ld ito  at» • 4 «qu*t* »• .oaytotog t»-t ftd  ' d s.e
WT-.*, gms’-tito* help to o.emi>ttrto t i r e  to tte  a tu t »ga.-; 
ti.ror*. f«entti*jAit,y ln t* l* it*  W«l, H k i ie  t'f tot th,» i't'.tof »:.to irs
O f#  Ui-U»*”  - • *  yo-i i'to H iTNa&k \ o j  -M IN »  ! j.A.u *<4.su
I'ie t :» » t  . t i .m t i . f d *  I i.h.o'»kl t-e tk».- M.J'S t>s.ftg.tos. \Vb.rn * 
btuifvrUv h im -  toeltow likes * gul to the tt.r.r
V ,fc .i  I i f t e r  •  t l i t e  It fie fj...i’. r  ■
I  c c c i fe i i .  lw » t v # r .  t o i l  I  ^  fee . . t o ,  "1  h i d  •  Lo ,- -
h i i#  fre ltogt to r « . t * e . . n e . .  h
k re f thlnitog p tfh tp *  1 »» ml.*-- ^ .. r - , , i„
lag ther. mu.t
h id  ■ t i r ' i d  w rt ra i!
•g ita . lle 'ue!* it when f n  hear
it
br 'towr# to W* than ihi*.
l>o I c r td  •  v ic a tk « ' 1 h * \* - ‘ 
n 'l h id  vtia ta focr j f i r * .  Mi.v- 
tse 1 r,*#<l •  iw tft httk ta lha 
bickJi'd*. or •  haad-ihrtaktr. 
Or &f> I have th* Seven V f i i  
H f h ! - A  M .
l> * ir  A M.: ’Tkvrn Y f t r  Itfh "  
1.1 rncif# than a ph riie , S titiitic *  
ihow Ih it  the Mventh .'ear of 
m arT life  1*. for io»n# m? iter- 
km* r*i*«vn, the loufhe»t on*. ‘ 
Arty ik in  thKtnr w ill tell >ou' 
th i t  a little  Itch ran develop! 
Into a *tublx>m. iough to-get-tkli 
of froVdfin If it  i* l>*dly «ll»C-j 
itfMieil or ineittly fr#ale«l. At th fi 
ta in t time, tt rnu.tn 'l te  igiwr-|
The be»t cure h-r the Srvm| 
year Uch U to take Inventotf.j 
VYeigh the [loiiUv# aijwcl* of
i.is-,< J.'fe ;s f
Mrs h C'tfsse, Ci-x'es.B 
' j - : t -s v t t f j. t  u iirn c -. l t.he n , ' . r r t l i i |
. . { t o  i t t  > c f tf ud Fa ti'itf r  M e ia t y ie  
'si.y, ’ fife I’iKs.j.g inset. Mf». 
A CLair.titfft, i'teuderit to the 
W .ui.txi Leagvr gave the »el*
Cl,.-'';* fcd'lXtfss
Ci..*ijf.l».’ u'.a.tit6lis Wffe gistil to  
M)5  VV light of Ka!t'.kk.>t»*. for 
hr.* W 'ufk of i'-.-si'i'i-ting in  a
ts.n-k'itft tit* history In the Kam* 
l.v'S-'Mf L'i'-K't'* to ti's* Catholic 
VVo'otfft's League o f C . R i d i  
Mr? l><«.F'.fa <'f VrrtKUi gtst 
s ftfj's-rt i,'-;i act,>V''tion tiOEUes i.K'd 
t.h r ctofrftfE'.t S-ifXLfs gSst t v -
*« wofkr'»'>:>4 as wtf'-t as
t.he t , . . i ; ' . ' A i e t  t- f «.!;.,Id f irn  a d o p te d  
I i.ii'n j to fo -trr i.ioiies 
I t  w as t lt f !  idtfst to  iSVit.e 
S'ifviiu's c.*'.,.,’,.!.ide tt'!* K i  “t:!;.*;*;.-* 
duue-'r t.;> attrts.'.S the aru;..,*! C'on- 
\ e f i t ; ; «  to tie held ta  Verii-i'sa « i 
May 17 a n d  13.
i'ru*. itu  ial j ire s td e m  Mr*. 
C a fr- 'i « i  th e  iit ’.i'»;*rt.nfe
• •f a l l  rri*.!ft* l'<e ,fi| hatKled 
I n to r e .
la '*  e rJ iitfce -M erd  w r r . ih  w as a t- s i ! * : t  w as a tte r'K sm  b> ita ,* .. ’, tS
    .............. r;.e;’ '.ti*rs an i then fnehds w!m|
rjitu ted t i ie  to ..b  ihh;.-?-'
td.tfftf wtiuh w is  »i5t.tff-.u>
vie-'urattfHt :.a a St Patrick* day
I ih u u f  Tt'sc-se p ie s e id  enyoyed 
idarhisg and a sing k>..*g tr 
in.us.c ii.i.d> .ied  t?y g u itir is t E.arl 
';Hi.Li,.hs» and fiaaa f . i i e f s  F ife  
t \ ule and AI H 'rts .
iP li.fes fi-r the lies! "'11.141 
T u j- .e s ”  (<.>'s',-.v;ttrs w e fe  aw.tdrtfl 
Mfs, D e te k  and Malroitu
LVewar. Jteffethtorfits,
was i i t f l i  to Uie s.tff;;i!;ar fc l ?c>r£;<e wt-t
c»f Bi ah, h IIS to lt..e e ii exof.iS'tiX I-.- 'u.-c At. .t'S .,as 
Cah.'toiii l.*'g"iUa to,C».hCtf-r
IL c ils'da-' hlgtit' Alj'tf f'tto'g t ' 'st t-'.-e I'.e* dr-, gs
Two Engagements 
Are Announced
aie i ' l  : > r;t!-tft.'..‘ {'! tf'i.'-a f atJ'C.'''S
{'heEtiifally lel.ttfsd t ,1 tt.tf jusle 
ye* ht'in.ufie tr-t,'jteii'-;i4--'t.he 
f . t l !  h;."lt!U.toe lU t.ttfSt.Og
l> O M lA lS t;»  . T0RASH
A.lr. a.ml S!f.s. Hrniy IA«
sha-user .hriO'j,iii'e tii*  eftfige-
t'.'.en". of their ekles.! daughter 
illiieen its lF t*a i\ l Tokash. s.s'.a
;to Mr. afwt Mrs. Jcha Tv-kash . . ,
The wexidtog w ill take fiace asaiiabSe by the I-adiet’ Auvil-’ #,t»a!;;g with other »c 
oo Satumay, April t at 2 YJ,tsry hels'exl to iothfTete Uie ra* t*iaa two yea:* 
pm., ifl St. Plus X Ch'..fch. Wills * ‘»ehtog.
Father Mar to  off,tiat.to*. j,., HatoiJ Ratter.
F A l l l lV D  • SILEVES * f t  its hav# reb-rned from a
Mr. arul Mr*. J F,n.efK>n fvf-bif.ed Huimet* and pleat-are
r iO T IC T A  T I i  TM
LDMONTO.X < CP ■-' He-S'tfiri K- 
e ri at the l..''(>i.iei?,ty to Altw ita
have di.iiX'n'tff-rtt t-hat j-.!tf,.'?|.''ha.tes
to  13 ft tw  a great a id  la
'atf'th l-f'i'ttfi;'t!i-.'« l) f  J v:ttfS Tut'-a. 
'-rofe? S"..',r of bi;HF5tf:o,Utf v tn the 




fcj.tn to  l i i*  Itoe,
Okanagan Centre 
Social Items
F>'-;i"mng the bustoei* the! 
VViidiekl Ixag'a# lerved a turkey i 
5t.f..";rf t-.» all ideient befure th ry j 
dtfj.arteil for ihelr boir.ei, Uev.| 
l a ’ i-.rr Norman Kmr.y of thei 
VV;r.l,fl'.'l Parish was very h*i>i)y: 
wUfi !!:e ii',n ce»» of til# Con*' 
V(‘n*'u-n i
Farrend antnxtote xhe engage, 
fsetit of t.he.r ds'ughtrr M*i>- 
Jar.r. srccod year .tudrot at St 
Pa-ur* HosjHtal, ViKtt-'aver. 
H C . to Kcith Heeve* i.f Van- 
otteiver, t<o of Ji-Kn Heeve* of 
lft,V u !i.r ia  and the late Mr*. J. 
Heeve*.
M a r r ia g e  p la n *  
rxisuncesi la te r .
will I t  an-
R e c fn t  V is ito r *  tn  th e  ho.;<-,e <'-f 
Mr. and Mr?. S Pc ir -  were 
Mr. and Mr< J ihn  llad rr ol 
Oroville. WashlnRtfo and Mr. 
and M u . W. Mat'e of O-.k vo*,
W03IKS CiAtMNG
HAMILTON KT« -  Worren 
are gaining in nurritier* on men 
at Canadian univeriiUe* Dean 
Marlon Hate* of MrM*»ter Cr.i- 
versit.v »*y t  the current proiM-r- 
lK-n here is aLsout two lo one in 
favor of the men. but Ihc g»vp
daufhver HuVh and Miss ShirUyj 
,Nuven* also sjsent a week with! 
your marrtaga again*! the nega.j »i,ter recentlv.
live one*. You lay you have a ................  -.... -— ........... .......
fina man. four healUijr ih ild trn , 
an aderjuate Income, gmxl In- 
laws-^and then you add movim- 
fu lly, *Ttiere must lie more to 
life  than thU ’ ’
\ ' t $4 there JS nvor* , , .  and if  
you atari folding around looking 
for excitement you may find It.
That "m ore" could l>c Intoler­
able guilt, fear of being found 
out. aelf-recrlinlnallon, a »liat- 
tereil marriage and a lifetime 
of regret.
MORE T I B F .in  LOAl.A
SASKAT(K)N ic r *  ~  In rl- i 
d .-n re  o f lutxrculosi* among,
i h i id re n  under 10 Increased in j ha* been CiOsing since 19S5. DB.S 
S.i'k;Uchevvan last ye.ir. r e iw t* • siatisties show a 1962-63 percent- 
Ur C I). 15.irnctt. general *u-| ,gp enrolment increase through- 
1 criMti fKlcnt of the Anti-lVil>er.
Mr. and Mr*. K C. Nuvrns ,-u!«us L*-.sKue. TTiere were r:» , 
have rctutncd hussii-after ssx'iid- comparesl
Ing a two week holiday m Van- ,{n jn ,fn .
couver at the l«une of their) ......    :-------— -- - ,—
trip  to Varss'o-uver.
Mr. and Mr*. Vernon l-'-Lsi'n' 
re-i er.tlv spent a few da.v i  iti 
Ixthtsi ictge, Aitiena. v"i»;ting 
Ute.r daughter and (in-.iiy. Dr. 
land Mr*. Peter Hailey.
Mr. and Mr*. Wdham Gal- 
la-'her and two children from 
todrld. H C. have twen vi'sting 
: reSatJcr.* and friends In Uie dis­
tr ic t for the last week.
Mi?» Sandy MacKa# C'f Cold- 
P rrau i has *s>ent the* I n t  two 
iweek* at the hmne r-f her aunt, 
! and imc'e, Mr. and M n.f 
' Maurire Stei'->hen and family.
Our Child 
Was Molested
the country of 15 4 for 
comparerl with 7 7 for
HEALTHY 
. . .  HE HAPPY
Vitamins and Food 
Supplements
M l . l F F .
M  TRITION CENTRE 
1159 IIU *  7i:-M lS
Hav e ycai p rr jsarrc! \ our child 
fo r an rnciH inter o f th is kind 
In  A p r il llr .s d rr ’a I)ig«i»t. one 
mother te ll* a to u t her N irri- 
hle c ijverieruy .tnd (h<> IcAson 
ato !e.smto Th is  e h xk in g  
tn ie  alory is puhliv lM ii for 
on ly  one reason... to protes t 
other children. Discover the 
three things th .it a ll p.trents 
ahould know in onfer to pre­
vent th is evil. Gel \o u r  ropy 
of Kcader'a D igest trxlay.
NOSE
we'tetfn r e i l ' l y  *p ;reciate  the hngtfririg fragraece e f  fire  
ix r f - a m e *  . . . p.’ s h e r  intangible acce? ---fery  to wrlt-ctressed
tx - iu '.,v  a nd  s i'p e a ! C o m p le te  releciiotiv u re  a t y-our d !» - 
l<»»t in r.oif »tore. F»<f the teen we’ve an ap(>ealing display
o f  t- - ilr !r ie %  b y  (T d  S p tce  an d  o i l ie r  e s c e l le i i t  i i ia n u fa c -  
i ’ l r t f f ' .  T Y f r r ’ *  * t i i l  » g i» '« l a v 'c i t t m s i  o f  E a s te r  eggs 
a rid  E . ' i . 'e r  candy  fu r  th o  k o id ie s  . . , - n  iT - r i 't  d e la y  . , . 
c a l l  ti“« l» y  . . .  a t the s to re  th a t  o f fe rs  g ' l f i i i ig  f-.ii th e  w h o le  
f . t - n i 'v .
I  R r r .  D i ! . i \  i RV
SOUTHGATE PHARMACY
South Pandosv Phone 762-4646
beawisebuffliy
Dear Ann Landers; A new 
couple moved to our nelglilxir- 
hood last May. They arc piea- 
aant, InteUigent, and have jiow- 
erful idcaa on every th ing-ln- 
cludlng ixitiUca.
They do not get ugly, they do 
11* ten to the other aide and we 
enjoy their company. Our poll 
tic.*, however, arc at opiwsite 
jxiles.
b'or Christmas they *ent us a 
year's subscription to a maga- 
Vlne we don’t want in our home. 
Our tccn.agc son is toglnnliig lo 
think like these pwple iKtcaiise 
of articles he reads in this mag- 
•tine.
We don’ t  wish to offend our 
friends but wo would like to dis­
continue their gift. Any suggcs- 
tion*’/ — UNFORTUNATELY 
tllb T E D  
Dear Unfortunates: I t  .sounds 
,as If the magazine is too much 
of a challenge. What are you 
afraid of—an idea? Debate is 
healthy. But i f  you can't tolerate 
an opinion other Uian your own, 
write to the office of the maga- 
T.lne and ask that your subscri|x 
tion 1)0 canceliesl.
Dear Ann landers; W ill you 
please tell my why. after a date.
St. M ary 's  A uxiliary  
Sponsors Travel Talk
OYAAIA — Colour slides were 
u»e<l to illustrate a very interest­
ing and informative travel talk 
given by tho Hector of W<xxH- 
dale Parish, the Reverend W il­
liam EdingUm in St. M.vrv’.s 
pari.sh hall in Oyama last F r i­
day evening. Reverend EdiiiR- 
toii h a «l toured extensively 
through Englimd nnd Scotland 
and several European countries 
and his .slidc.s showed many 
beautiful and hi-sUirical sixrts of 
interest in Uie countries visited.
The lndie.s of the St. Mary’s 
Auxiliary, who sixuuoied the 
entertainment serveri {lelieious 
refreshments nt tlic close of the 
evening.
Wholesome 













I f  your Courier haa not 





Tltla special delivery is 
available nightly t>«. 
tween 7:00 and 1:30 
k>.m, only.
IN VERNON
r i i i ia c  S42-t947
High style!
Travel in style--and w ith ease 
and speed to 35 o r  C a n a d a 's  
m a /o r  com m unities and to  
seven U,S. c i t ie s l  If 's the  
quick, comfortable, tireless 
way to get around—ecohom- 
ica lly l Next t im e you travel 
s o m e w h e re , fly TCA.
TCA TAKES THE TIME OUT OF TRAVEL
M O N TR FA L (from Calgary): Up lo 6 flighfa daily —  4 hra, 55 mins.
Ask your Travel Agent about TCA’s Group 'I’ravpl Plan.
See your T rarc l Agent or write TCA In Vancouver at 005 W. Georgia.
p 'j  t.
b-'s.-,
nVCANADUWnV m H t'C A N A M  a ia  l in u  (§ )  m  c m a m
For Information and Reservations Contact . . ,
Lighf s Trave! Serviije Ltd.
tarlMonHSM
m y  (o o m  
HAM
U N IO N  PACKING  CO.
C A L Q A R Y ,  C A N A D A ' ^ j
Tlni
W  o n
on






Buy Your Tasty-Swcct Union Ham at
'S SUPER
In Ihc liearl of Downlonn Kelowna ■— FRKE PARKING
Road Extension Poser
Of Who Will Foot Bill
Si
V l'flN O N  ‘ Sutfft — Wbo mill, fcrmer to eoM W irt « « » -, Owi tr iM c  to Ba>*wi to if-
ti&e c©«t ol ifce {x<iasc»©d' troLL«<d « t o r a g •> a r w ^  it m  dugoBAHy
Aixmrne p-4.c't cw tte  aoftSa *.id« 'tis« ‘ *c.r©»* i i , ”
ptwj'WTi otiuaa ui« W aw fcqtfc »u«*t. tot lixai n wa* evidxifti Di. W. H. latotoi »*k.i4  iir ,
T¥m  »«* .pfdMisFy
to« w fi^USt k> iAMSkX
U K itr mmmfifM SI Iue*ca>" 
fcigfi*.'* *i->«v’.ai irim tjig  ti«rtwe«B 
City *oa ir-tei’.e-e* to
*ct»ci a..'U;ct No 22 
'Tbi« iTittfttog W4# ca'-icd t*3 
diiCfedWl I.M a*3
»uu*a to uvfe 2s-ta a .«  pcajcci 
&«**'•*«« fcisKt i>t sad Cvkt- 
ftrcAfis R‘Md iiwr.jamif kiso'sn
•  » «•, WCt:.w3 U
m is.fe City '* 




•xpar«**«d Cvi'-.'crs.* Cleti*e <ao«cta*B iraitic
iO’-me ago ta* f.iy iw«kd Mackay *iiy  *«ca A rwid'w«y
uxHi dxiukne ^mum to fccip; a x M s 't to  eiavwd «mm fcix-k 
aUf-yfekx;? gm&ttsl * r t*»  * am’n  to rigto to»id* to*'
' W’t#t «« will kav« l*er« u to&x’l Sir, MaclLiy ttgilmA: ”U
•  nag cr.rcu:.t ar-xjwl tc.« <k>»E- i* sisxnAy tmposuvU ssd tx-'ta- 
towa t>.».ir-ei.* area %E..ch «:il'i£,.g *'Ui be accixEifiaawi
Ring Circuit Traffic Pattern Seen 
As "Greenlight" For Heavy Trucks DAVE M A ilL S t . .. pstviJtm M«4cd
Mir. .SI*'C,Kajr *d»ied ui-*i toe 
‘ K'-3g I ’ijcw it ‘ uraitto pstxheta, 
* . t o  to L p  i l j y * '  B,'..i.ay to  iti-e ' 
laige hxighi txucsi ivx w At-a 
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Frenchmen 
Champs Again
VERNON (Staff k -  Lumby 
r iy in f  Frenchmen have wnn the 
North Okanifan IlfKkey I-eague 
ehampkmihlp for the leoond con­
secutive year.
Tueaday night at Vernon 
Qvlc Arena Lumby blanked 
Armstrong Cougars 91) to take 
tha beit-of-five leriea three 
games straight. They won the 
first game 10-3 and the second 
game 5-4.
Dave I ’atti paced the Lumliy- 
Ites with four gosh and two as- 
alts, while remaining goals 
were singles by Don Roland, 
Gerald Altwas.ser, Garry Ander- 
•on, Earl Morrison and Parky 
Derry.
Lumby scored one goal in the 
first period and four more in 
each of the remaining period.* 
for the lopsided win.
Lumby ouUhot the Cougara 
54-30, and only one penalty was 
handed out in the game, going 
to Pet* Balkwell of Lumby.
At the end of the game Lumby 
team captain Pete Balkwell 
accepted the Me A Me trophy, 
emblematic of North Okanagan 
Hockey League supremacy, 
from league Prealdent Douglas 
Bulwer.
Th# s'.i.g|**tu:-ii* a;#
”A» the c m x a a tti a t  ching- 
to  each year t o  cjgixr.iitvial 
jr.e-fetifig IS imjieratsve—w# de- 
i#ttf-:.t i! U-.Xikinf th# c-an*B4‘#ri 
were the latne t.r.r* whith had 
met the pre¥'S;xii y-r»r Iw! found 
tore are a r5'-'rrf.>fer <f n-ew m tt  
ea-h yrsr. ejift &o it was r.#«i«l.
■*A letter ahoukl l»« aent out 
early tn to  year informing t o  
receiving organiiatlon to t  ttw! 
re*5wn*ibLllty for auf^lying can­
vassers U theirs and without 
their full co-operation the target 
cannot be attained.
"The advertising was good in 
my opinion,” said Mr. Murray, 
■'e*ce{4 for one weakness which 
1 feel should Ix* rectified for the 
next year. Tlic telcvi.slon station 
made a number of promi.ses 
such as having a barometer at 
their news desk each evening
w.vh wcf&i# «.-::'L;rfs »:.>;! 
o t h *  I ,rffett* a’frfiKS. when t o  mat- 
il*r t l  a tr»v«l-.ri fartt”  c<x..rl 
[fv-r tlve rikanigan ws» d.s.cusie*!. 
C'OlIifcfnilEAM SOLO ' ----------------   — ......... ..... .
' ia Hit iu.ial 1 f#«l
CtCiiit/easa I* iK»w of sulticieot 
me and i.mi*.i*taae« that tt 
*.h;>u';d be as a »ej>atate
diviiksa in future camjsaigni, 
i,hinks ta Mr. Tt-eheafise why m 




rf''n.s':ij ovtf-u ;..f they wvshrfi m i i comtrurt i t t  ttfirictq*# *c-i ifee
el-i-ed if they wuhed ’research iiut:t_t# as its ceaten-
Mr, Neilata then •mphaiued 5 fe-tl pt'kect tr-e crky luch ncveti- 
he was ”»{.wsk.lr.g r»w as a!t*f'.c -eectenuiai pfojrft jet de- 
rnerchist, bct a* a lepreaeata-i vised,
ii'ie ef the chamber cf corn-' Re fee’.* that Canada h ii al- 
ir,fefe#.,” and tckl ecHincil the way* t>e«a a i#adin| nalional in
aitroaomy and ixstnta e.u.t that.i'#*u;,i* of the aurvey »hoii.kl l*e 
ia futda to tha couadl, alao H 
i might t>e a good Idea to etsquire 
'of ether Valley cities, 
j Mr. Clark said, "a sti-day
A recommendation 
mtersectioo of the Trans-Canada 
’T hav# repeatedly requeited; Highwav and lise Merntt-Kam- 
o f i ! . r  d iv m ii ia  leaders to  ao-Jkwps h ig h w a y  west o f  K a m kva p s  
f i f t y  be furaixhed with a U*t of l>e made safe was handed down 
th e ir  canvassers so the s iw ie ty  by an asslre court J u ry  Tuesda> 
couM sent them a letter of in the criminal negligence trial 
thanks, but regret that only tw'O of nobert T u d o r ,  
division leaders aaw fit to turn Ta# Merritt youth wa* acquit-
t o  T2 tnc'b teleseĉ »« al \Tctt.»ia 
was once to  second largest In 
t o  world. The IW-iiKh mitru- 
I ment would reitere Canada to 
.* iweek is a progressive step . . .Uecotwl fwiti-on in sire of such 
that toe )[5yig -̂, gtio îd not be rfc-'ovticsl mstruments..
Easter Buying 
A Spree In U.S.
NEW YORK (AP) ~  Easier 
buying in the United States ap­
pear.* headed for a record, 
heljKxi by a boost from the in­
come tax cut.
In New York, J, Gordon Da- 
klns, executive secretary of the 
National Retail Merchants Asso­
ciation, s a i d  reports from 
around the country indicated a 
five - per - cent gain compared 
with la.st year.
Dakins said the tax cut was 
on* clement making U potilble 
to sell more goods. People have 
fewer worries nnd more confi­
dence in the future, he said, and 
are spending accordingly.
Most of tho money, as usual, is 
going Into apparel for the Easter 
parades.
these la.
•'Dlvlsioo leaders, tf they can 
be retained another year or so 
would be most hel^ul.” said 
Mr. Murray, "And if not it 
should be sees to that they have 
a person frtwn their team dele­
gated to fill their shoea the fol­
lowing year.
’'Canvasser* ahould be made 
to realue that to commence 
their campaign right at the out­
set is of paramount Importance 
as the publicity ts at its peak 
at that time as is the en­
thusiasm of the public as well. 
Every day which passes the 
enthusiasm of the canvasser 
and the public both taper.* off.
"Wherever po.ssible the can­
vassers should be allowed to 
work in (he same area each 
year as they get to know Iwth 
the area and the people,” said 
Mr. Murray.
ted of the charge after Mr. 
Justice II. J. Sullivan Instructed 
the Jury to bring in a not guilty 
verdict on the grounds there was 
insufficient evidence.
Tudor was charged after an 
Oct. 19 fatal car accident at the 
intersection in which Virginia 
Bob. 17, of Merritt, was killed.
Ordinary court proceedings 
were .suspended Tuesday morn­
ing when the Judge, jury and 
lawyers travelled to the scene 
of the accident to view position­
ing of flashing signal lights.
PLAN SHOW
HAUFAX (CP)-The Halifax 
Antique Auto Club and the 
Model-A Ford Oub have an­
nounced plans for an antique 
car show here Oct. 2-3. Clubs in 
other parts of the Maritiines 
have been invited to send en 
tries.
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NOTICE
NOTICE is hereby given that the Annual 
General Meeting of the Kelowna Hospital 
Society will be held in the Health Centre 
Annex on 8th April, 1964 at 2:00 p.m.
A N D  N O TIC E  is hereby further given that at 
such meeting the following Resolution will be proposed 
as an extraordinary resolution in order that, if deemed 
advisable, the same may be passed as such with or 
without modification, namely;—
That Section 2 ol Article .1 of the Society’s By-Laws 
be amended by adding thereto the following para­
graph, namely:-—
*TVhen a Kelowna Hospital Improvement 
District Is incorporated under the Water Act the 
board of trustees shall thereafter lie composed of 
ten persons and, in addition to the tnistees now 
provided for, one additional trustee shall be 
appointed annually by the said Kelowna Hospital 
Improvement District and one shall be appointed 
annually by the Corpora)lion of tho Di.strict of 
Peachland. Such additional appointed tnistees 
shall he deemed to be members of tho Stuiety 
during their terms of office.”
C. F. L A V F R Y ,
Secretary,
Kelowna Hospital Society.




for members ef yeur family
Now ovoryono can afford to fly I Canadian Paclflc't 
Family Plan fares apply every day except Sunday. 
Head of the family pays full fare. Others pay only 
half fare. You all enjoy the speed, comfort and 
convenience of a Canadian Pacific flight for little 
more than It costs to go by bus, train or car. For 
details of money saving Family Plan fares In 
British Columbia, Alberta and across Canada, call 
your Travel Agent or any Canadian Pacific office.
" ^ ^ C a /u u & a n (^ c ^
TSSINS /  Tsuess /  SHirS /  PtSNIS ! MOTHS t TStlOOMMUNICSTIONS 
WORLD'S MOST COMPLBTK TRANSPORTATION SYSTSM
For Inlonnatiun And lUscrvatlons Contnrt , . .
Light's Travel Service Ltd.
ZSS tNrnerfl Ave.—7W-174I—No iervtce CTiarfe







How is the Church 
really doinz?
ii r»i Cw'iSt 44 .«'*»*;» r» ¥,*|
»¥i fit-*, I.t 'rM ' I  fc'*!| c»
taasan  stt t f ' t i  t* tf ©•*«*
#1 5,fell,? !5.* a iu * Uu 
' U«’.H 11)1
itM* » n t i* jx
IN SHOW BIZI
Is tks esiafttfl felnsry of »kt« 
buiinm irfcostkn tki (irtnt)* ,
i'®f]r d t£« leitin. Wkit tt t£t 
tt'lftff Itttfl C't IHi fcuf fctfi frsil n
t i l  llltffool siusuf f«  th# Sft! tilM, tis \i 
fKtvil ife;-It Uory. Is Csil wtik't SUf W«kiy.'
T V 'S ffiffS P O ffr fc _ . 
DOOMED?
Ilk# your tpsfli cs TV. frit, $nd in your own hsm*? Otn't hsij 
your triilh, but Ih» |riit 4iyt c( j^crti ivmli on (ris TV miy bs 
numbtffij. SfCfli witer Trmt rrtyni fcts« tN sitiiit!# on fflonfy- 
bun|fy Itim onnm md profliotiiJ m a (rink, hifd hiiling irticis.
LEGACY OF A
Courageous Child
A bri|hi-iytd Ittii* (iri, dyinf is ■
St. BoftlfKS, Minftobi hoipHil, irllvid 
bscauit ths bid notbinf to Ittvs 
to anyone in a will. Tbtn with thiidish 
wisdom ihi arranfed to givt tha |reilett 




Blickmiil leliert are found on Ihe body 
cl a wilier killed by a London but. From 
thij beginning, limed novelist Victor 
Canning weaves a chiller thriller novel tbit 
Will leave you brealhlets. Read "The Scorpio 
letters" In this week's Star Weekly.
(Jet Your Star Weekly Here . .  *
Royal Anne Smoke Shoppe
Bernard Ave. —  in (he Royal Anna Hotel
Available NoW at . . , \
KELOWNATOBACCOSTORE
“ UNDER T H E  B IO  OOOPOGO” III




★  Exactly as 
k  Nothing To Buy 
ir  Inoxponslvs
★  For Every Day Use
I fI I
off'"”
f j r  '
DINNERWARI
Your Choke
Dinner Plates -  Cups and Saucers 
Cereal Bowl -  Fruit Nappy -  


























z X  IL>
Frash
5 - 9 lbs..  .  lbs.
J. L . “JACK” GORIJON
Why YouTI Like Shopping at
GORDON S SUPER-VALU!...
It ’i  euy  to see why hundreds of Kelowna and District people enjoy shopidog at 
Gordon’s Super-Valu. It s cmtvenlcnt . . . located In the heart of downtown Kelowna with 
plenty of free storeside parking. It’s friendly. . .  from management on down to the courteous 
person who wheels your purchases right to your car, you are treated as a friend —  not just 
a customer. Best of all, you get the sridest selection of all types of foodstuffs at the loijtrest 
prices in town! Why not join our list of steady customers today? See why they “shop at 
Supct-Valu” . . . tne “family" supermarket in downtown Kelowna.
EASTER STORE HOURS
Open Till 9 p.m. Thur^ay, Closed Good Friday,
Open Saturday 8:30 - 6 p.m.. Open Easter Moriday
2 lbs 29c










l A M C  Marigold,







































All Prices Effective 
March 25 - 26 - 2̂ 8
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To IJmlt Quantltiea . • •
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Italian Thiaves 
Rob A "Saint"
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Foreign Ownership Of Press 
Would Be "Serious Matter"
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S:.:,*.ra!:i Co. lA l  . I» i3 !.:ii*y U-oiAiler tfea’. t.ie [» a ( f o r ; -  
!,!i As a r u i i i i l  r e p o r t  t o  to  t - r  r . f u f .  t l  t o
t-feitv (J iozelgB ownerriiip ol. i* t»i.en, a  g r t s U t  r  
Caaid'iaa m ai* rneaai o l ton:;- danger u iit fe t?  ui g'j'v
IG U-li UOifiGlt.
.p i!» l e x j'te o d itu re *  w e r e
’.* •  ttmtli'-id ltfi.14 »c'<c:k
50 ger tt! t o  i?i.a£*i
I'foe V i:...4ge'S J- 'W. w ie  f t t
J ; Ui t i ,e  J 'ev tfc ! tin '':« 'S 14
X-Jt New t f ...-.f,,c. * ' 4 B lit  if g'u>l'4-
'n . t l  l.'.ey t i l -  
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4..:®. to t - f  I  f t  I T  .If ».;tc 5 :
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id i-tt J ^ fa is u it  lAU'i UJte U A
, airfr.en wl*> \ i;- te \l Cfee !sfor;i
\ n ' ’'-eiA “  g rfiic t';! ffo tey. T te
•'4 t * i  ;..acirc_fotcC! i i ia *  w-cftfe .........   _ , , . .
S2 lo .fi'A  e*.;fe- oiLtx §oi n ic .d e  id i&e TV
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'I'j.e lfeir<e# t' t̂r* t 'e  Ix tta  fo -
gtir ” f  V> miif
9 gxA ! * f .  loo* tt it.la f'e s
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tef bearlof «n i ’auada'a fu tu i* ! C«pi
’ S?,3U,CW d-jjbxii >ear t
‘VtJ-a'.e u u  grnuetally agte-ed jwiexl '•• >'.U S - s z t f \fT,t m 
s h i t  J o ie 'g n  rfw B e r s t i ip  v l  asfo I9fo*, fee r a ’a l (..>|icia5,.tsg »̂ e-. t 2:;',..e , 
m m dixw v i  tfeisi cofe'sniuES*-#-! u i t o i a . !  fo tvov
tk ie i v> o u i d I *  ufedesirstCe,i i,**.!*?! w i l t  Jil.S&i.t'.® ifee I'lrf- 
x h a t r  IS d t» .a g re e n ,i* iit  »"Pd> ife e fo fo iS  v e a r .   ̂ ^
t o u c iy  IS  fo v .h e to f leg'ifo®' ” •*
aun.sea w ere geaeroas, a&i tne 
tt iU t* *  decidfKl i f i t  A m e rk ia  
big 1*->4 S was t o  n iiB  for to m .
Senior Prelate, 92  
Now Out Of HosfMtal
b k is B-Am : «Aifo '• " '
t a ; ! j y  IS fo w a e tfe e r le g 'in a -^  ^ e a t iu x g i  i . l ' l l  StS im j  c ^ t o t o  A f r f T . i f e u p  Ja tv ie s  I> - -
•  feofeo'a is  r e q - x e d  10 f - r e * ■ ^ •?:.»»# *  ;5ii f , i g (_.♦ A 'o : ! ia fe a .  at  t t
Bt i h "  S i.  C l i t r  B i l f o * r .  p i z e s * ' c r  11 Vs a  t fe a ie  i m . i * .  w o . 'fo '-  zxi H xt  i'.!« ,!ste . t * s
-ft* j » A  *1963- i t l _ i ! ; i r d  fe m e  fxo ife  Bo4p;5 4b
Broader East-West Trading 
Urged By Argentine Economist
GENEVA iRe-uteri'—A lead-'at the os>enU5g Mufeda"
In g  A rgcn '.trse  e 'Cvnosm s! T . j e i - ; f o r  i .T g r ii*  jto ts 'i'ti c u  s M t f f i i i - ^  
d ty  urged a UoideBUtf of !r»de,!fe>na! ro\iiiO!fe,if p_ret>!o;ns. 
wills Catnn'mrttst cousiir'tes. wtuch: Tlie lag INl-'fseek sr.oeta'ig w it ,  
would u itm iite ly  lead fo ra-alu-. ctllesi fo End w«t s ««f red.a-tngj 
lite ra l east-west ifreenierds [the w e iith  CAparry l.w;w>eo:3 tb f
t h iiii iil j.p;t
• » jr.ei.lal!) ile x t as e ie r b i t
f-foe to l»e i;r:n .ab ilu td  for a-.:fee 
Uuif- a aii'fe. t trt.iHrtc'd. Ttie 
w a s  f r is re d  in  Ix s -  
p i i i i  I ' t fe  S H e  w as fiifeC 8.1 ;y 
i l l  f r o ' ' ‘,''i r,» ,!ia '.;;',io i'! C'ue fo  age 
- ! „ i  •»i .a t  w a s  a e tc x ib e d  n  h e a t 
lat;g.'„e.
Young Man Of Year 
Sentenced To Jail
 ___ - - ■ . HOUJnON. Tea, (AP'*—Wal-
R iu l PrebUch tidd the United! uafottxiaUird lUit.utis and the i#r l - i m a r  Ki&fes. 29. Bay C ;t) 't
( ''.- 'ii itr  tfei l. . ') t ( - r ! .a i jjn'fe Y>'...feg M a n  t J  t i ie  Y e a ? .N ltka u  tfotiferenf# on TYidei drvekij'iiig .
mod DcveiopmeBt ta l i t  openi.ng'Affairs Mir.'.t'.er M iifo i Heads y,*,* br< fs xtnletrfed to I I  ttvyi.tJis 
debive there w i l  •  •■great po-1the Canadian tUfogation, in-.'-n for rf.-bex./iirg l lT l
tenttal”  in Cornrnunut co'jntriesj Thant tad t;.<- ts..-.feretice thj. ifov ifoy  Bank ar*i
because of their high ra t*  « f! ih«*uld lav Uie fo'—ndat.on for a c < , E v a n s  was an
rfonorrdc growth. ;ti.e'w t r u e  {•■.»!;■>■ for drvekq>- stce-pjc'-idect ©f the
P e r  the tune twtng trade with! rnent to fever-e the widening his tfo m b s il l is t
the CorunuinUt countries wouldig»;* mhicti he dr:,c-t;!«r,!_ a- the vkusiw-t, H r worarcl there hlnc 
base lo l>e corK.lucte<l W'lthiii a ‘ '(U’eu.rr.a «.f o .r i.u s -
pAlt-tVr;t 5«'i:5..,H; i.liUvH:':-;-. . ’ ■ —. .... ............. ..........
r in g  rev<.'’ sri't 3 f<iui;:i V x . f  seat-* DIRP'CTOR I l im R IN 'll 
lag of the few fo,:'!;-!r.u,.n:-t i;a-* lAJNDON <C P*-A ir Pluoeer 
tkxu Ui.'t f ir r - f t . l M'.-d ;i« rs - 'h ;r  A’ -m C(''tha:'i’<. who d f.c l-  
jected l l s ' t  H'.'.x* r; ,»■.# fur t ! ; r , >.'i<ed l".e nlra !.■■( refurih.ug 
jcreatioa of a wvrSd trade organ-; p lin e i la flight, is retiring as
fr it r rw o rk  of bilateral accords 
which he Isot-ed wouI'J later I *  
rejdaced by multilateral agree* 
rnents, he raid.
P rrb iirh . head of the lecre- 
tarl.at of the UN economic comk a il'lh V i U.itf v-*a *.v'.**av.'4...v -.v.-tf -----  -  ■ ' - -  -  , _ -
m illion  for UaUn America. la ld  UaUoo »> ret.Uce the Western* managing dtrectcr o f  High. Ile- 
I  the current conference’s "D fiifit'o f'cnted (N n n a l Ac-ccruci.t on f-xclfeng l-iini'.ed. He wiU U  sue-
* a .• .4 « - i . - i  “f ' i l f l f f ' l  R ful X rA df* ^ ( * A 'n * l   ̂ X" JW.-V.A jw"! I’l t e a,'-in[>f dei>arture'* was th.e j»olitical 
concept that i*o iperou* coun- 
tr!*a ct.iuUl Rot be leparated 
with the pirob’em i of the poorer 
tw o  thirds of the world.
B tX O L lT IO N  E X P F X T ia )
Meanwhll#. a flse-nation reto- 
lutioo aimed a l eipeUtng South 
Africa from the workl-wid# con­
ference was eipected to be pre­
sented tixlay.
Afro-Ailan aourcet saki the 
reaolutjon. apooiorcd by Ghana. 
.Morrscrc.. Senegal, the Congo 
nepubllc and Algeria, w a i to be 
Introduced "a t the earliest op- 
l*>rlunity.*'
Meanwhll#, th# 1,700 repr#i#n- 
latlves of lom# 120 countrlea got 
dowrti to fcsitlatt* wrrtld East- 
West Jockeying arvl a plea by 
UN Secretary-G#n«ral U Thant
Scouts' Good Deod 
May Earn Measlos
a ilC A G O  H E I G H T S .  111. 
(API The six Cub .Scoula who 
dashed bitrt a burning home 
Monday nnd carried out three 
•m all ch lk irrn  are waiting to 
*e« whnt they’re going to get 
out of It. I t ’ i  not that they’re 
hoping for an award—they Just 
le a rn t  that two of th# readied 
chlMrcn have t h e  measles. 
None of the cuba have had the 
rnaislcs.







0" X ft" Gloaxy i  a a
Print ..............   ■ •V V
reeded l.>v h ii '-o  Michael.
8" X 10’* Glos.sy 
Print ....... . 2.00
Plua S% 8al«a Tax




Kelnwma I fM I l ! )
Ktavt't Soexprs you’d $ *% 
».>Tyinie| In# •  pump you can ft*«
W Oay i n a iid d a yo o R  t r y  thi’S 
rt»t*d atw# pvtxp *o» fWfttxIify 
t t f t ry  I» *n iin | fn.ifHflS 
II % ue4tm4. loo' Son. »*t|’yil*ts j 
*nd Styled for lo d A 'S  (•**
(TKje.ri paci






SUPPI-VING I ’ASIUGNS ’1\ )  
KKIjOXWA ANT) DTSTnin 
FA M II.IE S  FOlt t\h VKAHH,
MEIKLE'Sl FASHIONS for the 
------------- ' EASTER PARADE
I.
' I  fe'' '■"■f
'* ;
See Vmir Family Goihing and Shoe Store . . .  for the Happicd F.axlcr jmi have e\er 
welcomed . . . See yourself, let your .yudicficc see you is the Besi*dresscd I .imily 
tn t  Fgihicm Parade thtt %<!t% into •  wonderful Spring At Meiklc's you'll find all 
the "Newt" in an enchanting world of Fashion.
(Mczranifie Floor)
F ASTFR T O fiS  FOR 
l i i H L m L E M I S S . . .
EASTER (O A TS and COAT AND 
B O N N irr SETS — 6 month* to 14 
years.
Coat and Bonnet 8#t*. 




REVEBSIBI.E and FITTED A ll,  
WEATHER COATH - -  Hod. tiluo, 
l)cige nnd navy. KUe* 4 to 14. Piicod
9 . 9 5 1 9 . 9 5
nENGAI.lNE D l’RTEllS -  In navy, 
turquoise nnd rod, 2 - 1 4 ,
6 . 5 0 8 . 2 5
DREH8E8 AND SUITS for EASTER
— lovely styles J  ^ 0
nnd coioiR. 2-14. Id 12.95
R R A U T iri I, COATS for Easter and 
Spring W’csr in tho fin e il Camel 
H.iir, H iirrts Tweeds, Novtlty 
Tweeds in cheeks and jilaln*. A 
uonderful range. Sues 8 to 20.
32.95 ,.110.00
REVERSIBLE SIlOWERrROOF 
COATS ~  Of cotton nnd neelnie, 
jlaln colors, fancy [urtterns, check.s.
idenl coat for casual Spring 
wear. SUe 8 to 44. Piieed - -
19.95 ,.29.95
i:,\STER DRESSfoS -  Beautilul new 
printed silks and cotton liy "Kny 
Windfoi”  - -  Curving llne«, rippling 
[ileats, lU'ctty eoior.n, that’s how 
Fashion sings il.s theme song for 








SILK and (R E P E
14.95 ,.49.95
EASTER ACC.’l-JiSOBlES —
Hand Hags to inntch your new cos
 s . o o , .  35.00
Gloves ...........   - - - 1.9.1 t« 2,9.1
Nylon lloso _____  pair 1.19 to 1.50
Scar\e.s ......................1.00 to H.95
('o-ituine .Icwellcry 1.00 lo 8.00
M1-2S’’8 81TTR — For the man who
npjireriates the finest quality and 
a |>erfect f it  — choose from the 
finest all w«k)I Engll.'lt woisleds and 
Venetians, expertly tailored to en­
sure lasting satisfaction. A ll Ihe 
l>opular Spring shade.* and styles. 
Tails, short, semi-stout.?, regulars.
"■ 55.00,. 95.00
HPORTR JACKETH f o r  HPRINCi -
Of the finest all wool English and 
Scotch tweeds — All the new Spring 
shades, |iatterns nnd stjles, 'I’all.s 
slioits. Itegulars. M to 4U -
35.00,. 59.50lo
HTllDENTS’ and VOUNG MEN'S 
HPORTH JACKETS. Slxoi 34 lo 42.
21.95 „ 39.95
BOVS’ AND JIJVENII.E SPORTS
JACKETS 1 A Q 5  9 6  9 5
20 to :i:i I U . 7 J  t „  A v . i J
MEN’S SLACKS -  To go with that 
new S|x»rtfi Jacket —• All wool Eng­
lish worsted flannels, Terylefie nnd 
wool — slim and regular slyles
jh m ,«  i 3 _ 9 5  3 2 _ 5 o
BOVS* and NTrDKNTS’ SLACKS
Slims, H ipilers, llegidars. new  
Spring colors. Si/es (lom age H to 
Iiz( :n A QC 1 9  QK
walit, pair • ! • /» #  io
Shoe Dept.
RAVAGE SlIOFil -  Fiom wir wl(Ul 
variety of attractive Spring atyl#a 
voii w ill be aide to [lick out Juat 
the right " d re i 'v "  shoen for apfclal 
oiitlngii or jia rtv occasion. W* ipf* 
t lall/.e In proper fitting. SU«a to 4. 
H k  D. Priced
from pair
EASTER f o o t w e a r  f#T Men, 
Young Men and R4ad«nta -  Pul
Spring in your r.Wp with a pair of 
quality rhoes by Rctrtt McHalf, 
Hack?, Ih'wet.Min. Sl/#l to 13




Spring wear. Sizes 
1 to 7 ............. -   pair
EASTER FOOTWEAR 
FOR i,ADIFJ4 ~  Complete your 
Easter Ensemble with a fine pair 
of sIkk!H from Meiklc’s. Chooses from 
the new Spring hlyles and colors by 
"N a tu ra li/e r", "Heel Hugger’ ’ and 
Country I-nne,
Priced, pair 5.95 ,.19.95
GEO
You'll Enjoy Shopping At
MEIKLE LTD
   '*''|'hC"Su»ro''t»l''Oiialiiy'»iHl'S«rvic45""in IXiwiHovkU-KcLdwiia.,-  ,
SUPPI.YINL i F.^SFF.R F’ASIIIONS 'IO  KFLOW NA a n d  D IS I'K K 'I I ’AMILIF.S I'OK fs.'i ) I . AUS
\
Kamloops Bows In Style
Blasted 10-1 By Oil Kings
—  O a ix * - '  S to cJ i.#  b r o i t  E i iu i  K x i 'k ' f  ib u t -
§S£ i . A m  ik d v y  LMg:*#:: m  iiLtfc » 1tA4osii df'iv« k ith  t o .
Ion,'CM E a«* « m«a to x t .  j
13, *'t.. ^  Iw jO iv  SĜ c.:. Tt.*y [ T xm iliy  ia id« it I - l  »'h«a h * '
mtn 'tfsua l> l by t o  Msia.-" « ic ife iicd  ka&g
f i 'a  x u * ' F d n o t t o i i  t o  :,cfe m
\M K.&*» I*  t o  !'.rit
t o  Atc«ust C -i; * * • [ PUyuag •  ix.sm t o  CM
m .i ler t o  8 C .-A toxta  c tk  [K ing* gvzt a jp M  f t « a  F»ui 
E .tc i P*:-i ’...*cwd Eda-iC*-’ ■»fces k« tots*. •  |^wrjc?»t.a pass 
KMj a r.*c i » ;,±  rbsxt gcfii iu i' frcnr. * » i  t u  t o
U i*  MijtJisfcjs: frc'iii L* i i t i  out.
s«iz*d t o ’e# tl .?!...*» *i»4 Cj.cb 
Satox «iiS a il*riLk<Mi.* [,*w»3*'l
bf>'«j3 »£vx«d U i a
U««k«-w«y a tier t o  [<«-
B m i  M a x  t o d .  & u i  t m a L a  a n d i r a A ' M  M i f w a j  p t o t  t o
H r>ui t'i'ck &xtf a pr«atr»t« BadaricM
CBarbai')  ................
F#»aMa*; Kam. ~  Nuyea* 
(gatonag ia t o  p«cki 4:WS; 
&iHi. ~  Tusi-ii'Js tcxoaj-ciieck-
Sixg* 8:I t ;  K t i i i  Hithax'Ai >ei-
Ii»*ui4* I t  15, Earn.—.feartw 
tcr\»a*-cfacck,:ci' 14.S4; iu li i i .— 
MfefeU&aca islasjuBg) l l .5 l,
T tto l r«nM t 
I~Ks.rr;.,lisX'Jts. Su«rd«
• Strocg. Oweaf . . .  1:40; 
g—iuiir;Cf.tua. Ttxuaity
tCaiTijtoliJ 5:25
' i —tasiJMjiau^i, Paul 
i i id ta m a tk , Mai'sitiall)
IMF-• • *»aa«» «a a «a • «





l8 ~ K d .fn o o to B , C a is i j t o l i  
I4fe.n Waxiiiail. a prvsd'UiCt et\ tF.»Ut*al>eff,
t o  itoc4«>  s js t ie ra , !  M arsha.1 !*
fe*d'©d ta«i j£v'u.ifti, b€itx,| Budt-: U —EdisKatoc. Marto-'J 
l ic J i  w i t i i  a 50-P.i®S il*s:'aM>c m ' [  i T o i 'C h u k ) .......................
W:55 
ll;a4
a pa .ia  t i v i n  t o  b y  Tuar-: ( j j j  E d -m o c io o * :
B a to r  ttxyjpiag* Aoder-
! y;>Q\ PtUk M t o  la u t ,  cacK mein-
t o r  ol t o  B.C,<feaa5p.js» 1 ^ -H m tW
a t u  • « *  p t t s m X m i  % 'im  m e d a l- !  ( c r x ^ t o v - k x r * | l  l # : M  
i«ii» ocM.mTie.:,i»;u»ii6g M y tari - ^
ANOTHR BIG Of« THAT COUIDNT GIT AWAY
TTto I I  tbi U  on... Kaff.l'-»,:A* 
tZ'oxiX ca-..g6t by H airy .Ha.siae. 
•  14 R ^a rto t Av». i t  ai»..'toi 
f t o  eaaxfito o l to ' ton  f.fcS- 
t o  t o t  eta b« loufd fo t o  
area. lilr . H a to t  caui&t t o
gtazt ta CKa&agaa IsXa mas
CkA u  Cie*,.* With, a M.af 
fo-g TE« eM  i *
rrtered fo t o  KtMwut aui 
lA itxu’t  FtiA  aM  Ga:r;e C'l.b
cocipetiiia i fe® t o  tiLggax
W'.vt I t  t o  Oaas..affca a»e g.a-i
e a tc it to i * to  d  t i : *  i t  t o
EasT-i-»,'*ia ta» aSiO'»s a r  *»..?« ii*i
iO'f rease- daztot t o  i * * t  m.'Xe " ''
two year I after wa;4 r t t o f  » f , «
t'larc'*' for Xm >eata. i i  you
after t o t  t#.| «s.«.
tieet ttr:.* ti »t:*,j l«- 
t  l e l f r r  f t  id  4 j.<r& i 
t  tear t o  eJ t o
caree
■*.sd Gi«g T w J-iiy  
tpi'ece.
loot taUy cetne
fivws t o  iQca ol rt.ar|'.,at'i Bdi 
bxmht
I t o  Oil Kiag* m  cuaa 
istoiEJ to ir  pttatm* M r  P»M
car rued t o  p«u£'.k a.'Vnuoci t o '
R s-C 'teU ' M t  'U i ' r f ' *  jA m B 'iX g  St 
b*'f«'t*a H ir.e F  B-rds*
riS't asM t o  fcut t t  i'SJ.
Ed.?&:«too ie p - t  t o  g t t o  f > .  
mg to x r  » 'ty  for kso«; d  »to 
pm'*A aM xbm Mt tor tM'ee,
.fsais m j'iit o'ver two ii:.fo-ter 
la i* 13. t o  tiasxe
tov'b'ed til to e *
:» ia  t o  Cj'tS <«34foM| tt  l i  M 
'Ha t ia i t td  a ito t isfo t o  
: d  t o  eart tiv*B tSax.*. 1$ feet
■ ife.5 1'forty "tin tixxmtt l*t« f. i 4̂*4 Ktfo* ot'* Htrvey Stto 
t o  duf.rf'ted t.a to r '»  ;G o id it H .ytcs c i Veftiia  * m
‘New W e s ti! . . : . ; ts T  R v )> t i * u r
m tM  ><K.f 'hauuy'-tna/i tita 
cantia of tf.'Hi v tti - tfta 
Oworgi* noieH 1 rna matna 
la )oa., so ui'j tpaftd 
it ,rv a.'U from youf
:4'" i t ' t a s s  t|>(soinP 
«,'»4 taaioAifqi foe a
s bolding' 1:30; Tcachus,
spearing) IS 62; F rf:'
qS bxkiy m iXse prosw#
T to  most teikjos t&reat to 
t o  JCdroostoa aupr'emacy ta list 
gama wa* t o  iu *  d  J o ta  
Strc&g, Murray Owea and Hic,Si- 
ard B tooc i Buiksc* i^ y e d  
•  as  t o  Oil Kfog* for suo veuis 
twfora C'O'iiiUig to Ke...?»t.s ai*l 
■ M uriay  Q m tu  U a& « i - H e | t o  
: Pat.
I la adiitsoa to Sroeg aisd BM-
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Mets Take On Bum's Role 
Choke AL's New York 1-0
. |.*).i 'x ’.-5 t o  rei.
! t i r . i i  Eato'jot;;'* sJbcrt two mea 
'M esttoea cenif-uted a sfoarp 
i fgssiEg p ity  t o t  gave B jdanck 
; liO cLaace
j E d tf iU i to a  SSSitfoued U s e r  
jsc-ifr'isg way* at i'23  of t o  
I Ki.idi;.e h aite  w,tiea feato'-s
I ' i t ig ts  ti-.e s’tiac* of t o  FLAoifxi.M-a Ho
, wrUt a S.ifoAt sfieeaad atwT iteam ftrv-ra B C. ba» •%«*
,Paa K'.fcde St I'd  w!i-.« tfoe‘ 
iR K te t*  were « mas slast l*?- 
. |iX ig  'if i a !«"tS5rf#d I j 'o ia  a i.S*.'t 
B y  TH.1S C A .N M H A W  r i , I 3 S a  ■ v f t  « .#  ft.e'sd a* p o w e r » f o r - l t g  oy  drieBtea-.aa i i a r t e
M » y te  New W n t  Met.* a re  is . 'P 's a k *  H - 'w a id  afm ->.x«fed t o t  ^ M s t e t iJ .e l t o  » - r f r - i '. |  fo r  t o
Leroy Mowery.
Kamioc?;:* Las a mainmoth 
laak b«!or« tbem. Beside* try- 
mg to beat the defejS'ding Caaa- 
d.aa p -ti'ir  tbampsoci*. tbey ai'e 
attew.ptmg to wta a Metnoiiai 




KELOWNA DAILY OOCBIEK, WED . MAK. t t .  I t t l
Wings Draw Minor Talent 
Imlach Discusses Late Trade
By THE CA.NADIAN EKEStl } Rookie defwoee.T.as J*«rae»
Coach Pumh Im iadi i««l Tbf-'jU f-ernerw lavored hi* 
onto M*{de Ijeal* llinx ig ll Ifeatf wfist, Iwuised to the K'beduS«": v . , 
aecofsd i t i f f  wcf kowt to. a rofw e&dicg g a. a. •  Soaday a ig tt 
Tuesday ta pf'epa.ratk'iti foe their agato*t New York IM t th#
Btaaiey Cup semt-ffost ■» hicb' brutse w w '1 foe eafAigh to keet' 
opens ta M(*Ueal 'n ta ttda r  jWm ff»m idaytog. although tt 
AikI Im larh re lrs lfd  frt»fn fcisjmsy terrqief fc;» tla ttog  tl»p p o D O l;!.! LM .E
jwevtouil.y announced t*,>l.i5-y H».ri».fee-*«„ l>*V't
[ t o  %!\eg le*g.je
Casey S to g rf'*  kn-*tde row-; 
f  .AGE I  ft*u n-igts !-*'>* w«-ra Lkw Ajw [ 
:ge.je» tSodgrf us.toH'.*. T-eaday ' 
; a* they t!u«»;ijed NeW' Yexa 
Vt:.l.e-t.s 14% g't'ltog t i t  "tit 
.ftvjsi Call aad
L*rry  lieam aj’to 
t L i l  a:.fcde It fcvrf wtfc* to a* 
i5%ae.y tri*.* fo'f th# Me-t* agasssit 
INf A«-»efW'aa luagMc *i*f« the 
*5a.rt 'Cil »iy;iBg tratosng aztid four 
* trt..,-ries la »£* starts agatotl 
: t o i r  l'ei'ii?w . ts>wBi.!!'if® to tw©
of # » h i fo 111 o a s.d*,y. 
Agfclast N a toe tl 
*;;ttoa they Lave tew'S t&ftr tdd 
fcehw*. kjaifeg fo.ruT ga-me* c*.'ut <al 
f.»-e
no coratnent during the *etnidt- 
nais to dltcusi th* trade with 
New York Hanger* that forou'Ch! 
him Andy Raihgal* aad LXn 
McKenncy last month
”Wc wyyuUl have flnlihed first 
If we had don# tl ■ mnath e?r- 
Uer." he lald al the Leaf*’ I>e- 
troit tralnlni camp.
The d e t e D d i D g champkto 
Leafs simply weren't working 
hard enough, he said. And then 
there was the latenesi of the 
Bathgale-McKertoey deal.
GOT A HUBrBM E
*’W# knew what to eapect 
from BathKate, Hut McKenney, 
whom New York Injljted on 
throwing in on the deal, was a 
very pleasant surprise.”
The lanky left winger contri­
buted nine goals to the Leafs' 
last 15 games, equalling hi* |>rr>- 
duction all season with the Han- 
fer*.
Meanwhile, t h e Canadieni 
have a workout schcsluled for to­
day at St. Jerome, Qu#., th# fi­
nal one before tackilng the 
Leafs in the cjyener.
A fast-niending Gllle* Trem­
blay skntH (tunn;; the tenm'i 
brisk, 90-minutc workout lues- 
day. Tremblay's bruised ankle. 
Injured in last Wednesday's 
game against Toronto, ts still 
tender.
Httof Of cement* K^tod D e tfe it' I'wofus Xttplt to tfc* el|foth to- 
Red Wing* Tueaday a i tfiry  l»e-;r.te.g jv?»rr«d O.irago Wh:t.# 
gao aerk'tu* jifeparatkje i for [Beta to a 4 1 victory over th# 
t o i r  fiU&ley Cup a#fnt-ftoal. i fkvtger'*. l!  wa* 
opetstog to Chtf*.|f0  Thurad*y' ftpto hit ta four gi.sr.e*, inrlud- 
night. ■: Ing fwo foaftve ma* aod tw'O trip-
Cm ciim itl Wtog*. who have W*
be s»..i»trfe a «  s,iers-«i*i tav.t> 
i*'.ts.* to t  to«4ir.t»ed li> t.’J'it 
!i.» t!£*Ks foaw ij*-
ai»4 iitSkt 16 ir iio r l tot e.ty 
Ft At)
is  t - to f  tt&i'XfXim i f  •*£«.. B.-b 
GYjiKife foiif.«4 ht. ^
C*J:'ito*l» to a 1*4 s'U'tory c-'rW .■ 
K.fct,s.*.i City AtMtci'i at»3 S-as. ; 
iT i ts tx i tm  Cil*£t* edged C it'tr-.; 
[laswt AA with t o  *5d c4 ,
Ct'Ut».id C'es:*«»iia*» thrsNi * r'fo i;
■ ht'mer ■;
5 Ifov4i# Rlfh A!ka cfoWwd; 
y» tj Ifcsa# ftiS* te I ’fetladeij'hs* ij 
IhbLLei' T-l usuKiA aifc ian: 
CttitiMitxl R«ti
ifotttfouJi'fe !*u*tr» made Is'ui. 
vrffisi*. wSut'fo ljc.5*>e4 M il*  *'«.¥«.; 
'H.*»vei to) a 5-1 V'ii'tory Wath- 
N’itht.dfct«’* jfg ‘V.« Sw'S.#V.'*r* srt'W t o i r  th ird  ̂
f»r-ie AT os'tf I>etr«t.[
Ti.ger*. Cassiite Haamal per-; 
rnxtrel fa t  vtm hsi to ftv# to-; 
Kirhcd»aei'**'ri.f.f.i a* M i n n e s o t a  Twia*!
tk '* '# a « !  H o u s t o n  C^oH* A 4  j 
Hatn f»!K#Si««l the game Iwv-j 
twrc'n ik'.'sV.'>n Red So.i and La*#'
P.t hM'iMi'ii ’..'toned t"*?* 
1.1 S.h-'U
1 .5 t.K E n  8C01E
Katt',3'»i'* fail* f id  tfoe’r  t ' ‘'.|- 
gcit to i.ti ef the when i i  —
Seals Win 6-3 
In WHL Semis
ctxni'4el*d Ih t lr  CeB.trai Hnilra- 
iktfia.l Ikickfy l*ta fu# icbed'ale, 
*#'nt ak»g centre A,lei Yaulkne'f 
ars.d gMltcrKdcr IV-b rh.*m;w.i*.
Hut the Hawks a rt not uktog 
the Wing* lightly. I> ttro il wa* 
the only team to grab a season** 
edge on the Hawk*. The Wing* 
won *11. ku t five arv.'l tietl three 
against the Hawks 
To top it all. the Hawks falird 
to win a ilngle gam# at Detroit 
Faulkner. 27, the Newfound- 
lander who fired three winning 
goals in last year's playoffs, had 
Ijeen sent to Cincinnati to play 
himself into shaiw after a long 
layoff because of injury. He'll 
comjiete with Pit Martin for the 
Job of centring a fourth line that 
roach Syd Abel plans to throw 
into action.- 
Why should the Wings, who 
flnisheri fourth a year ago and 
then eliminated the Hawks 
the semlftoal playoffs, fo# 
tough against Chicago?
•'They play a different style 
from Montreal or Tbronfo," said 
Hawk* capfafn Pfert# FiWe.
Tlie Ik»4|'«r* had fo#tt#r Brw* A r-g titt AEge'.i.
Kelowna Skiers Place Well 
In Slalom 64 At Big White
Keki'wma ik ie r* placed In aIL»kter wa* obtained by 
but one ef the seven event* in [Mer'vyn who li-q'twd the 
the recent Kelowna Sk.i Oub. men's field 
Slalom '64 at Big White. 
lh «  Ion# firs t by a Kebwrna
Doug
senior
Savage Cup Won 
By Dynamiters
I*OKTLAKD tA in  
'tag cha®p4.» Sas 
Slesis de ffited  Ifoatfoad Ifo fk i- ;  
rvw* A'4 la t o  fa tx  gssne *41 
the it U t t  • id ■ I'C') «.s W er te rn ; 
t fo k ry  ljr*grf.e t-eK-l fto *l 
d*v Si.gV.
f»'tortl*ni «'*.* k'fcdtrg A *  
th# fortl pusr'kd Ifew-t ws* h tk l 
*«iteks* ia the *r« j;id  whL* 
hsii Franrisco netted
Wa.yae Ctefo-.iily t*.Uied .to th# 
firet sad Ih'.rtl {*-rk».l» fur the 
N#al» w;t.h t o  ©tfier ftan Frsn- 
cl».'o g'oal* C'f'fT.tof frmm Ian  
Hs'it-y, C>.a.fL# Hurji,i. 1!4 PsB*- 
g s lio  sod Hay Cyr.
fN'.-’tUt.ad fo»:*k It* firtt-p e ikd  
#d.f# t»a two goal* frf'to £>tck 
Vsa Imp# and a itogl# froew 
tk'.fo Erie!, followed ta t..he third 
l«#ri'.'*'t t>'v Arnie .’khmauts.
Th# r'ortiani.1 fan* saw
San Fraaciiro iak# th# lead to 
th# sef'iavd pcrfcd in a driv# 
sparked by Haley, who illju'xrd 
th# puck Into th# net from a 
fewf feet cut.
Lett Aagflc* plays al Deavtr 
tn th# opening gam# cf th* 
other *#ml-ftoal leriea tonight. 
San Francisco U at Bortland 
Thuraday for th# a#cord game 
aerie*.
Sl'M.litAl.Y 
n ra l r»rl#4
1—£dsr»»c.tia,, Pa-l
I S a to r i .............  1 SJ
I —LdmonKm. M*#lto.*«.k
tS *.to f. Pa'ul' IT &3
A—Edm&n.t£m, Me*tiE.*«,k
1:h i t h e r ,  P a u l*  . . . I I  t t  
4 -" F d 'fR iE ’to * .  M e s tta s e k
«H*a, M s r th ii l i  . . If.fcS
H'«.*lue,*' ILim., — Caexpfoeil 
tutpptog* 1 4'fo I d a  — HUltof 
{lf';,pj.'..to.gi I I I ,  Kjilsi — Meitia- 
aek, Kt.m —Stirak# >hj.*'h-iUi-.k' 
;to|.t 10'.t t ;  Kara.—Kti.y'eft» (#S* 
jfoi-w'tegt I I  « .  Kara.—iUchaidi 
I ttlfoew'togi I I  fo 
-  I>rfes»d-;sk##*agl f ir i# 4  
|YaBrs*fOi A—E4;.n»ataB, Bathar
i H i i d t ..................   I ' t t
A-FdafitMttoa, H'sul




L ip iit t*  h iv« the w kic it 
seiec'ttoa of quality car*. 
Com# ta today and ae* for




ISM ELUS BY.. KELOWNA
Advisor Quizzed By Senate 
On Liston's Stock Release
WASHINGTON (AP)-S«n«te 
InveatlRators turn t o d a y  to 
Sonny Liston's financial adviser 
(or an explanation of why the 
former heavyweight champion 
signed away promotion profits 
Dom his fights nnd a|>pnrrntiy 
got nothing In return.
The stock in Inter-Continental 
Promotions, Inc., brought others 
1100,000 in dividends from Us- 
ton's title fight Inst month with 
Cassius Ony and mny t>e more 
valuable in the future.
The adviser. Jack Niton, also 
la expected to t>e asked alxuit 
his contract with Liston which 
gave him the manager's SO per 
cent share of the purse while 
Uston already hod another man 
eger.
BEVKRED OLD TIBS 
Another phase of the hearing 
la aimed at learning whether
Ll.ston's underworld tiea, re­
vealed In previous sessions have 
t>ecn severed.
Garland D. Cherry, a Chester, 
Pn., lawyer, said two weeks ago 
he wa.s surprised to learn dur 
Ing talks with the Internni 
Hevenue Service about |)roflls 
from the fight that Jack Niion 
was receiving 50 per cent of 
IJston's purse as a fighter.
He said Liston already was 
paying 10 per cent to his man 
ager of record, George Katz.
Wind-Up Celebration 
For Minor Hockey
The Kelowna "Minor Hockey
night I 
Thb
Aisociation'a Wind • Up Night 
has been rescheduled to A|wil 
10.
Original plans called for the 
to be held March 23, 
wind-up affair will take 
place In the Centennial Hall 
at 7 p.m.
There wilt Im  the presentation 
of awards, refreshments and 
a movie made by the Depart 
ment of Highways on the 
Rogers Pass in colour. Two 
cartoons will add to the festivi­
ties.
  tx k 'w in to u f   ....
British connoisseurs of food 
[li. haven't ttoen able to dine un 
quail since importation or sale 
it tha Idixl was banned tn 1837.
RIGNS SHARES AWAT 
Cherry said that last Decem­
ber Liston signed away 273 of 
8nm Mnrgolis. 
hi.* 500 shares of stock in Inter- 
He identified Margolis as 
Continental, apparently without 
getting anything in return, to 
Philadelphia vending machine 
operator who had “helped Lis­
ton when he was dowr'* and the 
man who brought L aion to the 
Nilons to organize Inter-Contin­
ental,
SPOKANE iAP) — Kimberley 
—breaking the home Ice Jinx— 
(Iffeatetl S{wikane AT here Tfor*- 
Injdav night to win the We*tcrn 
so( Ifitcrnatkmal Hockey t^ague (41 •»; 
playoff title and th# D rlllih  Co-1 
lumbla championihtp by a 4-3 
game margin.
TTse J«ts hid won fhree pr*- 
vioui home games while the 
Dynamiters had taken a trio of 
home-rink contest*.
Kimberley was presented with 
th# Savage Cup by WIHL Presi- 
dent ErnI# Cook and the 
Spokane Athletic Hound Tatd# 
trophy in t>ost game ceremonies.
Dynamiters tiegin play in the 
Western Canada championship 
Thursday at Lacomt)#, Alta.
Kimberley moved to a dia- 
creet 1-0 lead on a Hil Souter 
after the first period- In the sec­
ond stanza, the roof fell in.
It was close checking at the 
start of the tfiird with Kimberley 
ahead 4-3,
Les Lilley scored at 14:34 for 
Kimberley to break the Jets' 
back. Tic Beattie broke S|xy- 
Kane's spirit when he slid a rink- 
length pass Into the open Jet net 
at 16:50 after goalie Ken Kuntz 
had been pulled.
Here ar# th# rfiu lta  with th# 
time* in bracket*.
10 and Under Gtrl»—SuaaRn#
Haffel .S,NSC (22 7); Kalhy Par- 
too K’feC «»1»; Hbond* M rr- 
* 7 0  ESC (40 3). , . ^
10 and Und.er Boy* ■— Scott ©f th#tr_____________________
Cro»* SNSC (22 2>; Gordonj iJrjitoL England, maghtrat#* 
FT#l#U KSC ‘ 30,2): Handy Un, ” b#ad’’ on a pint
DsvT* (Apex SC (30 2); H lcky jo f jtout or porter was legal 
CouUhard KSC (30 3). ’ under th# welghla and measure*
10-14 Girls — Lynn G llchrh t ,cL  









Keep your c*r running 
imoothly —
Come in today.
256 LEO N  A V E . 
PlioM 76Z -0M 0
parti.f(f *p*ce. The Geonpi \  
Hot*! (K'dh model at# rat#* I 
from IS  Mngi# pot* you at |
i.n« c#otf« of b-owe***. ghre* 
fern more um# to 'preper* 
for mMOrqj*. *.*tf* nma ter 
•sfo-a catia and ma* Aim 
to *p«.nd at aacn. So rtlaxt 
fn joy  brasktast in the  
(ieoripa Cuft** Gstci«n.YO'Or 
hrat call i t  Jolt a mirv 
uta atroil a«sy, from Bt* 
centra of the city -  th *  
Georgia Hotel. Askyour 
\ tra*#l egwnt or writ# dt'rwct 
» ta tn# (iwergi* Ver*- 





WkHAism htmrmiimd i io te i *
V A N C O U V E R ,  aa
- 'T'.r -Tiigriri|
We'd Like to Make 
a Haul
4> t ta l )4fct fold f f iV f l  trofilrrg
•  B«Bdoxliqi
•  Road ctwrtnactiosi
•  CtiafoM Crartor v m t . . .  (18 (srori fold diKhlfig
•  Big Of (HBtiU, w t  do thtm  aQ
Welding A Specialty:
Our 20 )cari in the welding buiincu |ivei you •  lot 
for your money in enpcricnce and quality ol work, 
CoffipcUtiw rites.
CAU JACK . . . 767-2222 
PEACHIAND
D«t-fct« fi  SSSC
(54,2
lD-14 Boys — Rod Dlxoo Am­
ber SC 142 3): Ken Franc# 
KSC ( «  «)•. Gfotg# AthfoW KSC 
(45.6).
.’ unlar Women 14-11 — JackI# 
Workman Apex SC (46.2); Jan 
Olbion Apex SC (47JH.
Junbr Men 14-18 — Pet# Se­
ven*, Kimberley (41.6); Mark 
Dixon Amber SC (41 8); David 
Mfhain Kamloops SC (52.6),
Senior Men — Doug Mervyn 
K.SC (57.0); Barrie Black KSC 
(724); Ken McClure KSC 80.2).
Key: SSSC (Silver Star Ski 
aub-Vernon); KSC (Kelowna 
Ski Club); Apex Ski Club—Pen­
ticton; Amber Ski Club—Prince­
ton.
STANLEY CUP SEMIS 
The (irst game o( the 
semi-final series between 
Montreal Canadiens and 
Toronto Maple Leafs will 
be televised beginning at 
5:30 p.m. Thursday.
nAYNES^^E^'
Old fashioned automobiles 
are a thing of tho pant. Now 
with tha advent of high- 
powered engines the practi­
cability of doing your own 
repairs la also a thing of the 





O G O rO O O  S E R V IC E  
Ted Roth, Mgr.
U N  Rematd Z-33M
THIS AAONTH!
You can WIN a SECOND CAR if you 
choose your new Rambler from tha biggest 
selection In ihe Interior I
TR A D E  IN  YO UR CAR, TRUCK, 
BOAT or HOUSE TR A ILE R  . .  .  
• I  (he Biggest Possible 
T R A D E -IN  ALLOWANCES
NO DOWN PAYM ENT  
without a TR A D E-IN  
PLUS A GENEROUS DISCOUNT  
Rimbler Prices Start from O NLY
$2485
This Month at Sieg Motors 
ASK POK TOUR FREE X-RAT BOOKLET
A l A U U d ' r l
4N Harrey Ave: (epea (111 i  p-pe.) flieiio 78KS201
a t e  w o rk
O f a \W  p la i)





THi CMaJNfl PngWtltlEStBAttLllk. 
or dliplgiiid by tba (jemi Boifd or by (tie Oow niRiim  ef BritWi OofMbhk
T M m  I I  K U J N IK A  D A ILT  C O C IIE B . WH».. MAB. t t .  I M
★
BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING ★
k 0 8  Q t lC K  S t J tV lH :  P ttO N E  KEJjC W K A  7 U -4 4 4 5  —  % EM M >N 542*7410
CLASSIFIED RATES 11. Buslneu Perjooal' 21. Property For Sale 126. Mortgages. Ums;34.Hê  Wanted. Male'40. Pets & Uv*dock'44 Trucks &
V,-.r IAP40
« « ». m.* Ad
UiO «I  d X T p m  *
ii* /
m ‘'BaaAMuM 'i*i gMtS'
i-mA* id K
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'fc! » «-«k~ ©I#' ’ ' ' ••$'.' 4 ■» C ‘ • ■ ■##
'..s «-•*
i nil «¥♦!* AS fe-.-*
»» fc.j# f.«4* e-L-ifcaH'
/i fo
i:ji i-44 «a ir.».a wi *•
♦ fo# te. t4pay*«fc' i  W'4 W-̂ * '•d
fo/.t-i'foj' W aJTSm f-:-foiU
-.vC 'ft
z*;,rfo»%3-. ! ■ i t- * * ft $-.
0.-ir-*.,.i ■• ’.' fô '■• =3
SUBSCRIPTION RATES
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15. Houses For Ren!
iiU'L
LOVELY FAAMLY HOME
A :ii «.CCi¥ t:7  ito. 4
S'Wtf. ’ Itos h j i i l i  
toiiii i'o.:>c<! t ' I* , tf
»':ia Utotrf I'txis
m.atj.'Cl r_;2i?-4> I  . f i l l ,  c%
iAI'gtf k4 WKh f r -3
XLixxxgii fciii. iajrgtf Iw v ig iiX 'fi
c.ui£agi\*.«’ i, fACiiiy fciv
,.A;i::.tf, 'LadM K'Mjd t'mf'i-i, bidictiltf 1.5, 
u .  I ' . i iT y  u r ia  f_ b tf,  g i«  fcae-»tiig.
tor.'.mir:: tf-B,i.h arid «’.*.t.i-ned €*n.x:-rt. SJ.L.S.
F P. $IS,«F *:*} w m i.  REAS0XAEL1: TERSI5
Charles Gaddes & Son Limited
Real to IS; BF i 
Mnx
f t  A lto  a v l ;
Z-liHl 






Liiid s ii t-vr x:.n.’Xi iKx 
- i . i l i  iilkueii i.'4vttlKC,
'<0i i  kitl y »' .'l.'.,X' X y I C ' 1. j ■/ '̂ 'i '■{'
N E E D  $50 T I L  PA Y  D A Y ?  
T ry  A T L A N T tC S  
-IHMIFTY FIFTY** j
130 vvfets may Sw i
’id i->av day ix a  »««*) [
A I L  A N T IC  F IN A N C E  i 
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16. Apts. For Rent
U t  Vk 4: 
! 4 I V
■-4‘ 
Vj ■n ,. I I f t . ,1 i .. 
f t - f t f e - i
. . : r  >
. * i' - ■ t
A> :
.4 f
“*, ■" ■’ 
i t; f
1. Births
1 Id d iH ft.iM  fel’I lF  3‘% I..'
i s , ' f t e  fci.3 i f t i ' i i r - ' i ' : -f f t .  -I
-As. a'.'.i'Ue A;-;'. f t
A KLX.0UL> IN P I;.IM  - Vt»ft. ,
('LSiS'i B irth H v k tt ixi 'n.e;5B.<l.iLUX t L HMfeltLO i  Bfoife
D ii'r  Cuftitf s'rv.i'i"'sde't a ;-«■•[f'.fetf-i --■-•? U-*rt b.ux
I 'iaa e it rrc-'tfZ'd t . i  >Cfi t j  Lcep y"c«.„.Tf .Aiiiai..;,* A [!'.i I i 
TYete jioV.ct; ate tz-iy i l , . f t  A Ttdnj*#:- i *
Feifcfctt A /hW i.trr 1.U  axAt*. i  l.,t:A'%.’ t ' t ‘ r.N t-.H t-li 2 I t ix - 't t
jt-tfa lit v-.'3xi;;:g 











-, !'s A-, <■
, CXftt A IM .U
It,-. ■?; klal
A:-;:,- A4I
-1.■ f e S . M  
ft.-, :.r Itv-n:.:-
K ,!,;i 'i'«
T f - ld t j
17. Rooms For Rent
t iE lM A L J ii --  iMfc.' <»,
fefef F.'i.fe at "ftft PaiJi.-'*,I ht 
*t-.<r:Ca3. f t :  ■ Itu: r
< .n,':-lil-ii. a{‘c.i f t  ft-*!? . l*t-
n .t f  •'! Ivtj ,-AsUi'ij Ad®?! 
t 11:11131 tf!ig M r-. t:?'3*n-
s'i-Xi a t t  U r  hzAtSfd, n . t  dm-jgh- 
U r Maurir 'M tZ. I'- W. S:. i'.h*
a id  ts if cra,r»ck!aig':.’ r f
■ Air- J, tfenkf?' i 'i S>:.Ui 
ifej.r£i*by. xMiie Bro’. f r r  fc*.>l fe'.'ft- 
fefttrrr. Fuaeffcl ttT vuc l<  
tifW  frvfei V‘"Xi’Tf and llnK-’ ia 
I 'liE rra l IJon-p m Var.tfuuvfr < r. 
ft»M.n,lav, .’.ftrvh ?$ a'. TO 5J, LXC l.l.I.I.Nd' IttK iM  
*  ns, in  O v'can  V ic - . f t  |,j i ,,)}-,i fn r ia ! - Ip
«Vr-:i-',fry. Oar ft IV seta l K cJ '-TcIp ; h<--t;c 
I f  L,’d . i* i.'i 'feargp <! tlip 
arra.Pfftrrr;'.- U'$
liO lftlVTftuU I,A)tX,|, 
iti:;:!:*: !ablr 
and >'• -'i.nft fdk lUfec" 








SfeX it ». I’ftP fev.'di <’ f ^
t*. r;;:athy ate insiicquatr. ; 
KARLN’S 11.0cn.n nASKF.T 





n .u n is T  
T6-‘-ftOS 
M. \v. y  tf.
m.UR(K»M IN Ni;\V H iiM i;, 
Lmarii (‘I'ts'tfn.nl. 1A.’»1 r t f i. ir i Id , 
tp'ridii'tip T6.’-tTT5 / " I
R(M>M ANII r.i'AUO l l 'R
li'.i'ii'.c I Kill. Tt'ifJ Isi'fiP iiV,!- 
r” ,)l. _  -011
1UX)M A N l~ T » .M U d ~ K ^^  




MODLRN ItLDIlOOM IlO fS lv  
in kochI kHa'Ss>n romiirfd. WiU, 
pay giHHl rrtiL  Ti'lcylK'tK* TtiC 
2TtT3 <ir aftor 5 m il 7r)2-:i221.
IIKUUOO.M IIOMK2 t)U 3 
'mith jic lf 1 rt’ lcncd. Ry i»*ftion-
5. In Memoriam
M .AIllN l - .MctiHKC.OU — Mrs
Hilda Jamteion antionnce*, the 
in irnago  ©f Is* r ftiungc :' 
daughter, Patricia In r ' .Me- 
(ireg 'ir, t> Or, Bri.r.e Mar;ni, 
iKith of Van' o'.ftrr, 'IT.o ' 5rfl- nb'o <'t'.i!To lu lli 3 i h ild ii n. He 
ding K to take jTaco <>n Latiir-i fi-ri ns'C! Tdcpliono 7ti2<iO<Kl.
day. "* o n  :;"nK I)R (H )M  IIOML
Irnm anila 'c t . ncoption  ̂1“ ^
_ . ___  . . ............ 'Tck'i-honr 7iT2-8;»;tT. 198
( i i o'm K
jw anto l to rent Tolophnuo ■19'-’ -
TFUMUI.i; - In : ad ond ‘
ineinorv of u dear lui.band 
Tlioinai. (J. T t l ’.ulslo. who pa* od 
anov March 23. ItKkt 
I hnvo only your i. in n o r,', '
dear huchatHl,
To icincndftT in.' whulr life 
through,
IIu l the !.wcplnr.' hngcri 
forever
A .1 1 trea.-uier the linage of 
ou.
- l'T\er iriueuiliered try h li 
wife, Maliel, 198
8. Coming Events
T H ir S l ’C.A AUK lIA V lN t! A 
Iluniiuage Sale ut *135 Iternard 
Ave. on Halur»l.ay. March 28 at 
2 p.tn. Pleaie hclii thh. do o r\- 
Ing oriiuiil/atli'U l>y cnnttllxitiiiR 
u.ied nuleahle article;!. Telcplione 
7«2-20l3 for ph k up
n il. 109. 109
11. Business Personal
APPLIANCE REPAIRS
•  ItttUKCS - rtefriKerntors
•  Autonnitio W'n*’hore and 
Drycra.
•  Vacuum Cleaners, Irons, 









 ̂ JOHN WANNER
T iu iL D iN a  c o s n iA C T o n
Phonn .filtfaO  








Ac r o s s  f r o m  g o l f  c o u r s e
T,.i,!g3 , t-ift.X  i,.
ft l'J f 3 ft- ‘ 3
' L , „ . :  f t , ; - ; : : , . : . ' .
U t ' x C J ' x , \ ; l  ’.j '  ,c:** ? ,.
>ft ft<; •,\:Z li'.... : M L, '*5
% i!4:k
-rfv P;:.-.-
OM LAKE SHORE ROAD
...Is,, gsi
ROBERT H, W IISO M  REALTY LTD.
R i,:.A i;ifo R s
: f t  fo -.s .;J  *,£  y z m  I f t - iT is
L.%,— ,4 : Cft,_: A. V.ftrrc::i T ft-G ft, H, G_cft :s2-,:isT,
i.izz.'i'z I- 2 !i . . /-ft. . \ m\s. :
I2I .  Property For Salej
t f
Well cared for. 17'-. acre 
orchard with Spartans, Mac 
and DeUciou.s applc.s; Van. 
I.nintH'rt and Ring eherrie.s. 
a« well as 2 year planthiK of 
pears, l ull line of orchard 
inaehlncry. 'Hie houHc haa 3 
large l)edrooin.«, I piece Pem- 
liroke bath, large living room, 
kitchen with eating area, fur­
nace. Land-raped grouad-i.
I 'ull Pi Ice S(l.i,«8), Terms, 
M .r.s,
New -  And 
Low Priced
Knjoy living In this brand 
new home; conrltdlng of 
three bedrooms - living 
room, cheerful kllchcn wllh 
iuM)k. Vanity bathroom 
fans In kitchen and bath 
room. Modern u tility  riKiin. 
Abundance of cupLward.s and 
closota for storage. Priced at 
only $9,750 with terms, MI-S.
HOOVER & COELEN 
REALTY LTD.
130 nEUN Altl) AVK, 
KELOWNA PHONE 7(VJ-.’.(C0 
F.vonlngs Phone:
Mrs. Beth Bcardmore fl-5lik1 
Alan Pntternon 2-0107
P, fo C iirn X X a E R G  LT'D- ‘
‘ hgtSLli'
223 Bernard Ave. G
29. Articles For Sale
2 ACRE H O ID IN G
V tf Iv C': 'vt, :
1 I..-' :,c ■, ': ' „ ' I ,i .* V-,.>, ,i-- 1
s.- <: - tf i„
c \:. i  i,i\x  s,; ft 
I s ' v . j - , i ;  tf I tf, e c
' f t  t i-tf. . ' i  ;, Si,-.? ft
■os- j - , f t  
f t  i, s
i -
7 ACRES COMMERCIAL PROPERTY
i. j :.i u i;-:. ,t v - . t , : ; : :  ; a : u : . f ; : . ! . S s s £ r
s,;\;»3.:ift s;,- t- i.jsw r !,>
I- - c,!: a:,| ;-vl M '.,
Kelov/na Realty L t d .  -  762-4919
r  h U f  j i  
X tf-s?:, .tfs ' V, ,t ’ ft!,, ..:tfc' L.Cs..'.,,'' t !,1 ' 
ftstf p lU u i  ,, „ V. Li.-ftft-f 7fo-fts.il
fl, 2 L„::,ty T fo foV  2 f t  V.-„;,,Sr3-v,'ftft . TtH-Ain
7
W HAT'S KICKING  
AROUND YOUR  
HOUSE
7
We Wul l i / e  la
t!a .ir  I ’it  J / {X f th  sciiiicsA-
L,'„f w! ffr-zivi. I
R uK ft, I uft%,.!u,!V- R vftfto
' IV  Ol vfttoSiftrJ W a Luv-c
IS r-.,aJ
MARSHALL WELLS
I k in i t d  fet PiBdcav
O PER.4TIO .S  
S U P E R IN T E N D E X I
To 3isism€ SKas»gv£m&t daUe* 
o l butk UePimimM Flauat m d  
S crvm  D^^i'unewx t l  | Pt#.®* MI-S42I).
brajad fk iirs ii €vl:ftii,bi4 lu «
■defoer.
W e l l  te u e *d x4
foast basdiiAg ad 
ac<d poisiuiar true* sues xa, 
fogkway arid cii' road treads.
A ftp-iicatt iiio.«t have a tU  
ro-uiafcd eapeneoce la it-tread- 
itsg mJbd tf-ervl've woik, aral Ic  
ca,yal'li -ft liaadii.ag tue  m -  
v;,-vo rt.ia.Liiftw iiw e tv?r co,:,!.-toifer- 
Vtfsl ffte-c accvtuittf.
yfe.tai.-t'-i.i ittfiUfeiive aud t® 
ta wwa, abie la j,’..ev:‘t 
ute pv-tftc aad superxi»e uieo- 
Pretereivce givca to sf-fiicaEl
V» wO L i i  VAlImidĵ t'ZlZcZZ
e-vyenuft'tf m Ure t>a,ii£ie*tf
a u i i,ued,ft5l ijesie.fiu,. 
t f . f t iy  plus yi*uituitf,jftia, | « -  
t urn tot't a ft ,ts3» >» n  k, ftg
<;>«rtfter a ift cxiCiiiaerative a f t  
'be ir . 'fa  la tfte f - tu e  ta ta it-  
fix tix ip  ariaftgvftftiS. Age tr.-t 
a favl-r-
HFPi.V iifo-X i-foi., 
l),A iiV  t 'G i'A ,ltV
.t3«J
VAN 'ft n i l" "  fttfi, l " f t - i 'F lN u !  
a,'.-I rf/j »> ftug ft-i
;,e,s-.‘eft’;sg,t!
: i j  !ft G„.rat:«: ;.;x» :ra  S:> f t - j  
rt--.t_;rra Cic.ta.'t s, ■ 
f t ,  'IIi;:--.j«u,i S^rv.its L.V1 !
/ f t ,
P E ""T  ""STOCK: " "SCNKYVAUi • *  *  *1*' I  BEDROOM K E ^  
Kci.w la le t te re d ,  ‘ Iftid ks  trf.Msw® Hailisnufo tra ik r .  Teie-
Puddk-aft Vi®*m tuy aad tsiia-: pteaiw l«S-tt5ak. ________«f
kture, Be»i»tifu£ly lumrked! ."_..............   -
Beagtes, cfeampo* A C C tS S .
w 'aNTUJ' ■-■ A GOOD HOME :M FT, ALCMINUM Ba%T W m i 
bar Ka,t« l ia r *  Labrtidbr dioig,
5 BXtuiks oM. Pbooe l«3-4JtlJ..
S il
41. M M h ln ^  and 
lc|ui{>mtnt
M arch  Used 
I Equipment Specials
! Ot-e Mvfeiel C Ai^s CYaltv.crs
Bow-Crc-C' tractor 
i,!:ioftstai c * ’t 
»,iii y,ft?.v„ .4-1 








tkftd cegtfte a fti g%*ed rfti.a,ftig 
gt-*,r Slvsto
S 3 [,-t I ’ .oavj'tf,, ! ' v "; , feift 
b o h :  d i ' m - r y  r « „ y f j .  Lo;::,: fe/Wv
i  ft T a fte rii dvjc*  - IIJ4
-I ft, LH C , iexu ftie r 
Is-j,.ie«v,c',S' l i f t
Noble Tf actor ■& 
Equipment Ltd.
J * „tf -.,.e;.a!„1H,S. 
AKfeftTKUNu B C-
m .  m .  1» ,
cabia a * t  c*a b* r««ai%'«d,. 1A» 
fo;®>egw.-»«,r J < ^ « o  uwuar awi 
D i ik r .  Boat ts tiiiu;».a.bk. w m  
sell l)o*t mud U'&iLer sepamuiy. 
T « k - s ^ i^ j r e - « I .     I *
ik S jW m H ''" ' BOATS "a  K D
M,aii»,a—Bctfils 1*̂ 111, ad suas, 
i  It, 3S tl. Wcasa mid tibi-«g.l*s*. 
■Loafer K-a*d„ hmsmv.ti'Und. B.C,
awd
boat.
: r..twfegLi$svtf<t„, 12 HP, a»tor, 
fttferuigi a jr i ail cvcvufts, wMsd-
: ftut.kl. New cviJO.;’tfk'C» YVtiJtl
' i-Jttfej,? TfekpBoafe IC - t t t t .  3W
I —





i  DA'VS 'i'H A Y L l
*. I
i l i i
1 BLOCK FROM SAFE, SANDY BEACH
*> ,:<&!' "--ft t . ' - ' !* %,.;■» 2 l,-(--l?-*ft- r : * '■'"* ‘ hscy litc .
; i.'i ! ' . J,* ; .t-n i.3id
y t -! ; f.T-i-rfi «!,;!
. u - f t , u - ' t  •:,•,» 13> tuft;, ' at d 0.1 L„f:t,
P itK 'l. IP.* Vft f*:> V.THt d-i IKBVN.
P '‘t  t.L’h U ft
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ftd if t j 'N A r .D  .avf: d i m . j , f t i ' j \v N , \ .  i ; c .
1 .'.
M.,.;,:.e Ll.gon .......... Z-ZiCl I.-..: -i L  :d :n    2 -H lj
Pen bnc.M fll ______  2-l.ft.j B f t  H.v.'c ....................2-CO08




i : \H v m  fe!’ i:c iA i2»
Gfs-ic "A "
L u tif t  „ , , , , 2 d;ft
4 DAVii A l
,ft’. tf.-uuc-r -4a i.,,1, tf-Ii.,!'! 
ftft-tf L.t'a.l K-si.,?nl.» Wftftk v,tf» y, 
fei iW  ft,- fee iw  ‘-1 » - t * i  Vv '-.ft 
A  H  I, u - a 3, , V i f i  „ f t . '■,.,!.!,v
'«-<-ift-• ,Pt C ■ ■-!-j,' , %ii
\% M . tft,!t YV.-•■;.? »„
tcvtf-tf ” 1
Ai\''Ol:*vT.A.’V|' i  O' li IVD O.-.'sI 
i-'!-vOu„; 111..,: s-„i e-.s
i>; A-i.t V., -Jft.*-:*-
. -S.3 i',1,3 i . : !  { ’■fti.i. tf:.*-:-!;,-
ft' L. v f t ”  l>fe-0 
-t,u.-!:rf' i r  It :f,
V . m
LJGx,,! It i: Ti" W 4 H l t i )  i  G H
tf-ft'tftJ'u.'..ft Tft P tft  'm'i'.h
f t . a iu  van.fex.Ui P u ft
S-jc fcU.t wa-fc-: l i t 4-O' t.i P*-l-
lfo.a i,3ai::V
C.AUPfcNTf.H W A V rftl)  FC*H 
t;a!--,.i:g * '.d  it« Ivt,*'
s ic  siftt ‘Mftgcs
Krp-V If ts  IG ’i  DsLly V o H i a
42. Autos For Sile
BACON
N T iftK





UcgiiDr I 29. 7iO\V ,









MU'HANIC  ̂ liLvL 'D G -0  
‘;;.s-2.a’.« ft . f iM  * e
fcnr-;,*. I'--'l-.’.a,. *.
S jj r r  f t .  C s i t c f  M.itftir 2:yt
Fdd,J,. T IM i: G .MtDLNLIt H d l 
i'fi-.atc r:::ir, T t "*A-
M L  VS I : N G1. U ~  iiO  Y "vV A V I L D
Car.athaii P ii"if:c Tde- 
gtai f'.ft 13'1 Patid-i-y St, m
SCHELLENBERG
LTD
l.vt.ilc and ln-.ufaiKc 




H K A LT IF LL  2 II K D It O O M
ftiKiilii'.v. fius:l.u'o «!ul many 
f \ ‘ ru . Ur;e c.ttra rec'm and 
tiiih,t in 1 a cmcnt. J u it lew 
mute-, fro:'.) flm ri'ing  centre. 
Out. idi- I •.!,•.* limit.u Down )-ay- 
rnciit I t , <«?*,», M !.\ term,-. Tclc-
Uototillcr ...................79 93
;Pu-.ver Lawn Mower      49 93
17 cu. ft. UyriKhl Freezer 149 93 
Gilfton Chc.it Frcexer . . 149.95 
,30'' AMC Electric Hangc, corn- 
pli tr ly  automatic w ith 
rotuM-ric - , . . . 119.93
2 Portable Sewing Machines
each ..........  .   49,93
Ashley Heater, 1
old new 249.95  ..........  149.95
Garbage Burner ____ 49,95;
rh( tie 7('>2-)9i70. 199
DKPKNDAIJLK SKUVICK 
clcanuitt ficptle lanlis •nd greaw 
trap*, V a llw  Clwin ,,
S«rvlc». Tckphon* 7624M9. t f  Vernon.
A HEAL H O M E  H l ' V  
W O U ni .SEEING tf- 2 bed- 
niiim;:. kiige liiinRn.nm with 
fin iilaee , l.Tige kitchen with 
lovely dining area, 4 i,ce. 
Pembroke bath, dinlngroor.r. 
Full buseuicnt. gas furiuice, 
giirace. Large, vseil latifl- 
■.enpped lot with reM ia l fru it 
tree :. .lust ll.steil, a giKnl liuy 
oak floors throughout. Full 
|)tlee only ,fel4.7.'»nbn with 
term?. ExeluMve.
HEUE IS A LGVKLV IU).ME 
CEtXSE T\) SIIOPinXG 
A ltEA - GOOD DISTitUT.
lH-dr(H»m;., hvlngioom, fine 
modern deluxe kitchen with 
built-in electric range which 
goe.s with home. 4 ix-e. Pem­
broke bath with vanity, elec­
tric  boat throughout. Garage 
well l.and.srnpcd lot with 
several fru it trees. Full tirico 
S14.950.00 nnd Miitable term?r 
can be nnanged. M.L.S,
CLOSE IN AND 1.0 W 
PIHCED IDEAL FOB ItE- 
T lH E l) COUPEE OU SMALL 
FAM ILY -  1 bedroom down- 
rta lrs nnd 2 uii, large living- 
room, kitchen with dining 
urea, 3 |ice. liath. garng<-, 
well landscaped lot with 
■everal fru it liees. A we 
kept home. Full price 
SI0,.5(K),W) now only SR.OOOOO 
for cafih. Exclusive.
ACUE SMAItfL HOLDING 
C L O S E  T O  SHOPPING 
AIIKA, GOOD LAND. 4 ucrc.-i 
buyland, '-i acre Htrawber- 
rlcH, 14 itsKortcd fru it trcer: 
complete Hprlnklcr (i.vstem. 
Very nice 2 IxxJroom honu 
Hvlngrooin, kitchen wlU) din­
ing men, 3 pco. bath, 220 v. 
wiring. Full concrete base­
ment with now automatic oil 
furnace. Cabin w ltli fitovo 
and fridge which was rented 
for $35 iMir month. Also gar­
age, hay nhed, 3 barns, nil 
buildlng.i in excellent condl 
tion. TTte wliole yard Is hanl- 
topped. Full price only 
S13,00(),fX) with easy terms. 
M.L.s;
AGENTS FOR CANADA 
PER M A N ENT MOn i'G AG E
0 ACHES tllE H U V , PEACH,
a;>niol farm in Summerland. 
llou e. Farm erpiipnu-nt in­
cluded. Irng.atioi) spiinklcr 
.'.'.'lei.i. 0\crl(Miking Okanagan 
Lalie. One-half mde from .shop 
lim ; irn tK ',  - i Ii' ki!, hoiiiita l. 
P a ilku liu -. ;r.2-8808. 2!),T
NEW 2 HEDUOOM HOUSE. NO 
haeuu id . Garage attached. 
ItraMiuable. No agent-. A iiiily 
12240 Ethel Street. Telephone 
762-050(5. t f
LOVELY 3 llEifHOOM FuDE 
by rule duplex, 2 years oUi In 
choice liH-atmu, Alwaxr. icnt-
1 cd. Priced rigid e.itli Imv down 
paymeiii. relephoiie owner hi?-
35. Help Wanted, 
Female
:
L A D D
L E A D S
IN  Ol ' Ai  l l Y  CARS
\ 0 l  KN\A A O IN S  
Ik G  U *(
VuLKS’iVAGEN 
Wti'-jc,. t'|H* tlftf'. ll,i».»3 ii'-' 
Itfftal New
LADD PEiCK ............ JlTai
1^33 VD,tKSYVAGE*4 tW v e
2 vfer {--rei g-i-'i-.l f'i.RU-h, s ' ' - m  
rs.Cs-.>. x-i'-'t pitrrKtfl, t i e  s»ew-
LADD PHICE ____ _ IL*93
1939 VuLKSWAGTV P” ..xf, 
l iglA L ftr ,  cftitftfti rfed-tf), at 
ftUids *nd
>.!, TADD PHICE $t‘” 3
1538 VOl-KstVAfiEN -- €•-.•■
fom 2 difcr. I;gi!,t bi.ft- 
cmto;ri radio, x try  clean
lA D D  PRICE ,, .......  - $»5
9 3 3 2
13.-11
\
L A D D





BEEF AND PORK FOR HOME 
freezer. Cut, wrapped and quick 
Iro-’ cn. (Quality and service 
guaranteed. l-'rc.sh roa.sting 
(hlckcns. Special ride.') of |xrrk, 
3t)C Ib. Telephone Stan Farrow, 
bii.sine.tfH, 762-.T412, residence 762- 
8782. tf
-Q
wa.shcr; GE refrigerator; GE 
30-luch electric stove; 1 year old 
E.i\vnl>ov power mower. Phone 





Ing. Private owner 
702-(W50.
WELL III JILT INDUSTRIAL 
building, can bo rciiKMlcled for 
ljg(M)d .•i/.cd dwelling, well lo­
cated, Has good xvntcr riip iily, 
Ajipl.v to Hoyd'.n Chicken Plant, 
telephone 7CI-42f>8. 2«0
WlIY’^R E N Tr'SLflO t)'D 0\VN -2 
bedroom home. East Kelowna. 
Close to post office nml store 
il le .u y  w iring. Immediate [lo.-e.s- 
|sion. Telephone 762-62.5.5 after 
15:30 p.m. 201
' m o d e r n  2 BEDROOM HOME, 
revenui' basemeni, completely 
fmni.shed. Private enlraiiec 
Garage. Cenirnl loeailon. 1032 
Leon Ave. 203
BEDROOM HO.ME, IIALI* 
bn.semcnt with extra bedroom 
Low <lown iiavment. Telephone 
762-7.563. 198
% " 7 ^  Ii!i-r 'i l l  e e d "“ l (St^  >n
Lakcshore Rond. Telephone 762 
2523, If
ilo ijS E  FOR S.\LE. Teiephone 
762-.5557 oveningt.. 202
24. Property For Ren
ONE MOSSBERG AUTOMATIC 
22 rifle  with tcle.seoiw .sight. In 
giKxl condition. S50 cash. Tclc- 
(ilione 762-6284 after .5 p.m.
200
WALK i n “ c 'o o l i-;r”  lO’x U iw
Inside, complete with unit. Apply 
to Ilovtl’s' Chicken Plant, tele 
phono 761-4KM 200
BRITAN-




BUSIIWOOn I ’OR SALE. ANY 
length. W ill b iy ficrap metal, 
lllghe.'.t luicch iiald. Telephone 
64-4202. 199
ARE YOU LOOKING'
For a gwK.-i'aying part-time 
Job? .Avon offcift a marvelous 
tl'portun iiy. Ap<ply to:
MRS. E. C. HEARN,
433 (ilcnwcxxi Ave., 
Kelowna, B.C.
198
EX P ERl ENC E i) *SECR ET^ 
capable of taking fu ll office re- 
siKinsibilitie:-. Aiiply Box 1G09, 
Daily Courier giving fu ll qua lifi­
cations. tf
B A IIV S n T E ir  FROM~3T45 TO 
midnight 5 dny.s per week. Ovxn 
transfxartatlori. Telephone 764- 
4490. ____ 200
36. Help Wanted, 
Male or Female
BOOKKfc;EPErt"'”F X )i~ l!o C A L  
store, must Ixt efficient and 
capable of operating double en­
try ret of accounts and take 
charge of office. Reidy In own 
handwriting stating age. experi­
ence, rn la iy  expected nnd date 
available to Box 1567 Dally 
Courier. 200
PART T IM E  WORK IN K E I- 
owna, Morning.s 8 a.m. to 12 
lUKin. Car necessary. Approx. 
S150 per month. Reply Box 16.38 
Daily Courier. 200
37. Schools, Vocations
N K jir r  scm i'tTiT”  WELDING 
chi.sses offered, starling Mon­
day, March 23 nt 7 p.m. Limited 
numiKU* of opcnlng.s left. Tele- 
|)hone 762-5145. 200
H •s
TOOT YOUR  
OWN HORN!




It fit.s fabti'du'ly fur this 
reStfrjo —bia? paneh tho
pnnfr.'x 1.»mIicc g«m!y to >ou. 
(>iherwl«c. it's ?imi le. livxa-tat- 
ingly .‘ implc! Fur da'., night, 
j Ea-y-.'<:xs.
! Piiidcd P.il1(’i i i  0;r.?: Mi'tfetf’ 
iSire? 10. 12. t t .  16. IS. Sire 16 
lakc'j 2 ''i ynnbtf .15-m. 
i FORTY CENTS ( lOci in coini 
]<no stamps plea-ci fur this pat- 
jtcrn. Print i>lamly Si/.e, Name, 
Addre*:; and S l'le  Niimlier. 
j Send order to Marian Martin, 
care of The Daily Courier, Pat­
tern Dept , 6) I'nm t SI. W., 
Toronto, Gut.
Your free p.ailcrn Is ready— 
choose it from 230 dc.sign idcan 
In new Sprlng-Summer Pattern 
Catalog, ju: I out! Dre- 'cs, 
.'(Kirl.swcar, coat-, more! Send 
50c now.
ONE UPRIGHT SCHRUMA.N'N 
piano for sale. Very good con 
dlllon. See nt 1140-H, Hrookslde 
Ave. 203
CCTAIPLItlTE" LLN ll ( ib 'l lw ie rn  
store flxlurcti. I ’clephonn 761 
5410 nr 762-8502. _ _200
m  e "  l a  R G ir  s i z i t r i i i  KE IN 
g(KKl condition, $40 cash, Tclc 
phono 762-6284. 200
l I ia T E ir s iZ E  SAFkrrY LINE 
filing cabinet, 3 drnwern 560. 
Telephone 762-8711 nftfe'r 5 p.m,
199
L O R N
Tlir. BA.feK. o t bOX.V SC01IA
38. Employ. Wanted
hKTiTlER' ’ w i Ie THEH  '  YOU 
work, shop or have )in aptKilnt- 
ment, I offer .voii a complete 
bnbysUling .service In an 
eii|icelally equipped area In my 
home. Telephone Mrs, Dnvld.non 
at 702-4775, 1851 Bowes BL_200
wfri-
field to WcHtbnnk, For spraying, 
tree tilling, rotary mowing ahd 
complete orchard work, tele­
phone Carl Jentseli 702-6322,
tf
ECONOMY CORNER
D A IL Y  S I'L C IA L  






195 'rjviorrTs ' o x f o r d 7 LOAV
mileage. Telephone 702-4931 or 
aiiply at 1932 Pnndo.sy before 
3 p.m. _ 203
1956 "  FORD V̂ S A U -ro m  
5495. In Rootl condition, recently 
ovcrhntdcd. Telephone 762-7671).
_   201
i W a  lEVRO LErrSTANDTlU
trnnsmlfi.slon, 6 cylinder, now 
condition. IlenHonable price 
Telephone 762-5523. 200
6uC IIA ilD r20T0~A6ll!:S  ALL
l«vel. SparUatii riHlA ddlcloua,
Mclntoxli, pruneti, weallhtes, 
some stone liu lt. m(K|etn bmii e, 
out buildings. Telephone 542-
nob VicKor* 762-4765 
B ill PoolJter 762-3311) 
Rlnlre I ’n rkw  763WM73 
•Ruvi" Winfield 7(l.?-0620
H R lG iri NEW OFFICE UN 
Bernard Ave AppB* P. Schellen 
berg L t f l , 270 Bernard, Tele 
Phone 762-2739, ________ tf
25. Bus. Opportunities
T lt l l 'L E  ■■XNX’* IW c r in iE E li 
Drive-In franchise available forj 
Kolowiu) area, pnlented design. 
Serve.s .sR down, take out, under 
canopy car service. Write R. 
Westad. 1496 Manitoba St., Pen­
ticton, B.C. _  200
$6'(KhT~CASH W AN'rE IF-I'RO-
t«€l«d InvcibntiiV  lbH) y«»'!!)8 lo 
retire?) New Imslnesu w ltli tre ­
mendous txdentlal. Be .vour own 
boss. $500 to $1,000 inunthly in-
PAIR OF MOUNTED SANDING 
drums, $30, Telephone 764-4283 
nr 762-2824, 198
O I, D NEWSPAPERS F O R 
salo, apply Circulation Depart­




32. Wanted To Buy
2431. Apply P. 'I'lmms. R.R. 3, 36.59 ACRES ON MeCALL RD. come. Reply P.O. Box 202, Kel
M, W, S. t r  Telephone 7644445.
I 
A
16-20 l ‘T . CABIN CRUISER, IN 
good condition.' Whnt offcra? 
Reply Ilox $498 Dally Courier.
198
.S.MALL g a s  h e a t e r . A P A in  -
ment alre, wanted, Telephone
P A W riN G , ROOFING, ROOF 
coating, carpentry, etc. Over 
20 ycnr’fl experience. Freo cnti 
mates. Telciihono 762-8372. 200
REFINEi)7cAPAB^^^ 
keeper rc<iulres |M)Hltlon near 
town, no children. Sleep In. Box 
1637 Dully Courier. 200
VVOMAN S'JFJts'HOUSEWO 
by the hour, Telephone 768-5549 
after 6 p.m, _2K1
1 F IN Is iiE D  CARPENTER W ILL 
do odd Job.s, Telephone 762-0814.
200
1962 F IA T  FOR KALE — GOOD 
condition. Only 16,000 mile*. 
Bncrlflce. Can be financed. Call 
Dave 762-5120, 108
1961 MORRIS 850 — 11,000 miles 
55 miles per gallon. $900, Col 
762-2341 noon or after 4 p.m,
108
44. Trucks & Trailers
DON'T
200 owna. 202’ 762-8626, 200
40. Pets & Livestock
P U R E  BRED URITTANY 
Spaniel, under 2 years old, I 
year hunt lag. Telephone 762- 
6482. 203
Buy a car or tra ile r until jou  
have fccn our complete dls- 
ph ij. For Information contact;
BERT DOLMAN 
Nights 762-6397 




M. W. F. tf
BEGINNERS' JOY
Fun for beglniierH, exjiertsl 
Use ).cr.ip.'i *n- same fabrlc.s In 
nil blocka of this gay quilt.
This Plnwhcel is made uf 3 
patches — beglnnors’ dcllghtl 
I’ atchc.i, easy to Join. Pattern 
907: charts, patch patterns;
(llrecllonH; vnrdage.-*. ' 
THIRTY-FIVE CENXS' f 111 
coins (no hlamp.t, plcany) for 
this puttei n lo I am a Wheeler, 
care al The Dully Courier, 
Nccdlecrnfl Dept., 60 Front St, 
W.. 'I'oronlo, Onl. Print plainly 
Pattern N im dxi, >our Name 
ami Addfcns,
Bargain! Big. new 1061 
Ncedlccraft Catalog—over 200 
designs, only 2Sc. A must If 
you knit, crochet, qidit, sew,
embroider. - fktnd - 290.- -    #'■
Special value! 16 completo 
quilt p a lle in ’ In deluxe, new 
Colonial Quilt Book. ' For l>e- 
glnners, experts. Bend 60c now!
KUEVE IT OR NOT
J l
\
C A im ^ d M O M T f i i l u i r
jhAS H IT  y  I I  i  m u M m . yagtn m
$  mod m i x  M  oxx}^
Wi fc lfY lt t  riS /xt'/fc* ‘3t 'a k iy i^  
fo  CCarnXw l^Ii •16' MTf litAT 
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*1 Just can’t bear that awful sigh she unlcaabes 
•very tim« I  hand Ittr my take-home pay.”
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0[>ealng !e«d — ten of dubs, j 
I t  does not pay to double a; 
con tact i i  by doing so you give 
declarer information that en­
ables him to make the contract.
T h e  accompanying hand 
comes from a team of four 
match. A l the first table, with 
East-West silent throughout. 
South got to four hearts and 
went down one on normal play. 
West led a club and East cashed 
the A-K and returned the jack 
of spades. Declarer took the 
spade with the ace. led a heart, 
and eventually had to lose two 
trump tricks to go down one.
"T
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Declarer now led the Jack of
diamonds and East could not 
nmke more than one trump 
trick. When he ruffed with the 
ten. South undcrruffcd and East 
was then forced to yield the 
rc.st of Ih e  trick.s. East's second 
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Certain business or financial 
situations may arise now thatj 
could l>e confusing but, if you 
maintain a realistic attitude, 
you'll come out all right. Be 
carcfvil In your dealings with 
emotional persons—especially In 
the A.M. Influences later in the 
day w ill be more congenial.
FOR THE BIRTHDAY
If tomorrow Is .your birthday, 
the coming year shmdd provide 
some excellent opiiortunltlcs for 
financial gain and Job advance­
ment. As an Arlen, you are en­
dowed with a lot of Ingenuity 
and fine perception. Harnessing 
these fine traits, you should go 
far. For ln.Htancc; In less than 
a week, you will enter a fine 
cycle where finances are con­
cerned and. if In the wake of 
enthu.slasm ,vou don't go over 
iHinrd In spending during the 
fir.'it two weeks of A [iril, in mid-
May or eaily June, you should
by mid-June. Other good finan­
cial i>eriods: the entire month 
of Scivtember, late Octolver nnd 
lata December, Job iiitercsls 
w ill be highly favored during 
the latter part of A iu il, In late 
October and early Novemlier.
Your per.sonal life w ill also 
be governed by generous stars, 
with romance favored in late 
Mny, late June nnd late July; 
travel and mcial nclivitle.s dur­
ing the latter half of July, in 
Sciitcmlver nnd January. A
at umcs.
DAILY CRVrTOquOTK ~  Rera’a bow to work Iti 
A X V D L B A A X R
Is I, 0  N (1 F E L I, O W
One letter simply stands foi another In I'm Mimple ,A Is 
iiM-d lot tho threo L's, H for tho two O's, etc Single icttern, 
afMislrophles, tho length and formation nl Ihe words are all 
hints Each day tho codo letters aro dlfforent,
A Cryptagram Qaotaltoo
D I I  D L  O T L D O B  I I K  P O T I I  E S T H ’ L
  X X  P J-*h ,  n,J.,T,.„F A .K ,. , X E , . K , y j I  Il„F., ,.n„Q
Q K  n  X D H . ™ Q V Z Z 0  n  
Yesterday’n Cryptoqiiotei WE STAND AT ARMAGEDIXIN.
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:!ic*»iiw CAatIm  s . H w vari.
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U.S., Canada Energy Trade | 
Said in Need Of Restraint
m  puMmA M o v t w y  a « l i t ; l ^  i > l i « w i  p t f t t e  i iw p l w ^  t »
h ii tov«i-arai*it w«* pk«««i ;dK>or««tk m«rt.«4s m tm m m  
that (he new O nairfw i oti |w l-'g('‘̂ wth ia  c fuA t o il p ro teehn t
Mr. }m u t*  ¥. A. c i;
the B C. S pxtaxe Ccfo.rt k*4 ia»i
li'.ii fou-Uftt ifo'k-a MtoOdij' I 
»L.Le fee ' i i j  €.iUtg L?«iicii ta.,
i  C&’wfefoWn Va,fe<:'X>«tf feX rfc ilitfri 
(*ui.
1, M. tlifaiwi. eifevutfo* Vice* 
|.‘.reftUieet v l Ciiii.sJ.'.ia Ceilienes 
it.v,>tttf.-rcc4 Ltd . U ii toea ekv't- 
cd i.i'fi.iieat ef foe B.C. LfoS'.C'er 
feisccJacU.rws* ASitfXi»tj».''c He 
:,tftf''Ux'C.j H A Sifotls tti Vic-*
Iv-r.a.
S. B«o BamtrmiM, ca, piva-
dcfet tti K. P. Scherer lar.attU.
ftiiij Ctftttvitti' ttf iti itaetf^a Givi-
fovCtf* ifoce IfeiS. fottd Tuesd*v 
IS V(iifvij.fok Hfo-ti D:.t*u Htts-
TB RESEARCH
Revolt In U.K. Commons Flares 
On Retail Price-Fixing Issue
1C>K'!X)\ 'tT'”    I© ittSSfori.-
Is.! tf l!tf.>ttl'.W-s.fo*-t«'fo V'>
et»> la »u!ie s.u
rk.iJs * fcipf * f.ttt* U 'v tt.a  ttffi 
J^l4.e.|u.fo.g.
Oa!»**Hi.l,tf. t'.v Cttf.ic?'’. »fe‘•c 
(0-, rJJttJSftfet fsi j t f i n t A i a e d  *
* ■ » *  * ! ’.i'.tfsie af'.er *  
S'ute Tues­
d a y  Bight ltfl t\ar.fri,itfoe telsta:i| 
lo i'a  b;U to itfrtfiata 
tufers him ttn-uitmi iet*sirr». 
ta tell thrtr tuitiB at a turd  
l«is-e.
With probably al least 2V Ct»n-■ 
te rv ttive* rrtjentng afalnst thr. 
(ttlmifiUtretk'**). the tt i v i s 1 o u 
went in the g<n rn in fttd ’# ta w r 
by tmle one vw'.e—-TlK ts> l‘l>3 
KofttmUy the Tory trujtsnly Is 
• 6
t-ibrrak. asftl latfox I'.e*., though 
fa \«n iig  the {ifin tii.le  cf :ifo>S- 
Ishlng t>rU‘r  fixing, K-innl the 
rel>e!.s in '.ottnK f " r  an asnend- 
rnefit that w tm h l l u \ e  rfla iixx i 
fixetl iiricfB for guut'* to''**-' hy 
druggist?.
Defeat woukl not have forced 
the government to re'tgn. N>- 
v e r lh e lr . 'S  th e  narrow fqutak 
w i l l  tx? a blow to  iJ . ir ty  R tra te - ' 
g is ts  ond w i l l  a lm o s t  c e r ta in ly  
vip.set th e  Tory p a r l ia m e n ta r y  
t im e ta b le .
ILASTER lOMPLETION
Originally t h e  government 
hojKHl to complete detailed ex* 
amination of the controver.sial 
b ill by E.aster* Now fomc back­
bencher)! ore tioubtfnl whether 
the legislation can be forced 
through before the election, gen­
erally forecast for June.
Tlie vote mny now' encourage 
rebels to a further show of in­
t i  . . t i f  i.tt5 i.;.y>  c i t i t t r . #  s
-tt..;. 1 . 1 tf * tf tt! a. t C tffe-.i
f  :.gtz U rfv.tfc L fo t t . t  !..i.i...:.:U 1
fo.:i Aiei L>'..y'v ?-H'.'tt .c S*-'--'.'
tt.r £  I ;  tf tt,.. ..ftf tf... ,t t '. l l  .
Tttft" t t i '.'*c‘ !'...tftfi'-ilf ttt t.fe";
t!ivtftti;.itf.4S ttf-g i.i teisf !? 'litfsde
SLr.iitrf lfo«a.!tfj Htriitoi. tfee 
■ f#!.!ics'' tf't tift pnce-fuu.g kg-
i.-Utioii. Hcs’iii a l r e a d y  has 
thsj'Wa U,t;.i:tt.icfM.ttte tfOgtsMH
uuier tue in the caiiy ttagc i of
the prii'es war afot U jet.s‘rtrft 
deteisnified to f»fr»s ahead dog- 
• gcdly through the inoutitaln of 
. *fncfKi!sieft.ts [sfotxtfsi'd. soove of 
theJu frosn his own luicktwDch- 
cr,‘ .
Sin.ue tar:ui!:ic£ifeuj;iri.j feel 
:that the t'(re»er.t fu?» reflects on 
Pnmc Mml-tcr Ek*u^ta?-Horne. 
who Is said to have given Heath
hi.?, head W ith o u t hiirtt'cif fully 
itive‘.ti»;:'iting '.he i<.>'■ li.-'c irnpli- 
catu'irstt of an i-Mse that llitf' party , 
ha? traditionath- avoided. Thej 
b ill I*, particularly di-Ukixi bv ’ 
small •'h'tfpkt‘c[Httr¥. vvh*> V'.ite t t i c ‘ 
Tory ticket almost to a man.
P.VRTY REI.rCTAST
N'on-partitf.in voter.'* may rc-' 
g.arti tho furore as indicating 
that Ihe Con’ ervativc party is 
os reluctant as ever to commit 
it-e lf to (irogres.sive merfourc-s. 
csrx'cially when oppj): ed by a 
vociferous minority.
Several tiinc.s Prime Minister 
I Douglas-llorne has said that the 
I cost of living is the No. 1 clcc- 
'tion issue, adding that he and 
his government are rleterminrxi 
to throw their whole weight be- 
'hind moves to bring down 
' jirice.s.
PrUMitM ik»uKU« *1 A#»t
j*f'.'tf zftr h_,.;feaijd. biCt'itish b'foi-
A*fm» OgPry, Tue«tay
a;.fo.vtt.;v.v tf-d ifec Cfeii-iua uamtj ^
t t i ittv t.; v*tf,.to j i i i i e *  M »ber(_
I'ttfott'fe.cuii til'
. vtt.c' r ,.ct*jj..tftf.fo to tile tlirvci.e
  *» Ik'l u b ct*. ?S*
Ufcfec vUWiWf
foitf'f rtt.cd ■;.# IK ii
'tt.s..,'.e ' tl.at l.'fot»i?d Slatti
S.V , « ttl-.rC .t a H l . O i l f c i  W iJ  CO- 
vtfi5.'j CacadA US avcttuiB 
E.ar6f:rrit'.Cit cl Cwn-*ctiia s.h;.[Vi 
wfeea the Great Lakes shjp?pmg 
yeai-oa starts..
Trawi|««rt Miwt»(er Pirkerir
l i l i  t-tt'ki ttie C'tt.‘.'.:.nfoit» tsjday ibat 
i j  ta: a* fsC kU..>Wi foe Al!'
i's ausSx'-.; Ikiasvt ha» i.K»t vet s'ufo 
. fviitevl tu rr-i.s’U't on ti» leveKt
.iCrg'iiii Lra.!'u'.g.s tto Ihe *1*4.0- 
fofottnei.t ci t.‘ic ivfoUteia Frai.fic 
a if J v,.£i b;> Tl sfotAir.
Ctfac.ti£;:-iiig foi iuppojl cl r«- 
&eAzch jli-di€s <i chest
Oise***, B.C. Tuiafei tf.'<fottiVi
Sottifety hai pi*4 g<ea I1S3 k*J u> 
the flepastnmt of patfcsaiauitti 
ci the fmcutljr of aixtinuke cf 
(Or* Uiuvetsity of Bnii.:a Ci>- 
ivu.nbi.a, accoxd-iEj; to a.is a.a- 
tiioaiic«.meal b.v H. S. Aitt- 
IXveaM, pje»ifdfeiil V# foe 
sciciety. Tlie s-fou v»iii p . ! o e  
the B.C. IVtaetvuk'Mis Sx'iety 
Feikswsiupia. paediatnca ctes: 
£Uieii« for a tia'te yea.r mi- 
Hfi: IT,2tW ill im d .  % tm  la 
1»3-S aad $8.*vW ui ISbto-T,. 
The recifieiit v»ii.i be .Dr. 
Goi'vittei E. Pii'ie. aW'.e. **!■,*.<
Wiii Wvi'kfet tiie heal'ii tofo.se 
with ifolifea U'.aier tl'K 
iKm of Dr.. Sytfifety Stgal, 
M .D . Asjociate prc!esSi„r «.;.tti 
i t i t a ih  co-vra,x.afor ui foe 
ttfoitfersiiy aej-a.4tttt.efo vi 
[.'■aietfoitl'U'!
CALGAKY <CPl — Ekatr«Liot 
Kiui't be eaervisedi ia U iuto i 
Sl*5.ciA'a&aasaii eiiergy tr*d«' to 
11'i.jUh.iii.ia urktiih [KjUticai i*nd 
eiXtokitmiC tM.ii.ivces oti both 
skie» tti the borclei'. him  M 
KeUy, Uiii'tod Stale* a iiiita a t 
[ aecretairv' uf tiie mienjs. yisd.
la 4 speech reaimisceci of 
T'i«ie Muifo-iei Miicheli Saai'p's 
stait'i.rieiiS tva the raaadiaji a»- 
ifoital cttl pC'kcy here Feb. 3- 
M r. E.eiiy stod eueigy time  be­
tween Caxiida arstfi th*'* Ututed 
State* is a i:iatter cf choice and 
n ta tu il adv«.Eiage but isfet *  eec-
eSfUv.
" I f  the benefit* bfe<x.ri.e uii-
taUit.tf.'.ed. prfeisujres w ill fce gea- 
crated ta force acttoni* to le- 
ifle.?e ftows," Mr, KeUy. 
respv/vstble for admusi.5trat.i0n 
tt.f U S.. .:’.ttj.‘,eraJ rea*>urc«s tctt’d  
foe aitt.v-.tf-s.I d.foE.er of foe 
vfciieat PeUvIro-tti A*-s<c<iat,a.wi 
cl Cit-Ui-da
ifoe Trade Mus-Uter Sharp.. 
Mr. Kelly favored yjin t eCiergy 
stfoifo'S by the United States aud
Uayw4tftf2a for m.'uiv*al ars;i
eaiibf't advwAtaif. The idea aiao 
t.*a been ersiiiii'sed by U .S Ifete* 
Tii'ii Seei'eiary S'oswart I'tfaali
‘MORA tO G ETllE**
"‘Waxkfog: together we caa, I 
tee‘i s-ure. rex/'ve Ctfrf pi\4deni.s 
a.$ foey a.rise;' sad Mr. Keily- 
"LLtfttkifog tack. I can see 
cLeai'ty t&.*t the t'.-setiUai t.e-
ttiefo, life ov.' etteigy relaiwXi-
s.fettivs lias I'Kxa the yiiucg mu- 
tuabty tti tctertjt betweefe our 
two r..it;-,i£ti.
“Tt IS yo-fo tass ar*i oar task 
ta see that tius tfT.utuacty cf in- 
lercit ccr:.tfoues to be the dacrd- 
Esr.it eleuient ia a*J“ teUlKair
HOI SB CIOWN JEM ELS
UrNiXXN (CP'—A new Koase 
fvr t.ne vfy-an jeweU, la be t>u.fot 
befetata a parade grocjad at the 
T'ttoer ft Ijjidm, u to cost 
ittttfe thin twice the origtnal e»- 
tfofote. The lurai figure, «c- 
tfC-Xtfi.;.£ig to ecguieesi wiii be
i Quit Smoking 
After 40 Years
Want to know how to *tof' 
ffeli,n.4 Uke a walking fur- 
liac'e? It i is  artkie in April 
lieader''* Digest may he-lp 
)<xi. "No one r»w  died or 
went crazy frwn lack of to- 
batxxi,” say* the a u tlio r ... 
and Ik  give* you praiiical 
liinta tliat really work. Cet 
Vour Heavier’*  Digeat today.
RENAULT
AUTOMATIC
" m  (Qiber car iMear (M« 
k>w price pve* ym  
pushbuttoo «utotu*h< 
with the um e  power 




And th« Reoifol i'jton'.*uc is fcxiottnucal ta operat# too! 
EaX’v up to «  rapg. and more. aeiwtia.uag oa th« typ« d  
drivfog >ou do Aa (xcasi-c®*! trip to the gas pcimp* and an 
oC'Ctsi'Cwia.l servtv'e visit is ail yo-'oi- Ksiiault asks. M'Aat 
a’ivM'e caa jou as*’
M f’tl k« * i * i  I*  UU l*-*i tk« akwk r**«Jii.ikisary BmMtM 
*l#rr . . . sad >*« U be |l*d  >*« ti*le«*d
GARRY'S Husky Servlcentre
ikroani al Sf. r*td  Ti3dlS4J
Seoul Troops Use Tear Gas 
To Quell Anti-Japan Protests
SEOUL (API — Troops used 
tcnr gns fodny to block thou­
sands of students marching on 
President Chung Hce Park’s 
mansion in South Korea's capi­
tal to iirotest concp.ssions during 
negotiations in Tokyo seeking to 
restore normal relations with 
Japan.
An army lieutenant and sev­
eral Boldlerfl were injunxi when 
the shouting mob tried to force 
its way toward Park's hillside 
mansion. The presulcnt was be­
lieved Inside.
Troops flrcrt tear gas grenades 
Into one surging erowd. Tlie stu- 
denttfS replied w ith a barrage of 
rocks.
Alxiut 2 ,0 0 0  studcnt.s from 
Hanyang Univcr.sity Jammed 
the area nnd stocxl within arm's 
length of Ihe troops, who were 
ealterl out agninst demonstrators 
for the firs t time since Park lie- 
camo civilian presklent last De­
cember.
Another 2,000 s t u d e n t s  
marched on the capltol building 
nml sent In two representatives 
to Premier Choi Doo-sun w llh a 
set of questions alKiut the Tokyo 
talks.
Earlier tmlay, several Ihou- 
snml students were liloeked by 
riot ixillcc about 2 0 0  yards from 
Park's residence, Home Minis­
ter Um M I n y  I I  n g  conferred 
briefly with the lenders nnd led 
two Into tte presidential man­
sion where they saw Lee Hu-rak, 
the president’s chief secretary.
W II.I, MEET LEADERS
The student.s said later they 
explained their demands nnd 
Ik c  promiscHl to set up a meet­
ing between Park nnd student', 
ic 'ders this week- 
More than 10.000 student.s 
joined in the demonstrations, 
which were held for the second 
.straight «lay to rienounec Park’s 
handling of the Tokyo talks and 
to demand thnt they lie sus­
pended. Similar demonstrntioiH 
were .staged In Pu.snn nnd 
Taegu. Korea’ ,s s e c o n d  nnd 
Ih ln l large.st cities.
More than 3,000 .students dem- 
on.strnte<l in Seoul Tuesday, Po­
lice detnined 2Kl of the demnn- 
strnlors, nnd more than 1.50 stu­
dents nnd [Kilicemeu were In- 
Jurml In clashes.
'©h'tf student demands got 'n- 
dircct supjxirt ItKlay when the 
National Assemlily’s foreign nf- 
recommended that the govern­
ment be asked to suspend the 
Tok.yo talks.
Questions askml by the stu­
dents of the premier Indicated 
that they fe ll the $300.(KKI,00fl 
reparations offered by Jaiinn In­
sufficient compensation for 30 
years of Jnpnne.se colonial ruitf'. 
that they feared Ihe Japanese 
economv would regain a ‘ ‘colon­
ia l"  hold on the Kovithern Kor­
ean economy, nnd that secret 
deals were being negotiated.
FttMie H txk* A llabU r J t i» -
Pwiii D tvchkU kl* i-di'Stfnifi ili 
m  Tutt5-il*y fee fe*-
f o r i i  t i M f g  tJO'.tfbie with h l i  
fo tt VtfC;'. tfock otfice. I>r, C. J. 
51. H Ultmihby i }*C-Kfc£uiQS>|ft >. 
a£itt*.fetr MP who has moved hu 
office t o  foe newly-rexjovafed 
w'est block cm P'arUarnent H iil, 
coJUpUuied that the divisivm 
 ̂tuttUs CttliUig uicinbers for a vote 
[ soniettmes don’t work, M r. De*- 
f l ia trk t* ,  wltose department was' 
:res5K'jn-ible for the rcnovaliofts.' 
-iik i tse would mvestigate foe 
|in>b'em immethately because: 
he almost trussed a vote him-, 
seif. Barry Alather (NDP-New 
W fitm uistert found another 
[iroblem. He noted that the 
! Commons clock over the gov-; 
, ernmenl benches was running 
; an hour fast. ’T im e ts running 
{ftfut." shouted an unidentified, 
■ MP. am! the matter was closed.:
Beatles Awarded 
For Song Writing
LONDON (A P t-T h c  BeaUcs 
have won the 1964 award of 
; the Briti.sh Song Writers Guild 
for out.slanding .services to B rit­
ish music. Award.s for outstand­
ing contributlon.s to British 
lu la r and light music went to 
the grouii’.s song writing pair, 
John Lcnnon and Paul McCart­
ney for: She Loves You, I Want 
to Hold Your Hand and A ll My 
I Loving-
HE MUST HAVE 
LENGTHY RECORD
BOSTON (AP» — Probate 
Court Judge John V. Ma­
honey asked a seven-year- 
old boy If he wanted to 
stay with hks mother or 
With hitfS father and was 
told;
" I  refuse to answer on 
grounds it might incrim i­
nate me."
The judge told the young­
ster, a subject In a custody- 
cnse Monday, ".vou've been 
watching too much televi­
sion I th ink."
Mahoney took the case 
under consideration.
INVITATION TO TENDER
Tenders arc invited fcr the pnrchavc of. and removal 
front llic site of, the HtMtming House Htiilding on Lot B. 
Map 4.32, Kelowna. \
Further liifornmlion may be obtained by contacting the 
office of 1344 St, f'aul St., Kelowna. Pltonc 762-4040.






For All Your Home 
Improvement Needs
PLYWOOD
; i"  X 4’ X 8’
Factory Grade t% Q Q  
Sanded ...............  A . 7 0





i m  EUJH ST. 
lfS-2112 — TBX-3l3t
/ j
INCORPORATED 2^* MAY 1 6 /a
nmpHnti.
OPEN t i l l  RS- & SAT. 
9 HJB. to 5;M  pJtt. 
t  lO S m  ALL DAY 
“GOOD P R ID A Y *  
OfMTtt tf\U Day Sfooday
New Glowing Colors Flatfer You In The 
Season's Sportive Suit Styles For Spring
.NEW SPRING IIANUB.AG.S
See vour f.ivouiittf' ĥ.ll<»'■̂  in 
handbag-i b,v Bo iiick. L<'.»tlu*r 
ItfXikv in t ill ' moM w.mti'd t'D’t t i '
M;W E RE.SH Gl.ovns
T«» go with itctfv .‘-pniig
fiu il. ChTOfcc uur br.H'1'U't length 
w ith  .tftfhirrrd vtf-ii t in «.fov-1o- 
care ifolon. l.M
JEWELRY BY ’ ( ORO’’
it i the «ay mw<l c*( etfy'rmg and 
5urnmcr. I fv  li;ih l and id io rfiil 
. , . f u l l  tif fun. From $l
DISTINCTIVE 
RIB KNIT s e n
Ha* i®ter-pati 
collar, button 
front and *Um 
aklrt, Ik ifh t,  
clear eoior* la 
Peru (Onk, coral, 
la soon blue and 
gold.




V -fi)lla r. cut 
finnt ntitfl 
' , [Xtfck* tt Slim h n t 
«k!it Pctii jilnk , 
*drortl, lafo'viv 
tilu r anil gold
ftame styti* a* 
nbovc tn arnol 
.'iml ftvriin linen. 
Peru )>Ink. lagma 
tilue and gold, 
ii.ts.
I,ITT I.E  BOXY 3-BIITTON 
JACKET
Topx slim .skirt uf suit In a 
HU|)er*ply linen. Peru pink, la­
goon iiluc, yellow, 16,OH
KVKR-POPlli,AR 
CHANEL STYLE
Bib knit Hult hnM jac­
ket outlined in wm»I 
braid, four button.i and 
jiocketR. Peru pink, , 
coral, lagoon blue nnd 
gold. 3I.0H
Same an .''Ixivo but 
without b r  a 1 il n n d  
pockets. 2ii.SH
Same na above In ar- 
nei and avron linen. 





lection of Npring 
*hoe» In hero 
with tho new 
finger last too. 
Grained leather*, 
patent* nnd 
plain* In high, 
lltuHion and
HlK/alCr llv v l* *
Shop imw for 
your favorite 
stvio and color. 
9M  l« 15,W
A/etv, Fresh Color
T h e  fira t thina In faahlon la color 
. . .a  rainbow span of rndlnnt huoo... 
P e ru  P lnh , Lnfloon  B lue, G o ldon  
yol|ow..,Qnd a bright pleom of w hite. 
Seo Ihoao colora now  nt T h e  Bay,
SPRING HATS
To compliment your En»t«r outfit, 
chooue a Hat from our Hat Bar. Newest 
nhniK.’* from pert Uttlo pllllxixcH to tho 
»leep crowned cloche. AU color*. Priced 
from >.W
